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Predmet naloge so naselja Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben in Gorenje Mraševo v občini 
Novo mesto, ter naselje Dolnje Mraševo v občini Straža. Za omenjena naselja so podrobno 
predstavljene idejne projektne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Analizirala sem 
tri variante in sicer kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi napravami, 
kanalizacijski sistem z skupno malo čistilno napravo in kanalizacijski sistem z več 
skupnimi malimi čistilnimi napravami. Uporabila sem gravitacijsko odvajanje vode, na 
nekaterih odsekih, kjer gravitacijsko odvodnjavanje ni bilo mogoče, pa sem uporabila 
tlačno odvajanje. Zaradi razgibanosti terena so obravnavana tudi hišna črpališča. 
Aproksimativna dolžina zasnovanega kanalizacijskega omrežja je 4 km, katerega dejanska 
dolžina je odvisna od posamezne variantne rešitve. V nalogi so predstavljeni postopki, 
zasnova in način izgradnje fekalnega kanalizacijskega sistema z vsemi spremljajočimi 
objekti. Posebej je prikazan hidravlični izračun fekalne kanalizacije in opisano je odvajanja 
padavinske vode glede na obstoječe stanje. V zadnjem delu so izračunani stroški izgradnje 
in obratovanja posameznega sistema. Na podlagi stroškovne analize je izbrana racionalno 
in ekonomsko najbolj primerna varianta. 
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Subject of study are settlement Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben and Gorenje Mraševo in the 
municipality of Novo mesto and Gorenje Mraševo in the municipality of Straža. The above 
mentioned villages are detailed conceptual design solutions discharges and wastewater 
treatment. The three following variants are sewerage systems to individual small treatment 
plant, sewer system with a common small sewage treatment plant and sewerage system 
with more common small treatment plants. It was used gravity drainage, in some sections 
where gravity drainage is not possible, was used evacuation pressure. Due to roughness of 
terrain are also dealt with domestic wells. 
The approximate lenght of the designed seweraged system is 4 kilometres. Its actual lenght 
depends on each possible solution.Presented are procedures in design and construction of 
fecal sewerage system with all supporting facilities. Especially hydraulic calculation shows 
fecal sewage and described variants of storm water discharges solutions with the state. In 
the last part of the study construction costs are calculated, operation and maintenance of 
each system, and based on cost analysis of selected rational and economically most suitable 
variant. 
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Voda je za kemika brezbarvna, v debelejši plasti modrikasta tekočina brez vonja in okusa, 
sestavljena iz dveh atomov vodika in atoma kisika (H2O). Je večinska snov v vseh živih 
celicah in zato prvinskega pomena za življenje. 
 
Odpadna voda nastaja kot posledica uporabe vode v gospodinjstvu in v kmetijstvu in jo 
imenujemo komunalna odpadna voda. Z večanjem števila prebivalstva, z moderno 
tehnologijo, z dviganjem oziroma z visokim življenjskim standardom je količina odpadne 
vode vse večja. Zato je potrebno zaščititi že delujoča vodna zajetja in vodne vire podtalnic, 
izvirov in rek (z varstvenimi pasovi), vse potencialne vodne vire in občutljive dele 
odvodnikov namenjenih za kopanje in rekreacijo. Zaščititi jih je potrebno do stopnje, ki jim 
omogoča normalno samočiščenje. Samočiščenje so ljudje odkrili šele pri onesnaženju 
hidrosfere. Spoznali so, da se voda v naravnem okolju po določenem času očisti na 
določeni razdalji od mesta onesnaženja. 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program 
koordiniranih ukrepov države in lokalnih skupnosti za postopno doseganje ciljev varstva 
okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. S tem 
programom so dana izhodišča za normativno razporejanje tako v času kot kraju ter smotrno 
porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje 
na področju komunalnega opremljanja, za namene odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode. 
 
Komunalne odpadne vode se na območjih, ki niso opremljena z javnim kanalizacijskim 
sistemom, odvajajo v greznice ali male čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE. Greznice 
in MČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu z zakonodajo niso objekti javne 
kanalizacije. V skladu s predpisi na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda je 
potrebno obravnavati le območja z več kot 50 prebivalci. Po teh kriterijih je bilo za 
izdelavo programa uvrščenih 3268 območij imenovanih aglomeracije, kjer živi nekaj več 
kot 1.800.000 prebivalcev Republike Slovenije. Med njimi so tudi naselja Mali Podljuben, 
Vrh pri Ljubnu in Dolnje Mraševo. Naselje Gorenje Mraševo ni uvrščen v aglomeracijo, 
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ker ima manj kot 50 prebivalcev. Ker naselje leži v bližini ostalih obravnavanih naselij sem 
ga vključila v svojo nalogo. 
 
V programu so aglomeracije razdeljene v različne skupine, ki imajo zakonsko določene 
roke za izgradnjo komunalnih čistilnih naprav in določen delež obremenitve za priključitev 
na javno kanalizacijo. Te skupine so se oblikovale na podlagi obremenjenosti s PE in 
gostote obremenjenosti s PE/ha ter lege naselja na občutljivem ali vodovarstvenem 
območju. Po operativnem programu morajo biti ustrezno očiščene odpadne vode iz naselij 
večjih od 10.000 PE do konca leta 2008, naselij od 2000 do 10.000 PE do leta 2015, za 
naselje od 50 do 2000 PE pa do leta 2017. 
 
Obravnavana naselja Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben in Gorenje Mraševo ležijo v 
jugovzhodnem delu Novomeške občine, naselje Dolnje Mraševo pa v jugozahodnem delu 
občine Straža. Naselja do sedaj nimajo zgrajenega kanalizacijskega sistema. Vsa 
gospodinjstva so oskrbljena s pitno vodo iz javnega vodovoda. Odpadne vode so speljane v 
ponikalnico, gnojišče ali greznice. Odpadne vode, ki ne poniknejo in goščo iz greznic 
odvažajo na kmetijske površine. V naseljih se pojavlja tudi padavinska voda, ki jo 
prebivalci iz strešnih površin individualno zbirajo v cisternah. Odvod padavinskih voda z 
javnih površin pa je predviden v obstoječe cestne jarke ali obcestne mulde, ki so nato 
speljani v odvodnik. Količina meteorne vode je majhna, praktično je neonesnažena, zato 
pred izlivom v odvodnik ni predvidenega zadrževalnika. 
 
Za omenjena naselja je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema s pripadajočimi 
malimi čistilnimi napravami. Po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, mora biti odpadna voda v teh naseljih ustrezno očiščena do leta 2017. 
 
V nalogi bom podrobno preučila naravno- in družbenogeografske značilnosti naselij, ter 
določila in zasnovala več možnih variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 
Preverila bom naslednje variante: Kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi 
napravami (kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, kanalizacijski sistem Mali Podljuben-
Dolnje Mraševo in kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo), kanalizacijski sistem s skupno 
malo čistilno napravo (kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben-Dolnje in 
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Gorenje Mraševo) in kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi 
napravami(kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu in kanalizacijski sistem Mali Podljuben-
Dolnje in Gorenje Mraševo). 
Izračunala bom tudi stroške izgradnje in obratovanja posameznega sistema, ter na podlagi 
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2 ZAKONODAJA S PODROČJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE 
VODE 
 
Kot vsako področje je tudi področje odvajanja odpadnih vod zaradi vplivov, ki jih prinašajo 
v prostor, posebej urejeno z zakoni in pravilniki, ki jih sprejme država. Poleg slednjih so to 
področje ureja s pomočjo občinskih odlokov, ki služijo predvsem za dopolnitev zakonodaje 
oz. za njeno nadgradnjo. 
 
Občina oz. skupnost občin z odlokom ustanovi lokalno javno podjetje, ki upravlja, investira 
in vzdržuje javno kanalizacijsko omrežje. Te službe imajo v večini primerov sprejete 
tehnične pravilnike, ki služijo projektantu kot opora pri zasnovi in dimenzioniranju 
kanalizacijskega omrežja. 
 
Poleg vseh zgoraj omenjenih pa so za področje izgradnje kanalizacijskega omrežja v veljavi 
tudi mednarodno uveljavljeni standardi (SIST-EN) in normativi (ATV, DIN), ki podajajo 
smernice pri projektiranju in izgradnji kanalizacijskih omrežij. 
2.1 ZAKONSKI PREDPISI S PODROČJA UREJANJA Z ODPADNIMI 
KOMUNALNIMI VODAMI NA DRŽAVNEM NIVOJU 
Vodna direktiva (Water frame directive – 2000/60/EC) 
Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, obalnega morja 
in podzemne vode; 
• ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih virov, 
• ki vzpodbuja trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivih 
vodnih virov, 
• katerega cilj je večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, 
• ki zagotavlja postopno zmanjšanje onesnaženosti podzemne vode in preprečuje 
njeno nadaljnje onesnaženje, in 
• ki prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš. 
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Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1) 
Zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi vodami in podzemnimi vodami ter vodnimi 
in priobalnimi zemljišči ter tako obsega varstvo voda. Upravljanje obsega varstvo in 
urejanje voda ter odločanje o rabi voda. Poleg upravljanja z vodami pa zakon ureja tudi 
javne službe na področju voda, vodne objekte ter druga vprašanja povezana z vodami. 
 
Cilji zakona so doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, 
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje vodnih količin in 
spodbujanje trajnostne rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varovanja razpoložljivih 
virov in njihove kakovosti. 
 
Zakon opozarja, da je vsakdo dolžan varovati kakovost in količino voda. Slednjo je 
potrebno uporabljati skladno s predpisi tega in ostalih zakonov na tak način, da čim manj 
vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov. Za onesnaževanje voda se 
plačuje taksa skladno s predpisi o varstvu okolja. 
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09). 
Namen uredbe je zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije 
toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne 
vode ter njihovih mešanic v vode. 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/04-ZVO-1, 45/07, 63/09). 
Uredba določa mejne vrednosti parametrov odpadne vode, mejne vrednosti učinkov 
čiščenja odpadne vode, posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem 
komunalnih čistilnih naprav in dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju 
industrijske odpadne vode, občutljiva območja in njihova prispevna območja. 
Tista vprašanja o emisiji snovi v vodi, ki posebej niso opredeljena v tej uredbi, natančneje 
opredeljuje uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja. 
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Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 105/02, 50/04, 109/07). 
Pravilnik določa zahteve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. 
Sestavljen je iz štirih delov. V splošnem delu so poleg vsebine pravilnika natančno in 
sistematično definirani vsi pojmi, ki se uporabljajo na področju odvajanja odpadnih vod. 
Drugi del se posveča opremljenosti naselij z javno kanalizacijo. Tretji del pravilnika določa 
standarde gospodarjenja javnih služb. V zadnjem četrtem delu so navedene posebne in 
prehodne odločbe, ki glede na opremljenost območij z javno kanalizacijo dovoljujejo 
kontrolirane izpuste odpadnih vod v podtalje, a le določenega roka.  
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali pa 
neposredno v malo komunalno čistilno napravo. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v 
stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora odvajati v javno 
kanalizacijo. 
 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih 
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00, 106/01, 74/07). 
Pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov 
in količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter 
način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje. 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 103/02, 41/04-ZVO-1, 98/07). 
Uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer: mejne vrednosti parametrov odpadne vode, 
posebne ukrepe v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
glede na občutljivost vodnega okolja in posebne zahteve v zvezi z nadzorom obratovanja 
malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa emisij malih komunalnih čistilnih naprav. 
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2.2 ZAKONSKI PREDPISI S PODROČJA UREJANJA Z ODPADNIMI 
KOMUNALNIMI VODAMI NA OBČINSKEM NIVOJU 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 
40/2001, 11/2002, 31/2005, 6/06 in 68/07). 
S tem odlokom so določene obvezne in izbirne gospodarske javne službe na območju 
Mestne občine Novo mesto. Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z 
zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne služb in dejavnosti, ki so kot 
lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.  
Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki,  odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč, za katere je s 
področnimi odloki določeno, da jih izvaja javno podjetje, jih izvaja Javno podjetje 
Komunala Novo mesto d.o.o.  
Komunala Novo mesto d.o.o. je javno podjetje, ki deluje v osmih občinah: Novo mesto, 
Šentjernej, Šmarješke toplice, Straža, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in 
Žužemberk. 
 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06). 
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Novo mesto način opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda. 
Izvajalec javne službe ima pri upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge: 
- skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje; 
- vodi kataster javne kanalizacije; 
- izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi 
predpisi; 
- nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih voda; 
- izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo; 
- obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi. 
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Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06, 21/08 in 75/08).  
Ta pravilnik je sprejela Komunala Novo mesto. Tu so definirane splošne in posebne 
omejitve količin, sestave in lastnosti tehnoloških odpadnih voda, ki odtekajo v javno 
kanalizacijo, z namenom, da se zagotovi nemoteno, tehnično pravilno in ekonomično 
obratovanje javne kanalizacije in čistilnih naprav. V njem se podrobneje urejajo tehnični 
normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
 
Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 64/95, 
37/95) 
S tem odlokom se določajo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje vodnih virov pred 
onesnaženjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne 
vode na območju občine Novo mesto. Našteti so zavarovani vodni viri, ki se izkoriščajo za 
pitno vodo. 
 
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter 
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 104/05 ) 
S tem odlokom se določajo: 
• dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe o oskrbi s pitno vodo ter 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda, 
• objekti in naprave uporabnikov in upravljavcev, 
• pogoji priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo, 
• način odjema pitne, tehnološke in požarne vode iz javnih vodovodov, ukrepanje ob 
izrednih razmerah in ukrepi za varčevanje z vodo, 
• meritve in obračun porabe vode ter obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod, 
• prekinitev dobave vode in prekinitev odvajanja odpadnih vod, 
• odjem vode iz hidrantov, 
• obveznosti uporabnikov in upravljavcev, 
• prevzem objektov in naprav v upravljanje, 
• nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, 
• kazenske določbe, 
• prehodne določbe. 
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3 NARAVNO-IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN, DOLNJE IN GORENJE MRAŠEVO
 
3.1 LEGA 
Naselja ležijo na zahodnem delu 
Novomeško pokrajino na jugu omejuje hribovje Gorjanci, na severu Raduljsko hribovje in 
na zahodu Kočevski rog. Na vzhod
ravnico Krškega polja. Po
pri Ljubnu, Mali Podljuben in Gorenje Mraševo ležijo v občini Novo mesto, na njenem 
jugozahodnem delu. Naselje Doljne Mraševo pa leži v novo nastali občini Straža, in sicer 
na njenem jugovzhodnem delu
 
 
Krške kotline, imenovane tudi N
nem delu pa se nižje razgiban svet počasi spušča na 




Slika 2: Lega občine 
Straža(http://www.geopedia.si








. Naselja Vrh 
) 
) 
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Slika 3: Lega naselij Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje 
Mraševo(http://www.geopedia.si) 
Doljne Mraševo (206m.n.v.) 
Gručasto naselje v Novomeški pokrajini leži ob vznožju razglednega vinogradniškega hriba 
Ljuben (546m.n.v.) nad povirjem potoka Potok, ki je desni pritok reke Krke. V okolici je 
valovit kraški svet, na severni strani porasel z gozdom in južni strani obdan z kmetijskimi 
površinami. Na severu je naselje oddaljeno tri kilometre do glavne ceste Novo mesto-
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Dolenjske toplice. Na vzhodu pelje cesta do naselja Mali Podljuben in na jugu do naselja 
Gorenje Mraševo. 
Gorenje Mraševo (222 m.n.v.) 
Strnjeno naselje na pobočju razglednega Ljubna (546m.n.v.) leži jugovzhodno od Dolnjega 
Mraševega. Na severni strani so polja in dolina po kateri teče potok Potok. Na vzhodni 
strani je Petanjska jama, kjer je izvir Potoka. V okolici naselja je veliko kmetijskih površin, 
širše območje pa je zakraselo in poraslo z gozdom. Na jugovzhodni strani pelje cesta v dva 
kilometra oddaljeno naselje Veliki Podljuben. 
Mali Podljuben (201m.n.v.) 
Strjeno naselje na ravnini, v zahodnem delu Novomeške pokrajine, stoji nad dolino potoka 
Potok, desnega pritoka reke Krke. Na vzhodu je Petanjski hrib z vinogradi, na jugu pa 
dolino zapira razgledni vinogradniški hrib Ljuben (546m.n.v.). Okoli vasi so kmetijske 
površine in gozd. 
Vrh pri Ljubnu (205m.n.v.) 
Gručasto naselje v zahodnem delu Novomeške pokrajine leži sredi z gozdom poraslega 
zakraselega sveta, na robu doline potoka Potok. Južno od vasi je studenec Rupca. Z glavne 
ceste Dolenjske toplice-Novo mesto je naselje dostopno iz severne smeri. Na južni strani 
naselja pa pelje cesta proti naselju Mali Podljuben. 
3.2 RELIEF 
Novomeško pokrajino, v kateri ležijo obravnavana naselja, predstavlja nizek valovit in 
neizrazit kraški svet z vrtačami, ki so večinoma zaraščene. Najvišja točka so Gorjanci z 
Trdinovim vrhom (1178 m.n.v.) na jugovzhodnem delu občine. Prav tako se na Gorjancih 
nahaja Vahta (615 m.n.v.), skozi katerega pelje regionalna cestna Novo mesto-Metlika. Pred 
Vahto je Podgrad z 571 m nadmorske višine. Na jugozahodnem delu je na meji z občino 
Straža Ljuben (546 m.n.v.), na zahodu pa so vzrastki Kočevskega Roga, ter na severu se 
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dviguje južni del Raduljskega hribovja z vinorodno Trško goro (428 m
občine je nižinski, po katerem teče reka Krka. 
Slika 4: Relief občine Novo mesto in Straža
 
Teren v naseljih je zelo razgiban. Veliko je vrtač, ki so večinoma zaraščene. Nadmorske 
višine se gibljejo v naselju Vrh pri Ljubnu med 213
189 m, v Dolnjem Mraševem





-188 m, v Malem Podljubnu med 206
 med 207-203 m in v Gorenjem Mraševem med 232
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Zaradi vplivov panonskega in gorskega podnebja se povprečne mesečne temperature in 
padavine zelo spreminjajo. Povprečna letna temperatura znaša 9.6 °C, januarska -1.9°C in 
julijska 19.5°C. Zime so precej hladne, poletja pa vroča. 
V občini Novo mesto je postavljena meteorološka postaja za merjenje padavin z 
ombrografom1 na Žibertovem hribu. Podatki o padavinah na omenjeni postaji so povzeti po 
Meteorološkem letopisu Agencije za okolje Republike Slovenije (ARSO). 
 
Preglednica 1: Mesečne in letne višine padavin na merilni postaji Novo mesto 
  Mesečna višina padavin v mm   
leto jn feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ 
1991 67 48 57 64 195 99 94 93 57 115 232 18 1139 
1993 14 1 63 84 48 143 44 94 222 187 153 138 1191 
1995 75 112 115 39 98 175 93 217 257 17 72 137 1407 
1997 65 37 28 111 92 117 119 115 36 36 107 130 993 
1999 61 122 52 91 137 129 170 80 116 69 114 158 1299 
2001 112 20 114 122 48 124 59 10 257 27 124 35 1052 
2003 93 71 6 67 32 69 42 44 147 171 99 45 886 
2005 25 61 45 122 125 106 140 273 143 74 156 113 1383 
2007 62 58 96 5 111 115 99 76 186 173 58 74 1113 
2009 106 61 77 141 62 83 90 122 26 97 99 104 1068 
povp. 68 59 65 85 95 116 95 112 145 97 121 95 1153 
 
 
Preglednica prikazuje mesečne in letne višine padavin, ter aritmetično sredino podatkov 
namerilni postaji Novo mesto za obdobje desetih let. Za izračun povprečja letnih padavin so 
potrebna opazovanja najmanj od 20 do 25 let (Brilly, Šraj, 2005). 
Podatki o višini padavin se na merilni postaji v Novem mestu spremljajo že od leta 1991. Z  
koncem letošnjega leta 2010, bomo tako imeli že dovolj natančen izračun povprečja letnih 
padavin. 
 
                                                 
1 Ombrograf je naprava, ki ujame količine padavin na neki ploskvi (npr. 200 cm2) in jih registrira na 
registriranem valju, ki se vrti s konstantno hitrostjo. Ker so za kanalizacijo pomembne predvsem padavine s 
krajšim trajanjem, morata biti hitrosti valja in njegov premer tako izbrana, da je še natančno razviden potek 
nalivov s trajanjem tudi samo po nekaj minut. 
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Grafikon 1: Sprememba višine padavin na merilni postaji Novo mesto 
 
 
Območje nima veliko padavin. Po podatkih ARSO, jih je povprečno v obdobju desetih let 
padlo1153 mm. Najmanj padavin je februarja, od tu naprej količina padavin narašča vse do 
meseca junija. Julija je manj padavin. Avgusta pa se količina padavin začne povečevati in 
doseže največjo količino v septembru. Druga konica povečanih padavin se pojavi še v 
novembru, vendar ne preseže količino padavin padlih v septembru.  
3.4 VODOVJE 
Glavni odvodnik občine Novo mesto in Straža je reka Krka, ki je dolga 93.12km. Izvira pod 
Krško jamo na nadmorski višini 312 m v vasi Krka, zaključi pa se v sotočju z reko Savo na 
nadmorski višini 141 m pri Brežicah. V zgornjem toku je Krka skoraj kanjonska reka s 
širokim zaledjem podzemnih pritokov, v spodnjem ravninskem delu pa pogosto poplavlja. 
Teče skozi podeželsko okolje, edino večje mesto ob njeni bližini je Novo mesto. 
 
Na obravnavanem območju imam dva potoka in sicer Potok ter Rupca, ki sta desni pritok 
reke Krke. V naselju Prapreče pri Straži se združita in v naselju Potok, ob glavni cesti Novo 
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obravnavanim naseljem oba potoka suha. Količina vode se pojavi ob večjem deževju in v 
zimskem času, vendar je vodostaj nizek.  
 
Reka Krka je vključena v Monitoring spremljanja kakovosti kopalnih voda, saj ima na 
svojem območju dve kopalni območji Žužemberk in Straža. V Monitoringu so predpisane 
minimalne higienske in druge zahteve, po katerih se ugotavlja ustrezna kakovost vode, ter 
podani so pogoji, ki morajo biti pri tem izpolnjeni. Kakovost kopalne vode se je v obdobju 
2004-2009 nadzorovala po zahtevah stare kopalne direktive 76/160/EGS, ki jo je sprejel 
Svet Evropske gospodarske skupnosti dne 8. decembra 1975 in bo dokončno razveljavljena 
leta 2014. Od leta 2010 pa ta nadzor poteka po zahtevah nove kopalne direktive 2006/7/ES, 
ki jo je sprejel Evropski parlament in Svet dne 15. februarja 2006, in je že prenesen v 
nacionalno zakonodajo z okoljsko uredbo. 
Obravnavana naselja ležijo na občutljivem območju zaradi kopalnih voda, v tem primeru 
reke Krke, in s tem tudi na njenem prispevnem območju. Poskrbeti bo potrebno za zadostno 
čiščenje na novo zgrajenih čistilnih napravah, da iztok ne bo presegel mejnih parametrov. 
Upoštevati bo potrebno tako Slovenski Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih 
zahtevah za kopalne vode(Uradni list RS, št. 73/03 in 96/06) in staro kopalno direktivo 
76/160/EGS, saj sov nacionalnem pravilniku predpisane strožje mejne vrednosti za 
mikrobiološke parametre, medtem ko so fizikalni parametri enaki. 
Za načrtovanje upravljanja voda je pomemben obdobni vodnobilančni izračun, ki lahko 
nakazuje regionalne spremembe v prostorski in časovni razporeditvi vode. Svetovna 
meteorološka organizacija priporoča tridesetletno bilančno analitično obdobje. Spodnji 
grafikon prikazuje povprečne mesečne pretoke reke Krke za obdobje od leta 1961 do 1990 
in od leta 1971 do leta 2000, izmerjene na merilni postaji Dvor. Krka ima dežno-snežni 
(pluvio-nivalni) rečni režim, za katerega so značilne visoke vode v aprilu in novembru. 
Vodna bilanca reke Krke za obdobje 1971-2000prinaša pomembne ugotovitve o 
spremembah padavinskega režima, ko jesenski višek padavin postaja bolj izrazit, medtem, 
ko se v ostalih mesecih količina padavin zmanjšuje. Obdobja nizkega pretoka vode so 
pojavljajo sredi poletja in pozimi. V zgornjem toku reke pretok niha med 7 in 18m3/s, v 
spodnjem pa med 27 in 75m3/s. Specifični odtok je navadno nizek, kar je značilno za kraška 
območja in niha med 26 in 40 l/s/km2. V povprečju je letni srednji pretok reke Krke za 
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obdobje od leta 1961-1990 znašal 17.2 m3/s, za obdobje od leta 1971-2000 pa 16.94 m3/s 
(podatki dobljeni iz ARSO). 
 
Grafikon 2: Povprečni mesečni pretoki reke Krke (vodomerna postaja Dvor) 
 
 
Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji izvaja ARSO. Biološki elementi 
kakovosti in splošni fizikalno-kemijski elementi reke Krke so za obdobje od leta 2002 do 
2008 na merilni postaji Srebrniče pokazali srednje dobro kemijsko stanje reke. Leta 2005 in 
2007 je bil presežek priporočenih vrednosti nitratov in amonija.  
Pretok je bil ocenjen na merilni postaji Dvor, kakovost reke pa na merilni postaji Srebrniče. 
Glede na to, da merilna postaja Dvor leži na oddaljenosti 13 km gorvodno od obravnavanih 
naselji in merilna postaja Srebrniče 1 km dolvodno, poleg tega v reko pritekajo še številni 
pritoki, moramo biti pri oceni hidroloških parametrov na obravnavanem območju precej 
previdni. 
3.5 PREBIVALSTVO 
Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. 
Območje občine Novo mesto meri 236km2, kar pomeni 12% vse površine Slovenije. 
Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno 
šele od leta 2007 dalje. Območje občine meri 29 km2, kar pomeni 0.1% vse površine 
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2010 živelo v občini Novo mesto 35.966 prebivalcev in v občini Straža 3.796. Gostota 
poselitve v občini Novo mesto znaša 151preb/ km2 in v občini Straža 133 preb/ km2. 
Spodnja preglednica prikazuje število prebivalcev v naseljih Vrh pri Ljubnu, Mali 
Podljuben, Gornje in Dolenje Mraševo v posameznih letih. Podatki so povzeti po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije. 
 
Preglednica 2: Sprememba števila prebivalcev v naseljih 
NASELJE 
ŠTEVILO PREBIVALCEV 
1948 2002 2008 2009 
Vrh pri Ljubnu 100 88 94 88 
Mali Podljuben 50 35 46 48 
Dolnje Mraševo 38 29 31 31 
Gorenje Mraševo 51 39 41 41 
 
Grafikon 3: Sprememba števila prebivalcev v naseljih 
 
 
Število prebivalcev v naselju Gorenje Mraševo je od vojne naprej dokaj konstantno, 
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Mraševo in Mali Podljuben, pa je opaziti rast prebivalstva. Vzrok za rast je sprejet občinski 
prostorski načrt, ki daje več zazidljivih površin in s tem možnost širitve naselja. Poleg tega 
sta naseljiv mirnem podeželskem okolju, kjer ni veliko poselitve. Eden od vzrokov je tudi 
obmestni prostor in dobra prometna povezana.  
3.6 KOMUNALANA UREJENOST 
Oskrba s pitno vodo je zagotovljena vsem prebivalcem občine Novo mesto in Straža, ki sta 
v upravi Komunale Novo mesto. Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o., ki izvaja 
redni Monitoring in tako zagotavlja nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ima v 
upravi še vodovodne sisteme v občinah Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, 
Žužemberk in Šmarješke Toplice. Vodovodno omrežje je razdeljeno na 16 vodovodnih 
sistemov, ki se oskrbujejo iz 14 vodnih virov. Dnevno načrpajo okoli 13.000 m3 vode, kar 
zagotavlja zadostne količine za nekaj manj kot 60.000 prebivalcev. Dolžina javnega 
vodovodnega omrežja znaša 860 km, v sistem pa je vključenih tudi okoli 140 vodovodnih 
objektov. Vsi objekti javnega vodovoda delujejo brez stalno zaposlenega osebja, razmere v 
omrežju pa nadzorujejo s sistemom radijskega procesnega vodenja iz nadzornega centra, ki 
se nahaja v prostorih na sedežu podjetja.  
Spodnji sliki prikazujeta vodovodno omrežje v občinah Novo mesto in Straža. Več kot 75% 
vode načrpajo iz dveh glavnih črpališč in sicer iz črpališča Jezero in črpališča Stopiče.  
 
Največji vodni vir, ki zagotavlja več kot 50% vse potrebne vode, je črpališče Jezero v 
Družinski vasi, ki leži v občini Šmarješke Toplice. Iz vodnjaškega vodnega vira zagotavlja 
vodo za oskrbo občin Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža in celotni levi breg mestne 
občine Novo mesto. 
 
Črpališče Stopiče prispeva 25% delež potrebne količine in oskrbuje desni breg Novega 
mesta in okoliške vasi med Hrušico in Podgradom. S tem vodnim virom se oskrbujejo tudi 
obravnavana naselja. Za oskrbo novomeške občine so v sistem vključena tudi črpališča 
Brusnice, Gabrje, Suhadol, Ždinja vas in Kamenje, ki pa so lokalnega pomena in prispevajo 
nekaj več kot 3% k skupni količini. 
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Nekaj je še manjših okoliških naselij, tako v občini Straža kot Novo mesto, ki se oskrbujejo 
s pitno vodo iz lokalnih zajetij, za katera večinoma skrbijo prebivalci sami, tudi za redno 
vzdrževanje in obnovo vodovodnega sistema. Pomembno je, da v okolici zajetij ni 
intenzivnega kmetijstva in naselitve, ki bi ogrožala kakovost pitne vode. S ciljem varovanja 
zajetih vodnih virov pred onesnaževanjem, je bil za večje zajete vodne vire sprejet Odlok o 
zaščiti vodnih virov, na območju občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 64/95, 37/95). Za 
vse pomembnejše (večje) vodne vire v občini Novo mesto so bili s tem odlokom 
opredeljeni tudi varstveni pasovi in prispevna območja.  
 
Slika 5: Vodovodni sistem v občini Straža (http://www.komunala-nm.si) 
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Slika 6: Vodovodni sistem v občini Novo mesto
 
Kanalizacijsko omrežje na področju 
je prikazano na sliki številka 
Sevno, Doljne Kamence, Potočna vas, del Muhaberja, Črmošnjice, Stopiče, Dol






Novega mesta se razteza v skupni dolžini 149
7. Obsega celotno Novo mesto, Smolenjo vas, Mali Slatnik, 
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je kanalizacija rešena lokalno, običajno skupaj z več objekti ali za posamezne objekte. 
Odpadna voda iz ostalih naselij se prečisti na obstoječi centralni čistilni napravi v Novem 
mestu. Tu so potrebna večja in manjša črpališča za prečrpavanja odplak, zaradi neugodne 
konfiguracije prispevnih površin. Tako ima kanalizacijski sistem Novo mesto za 
prečrpavanje odplak sedem večjih črpališč in šest manjših črpališč. Manjša črpališča so 
Bršljin 2, Lastovče, Na Tratah, Marjana Kozine, Avšičeva ter Drejčetova pot.  
Občina ima tako zgrajen kanalizacijski sistem v središču občine in širši okolici, ter na 
vzhodnem delu občine. Ostala manjša naselja izven občinskega središča so kanalizacijsko 
še neurejena. Med njih spadajo tudi obravnavana naselja Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben in 
Gorenje Mraševo, za katera se predvideva izgradnja samostojne čistilne naprave, saj je 
glede na konfiguracijo terena, nesmiselno priključevanje kanalizacije na obstoječe čistilne 
narave v bližini.  
V dolgoročnem obdobju bodo zgrajene čistilne naprave, kanalizacijski zbiralniki in 
kanalizacijsko omrežje predvsem za vsa pomembnejša ureditvena območja naselij v občini. 
Občina sedaj že dograjuje sistem odvajanja odpadne vode v bližnjih naseljih, ter ga 
priključuje na obstoječi kanalizacijski sistem Novo mesto. Za naselja z manjšo gostoto 
poselitve pa se predvideva izgradnja malih čistilnih naprav. Na območjih, kjer 
kanalizacijsko omrežje ne obstaja, se predvidi odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Vsi individualni sistemi pa morajo biti 
evidentirani in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno mora biti okoljsko sprejemljivo 
čiščenje, ter odvoz ostankov blata. 
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Slika 7: Kanalizacijski sistem v občini Novo mesto(
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4 SPLOŠNO O KANALIZACIJSKIH SISTEMIH IN ČIŠČENJU ODPADNE 
VODE 
4.1 SPLOŠNO 
Temeljni cilj odvajanja in čiščenja odpadnih voda je ohranjanje zdravja, saj s tem 
preprečujemo prenos nalezljivih bolezni. Z naraščanjem prebivalstva in njegovo 
koncentracijo v mestih in vaseh je postala količina odpadnih voda tolikšna, da samočistilna 
sposobnost vodotokov ne zadošča več. Vodotoki z močno onesnaženostjo že ogrožajo tudi 
zdravje ljudi. Zaradi tega, pa tudi vedno večje porabe vode na prebivalca ter izpuščanja 
vedno bolj onesnaženih vod v vodotoke, odpadne vode praviloma zbiramo in jih prečiščene 
vračamo v vodotoke. Kanalizacijska omrežja in vodotoke moramo graditi tako, da s čim 
manjšimi finančnimi sredstvi dosežemo čim večji učinek zaščite okolja. V Sloveniji v 
praksi nimamo enotnih smernic in standardov, zato pogosto uporabljamo nemške predpise 
in smernice nemškega združenja za gospodarjenje z vodami, odpadnimi vodami ter odpadki 
DWA e.V. (Deutche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.), ki je 
nastalo po združitvi strokovnega združenja za gospodarjenje z odpadnimi vodami ATV e.V. 
in združenja za področje preskrbe s pitno ter porabno vodo DVWK e.V.. Za odpadne vode 
so izdane smernice ATV.(Žitnik, J.,Žitnik, D.,Berdajs, A.,... Galonja, S.,2008) 
 
Definicija javnega kanalizacijskega sistema 
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/2006) v 3. členu definira javno 
kanalizacijo kot medsebojno funkcionalno povezavo naprav in objektov, ki so namenjeni za 
odvajanje in čiščenje odpadne vode uporabnikov. 
Naprave in objekti javne kanalizacije so:  
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,  
– razbremenilniki visoke vode,  
– zadrževalni bazeni padavinske vode,  
– črpališča odpadnih vod,  
– čistilne naprave za čiščenje odpadne vode,  
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– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in nemoteno odvajanje in 
čiščenje odpadne vode.  
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski sistemi na:  
– javne kanalizacijske sisteme,  
– interne kanalizacijske sisteme.  
Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode samo enega uporabnika in je priključena na javno kanalizacijo. 
 
Vrste javnih kanalizacijskih sistemov glede na zajem odpadne vode 
Po kanalskih sistemih odvajamo različne odpadne vode. Uporabljamo mešane in ločene 
kanalizacijske sisteme. Pri mešanem odvajamo odpadno in meteorno vodo skupaj po eni 
cevi. Pri ločenem imamo dve cevi. Po cevi večjega premera, ki leži bližje površini 
odvajamo padavinsko vodo, po nižje ležeči cevi manjšega premera pa odpadno vodo. 
Mešani sistem 
Pri mešanem sistemu kanalizacije odvajamo vse odpadne vode (iz gospodinjstev, obrti, 
industrije) in padavinske vode v skupen kanal. Zaradi omejen zmožnosti čistilne naprave in 
na podlagi tehničnih ter gospodarsko-ekonomskih zahtev glede omejitve premerov kanalov, 
se morajo pri mešanem sistemu na določenih mestih namestiti zadrževalne naprave in 
razbremenilniki (odvajajo padavinsko vodo ob večjih nalivih neposredno v odvodnik), sicer 
bi lahko večji padavinski odtoki, ki so tudi nekaj stokrat večji od sušnega pretoka, zahtevali 
ogromne premere cevi teh kanalov. (Žitnik, J.,Žitnik, D.,Berdajs, A.,... Galonja, S.,2008) 
Prednosti: 
– preprosta izvedba, 
– nižja cena. 
Pomanjkljivosti: 
– slabša zaščita odvodnika zaradi razbremenilnikov, 
– črpališča potrebno močneje dimenzionirati, ker se prečrpava del padavinske vode, 
– delovanje čistilnih naprav - ČN je manj zanesljivo in jih je treba zaradi delnega 
dovoda padavinske vode močneje dimenzionirati, 
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– nizko ležeče etaže objektov, ki so priključeni na kanalizacijo je treba zaščititi pred 
preplavitvijo. (Kolar, J., 1983) 
Ločeni sistem 
Pri ločenem sistemu kanalizacij se padavinske in komunalne vode odvajajo po dveh med 
seboj ločenih kanalizacijskih cevnih sistemih. Čeprav so padavinske vode predvsem zaradi 
snovi s prometnih površin precej onesnažene, se pri ločenem sistemu praviloma neočiščene 
padavinske vode odvajajo s pomočjo meteorne kanalizacije po najkrajši poti v vodotoke, 
hišne odplake pa s pomočjo sušnih kanalov v čistilno napravo. Vse pogosteje pa se tudi v 
ločenem sistemu zahteva delno čiščenje padavinskih voda. 
(Žitnik, J.,Žitnik, D.,Berdajs, A.,... Galonja, S.,2008) 
Prednosti: 
 dobra zaščita odvodnika, 
 povečana varnost pred preplavitvijo nizko ležečih delov priključenih objektov, 
 zanesljivejše delovanje ČN in manjša obremenitev črpališč. 
Pomanjkljivosti: 
 večja zapletenost sistema in manjša preglednost nad izrabo sistema (napačni 
priključki), 
 dražje vzdrževanje zaradi dvojnega sistema in slabšega samodejnega izpiranja za 
odvod odpadne vode, 
 večji investicijski stroški. (Kolar, J., 1983) 
 
Delitev kanalov javne kanalizacije 
Pravilnik o nalogah ki se izvajajo v okviru obvezne občinske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07) 
pojasnjuje osnovne pojme: 
– javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni 
izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode; 
– primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanali in z njimi povezani 
tehnološki sklopi (črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v 
takšnih kanalih oz. vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in 
padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na 
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posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne 
vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v 
komunalni ali skupni čistilni napravi; 
– sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov 
ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (peskolovi, lovilci olj in maščob, 
črpališča za prečrpavanje odpadne vode,... ), ki so namenjeni odvajanju komunalne 
odpadne in padavinske vode v naselju ali v njegovem delu. Sekundarno omrežje se 
zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno 
kanalizacijsko omrežje. 
 
Vrste kanalizacijskih omrežij glede na način odvajanja odpadne vode 
Odpadne vode zbiramo in odvajamo: 
• težnostno (gravitacijsko). Pri tem načinu vode v kanalih odtekajo zaradi 
hidravličnega padca (vzdolžnega nagiba) kanalov. Ta način je enostaven, 
delovanje je poceni in brez uporabe energije. Cevi moramo položiti s primernim 
padcem, da zagotovimo predpisano hitrost vode v kanalih (med 0.4 in 3 m/s).  
• s črpanjem. Te sisteme gradimo za manjša naselja, predvsem na redkeje poseljenih 
območjih, pri visoki gladini podtalnice, pri neugodnih topografskih razmerah, pri 
večji oddaljenosti čistilne naprave, pa tudi pri občasnem nastopu odplak 
(počitniška naselja). Odpadno vodo črpamo, za kar potrebujemo energijo oz. 
izpiranje. Načina odvajanja odpadne vode sta dva: podtlačni (vakuumski) in tlačni. 
Podtlačno – vakuumsko odvajanje je ugodno pri vodoravnem terenu ali pri izredno 
majhnih vzdolžnih padcih, saj ne potrebujemo vzdolžnega padca kanalov-kanale 
polagamo relativno plitvo in ne potrebujejo temeljenja. Kanalske cevi so manjših 
premerov kot pri težnostnem odvajanju, saj so hitrosti pretakanja višje (5-6 m/s). 
Tlačno odvajanje je v nasprotju s podtlačnim odvajanjem, kjer se vsa potrebna 
energija dovaja enemu samemu mestu (vakuumski postaji).Pri tlačnem odvajanju 
energijo dovajamo vsakemu hišnemu priključku oz. pri večjih omrežjih tudi 
splakovalnemu mestu. Pri tlačnem odvajanju odplak za kanale uporabljamo cevi, 
črpalke in tlačne vode z najmanjšim notranjim premerom 100mm brez zožitve, ki 
bi povzročale mešanje sistema. Hitrost pretoka mora znašati vsaj 0.80 m/s, da se 
prepreči usedanje.  
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4.2 OBJEKTI NA KANALIZACIJSKEM VODU 
4.2.1 KANALIZACIJSKA CEV 
Projektant izbere vrsto cevi glede na notranje in zunanje statične obremenitve, trajnost cevi, 
obstojnost proti koroziji, način spajanja, pričakovano življenjsko dobo in ceno cevi ter 
zemeljskih del. Za manjše profile kanalizacije se uporabljajo predvsem PVC- 
(polivinilklorid), PP- (polipropilen) in PE- cevi (polietilen, tudi PEHD (dvoplastne cevi iz 
polietilena visoke kakovosti)) in keramične cevi (največji tržni delež v Nemčiji).  
Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim 
vplivom (npr. pri čiščenju kanalov). Prav tako materiali ne smejo spreminjati kakovosti 
vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti. Izberejo naj se glede na 
namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša 
minimalno 50 let.  
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/2006), ki ga je sprejela Občina 
Novo mesto ima predpisan najmanjši dovoljeni notranji profil kanala javne kanalizacije 
DN200 mm, najmanjši dovoljeni notranji profil priključka DN 150 mm in najmanjši 
dovoljeni notranji premer tlačnega kanala kanalizacije DN 80 mm. 
Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije se določi tako, da hitrost v kanalu pri 
srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0.5 m/s. Kanalizacijske cevi je potrebno ob 
upoštevanju navodil proizvajalca polagati na peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je 
naklon kanala do 0.5%, pa na betonsko podlago. Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni 
kanal se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred 
mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske 
obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na podlagi 
statičnega izračuna. 
4.2.2 REVIZIJSKI JAŠEK 
Definirano v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 
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66/2007) se revizijski jaški gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali prečni profil 
kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov.  
Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so: 
Za kanale DN 150 do DN 250 40 m 
Za kanale DN 250 do DN 500 60 m 
Za kanale DN 500 do DN 800 80 m 
Za kanale nad DN 800  100 m 
 
Revizijski jaški omogočajo vstop v kanal, zračenje, pregled, čiščenje in vzdrževanje kanala. 
Zaradi boljše kakovosti, tesnosti, hitrosti gradnje in cene se zdaj vgrajujejo skoraj samo 
polmontažni okrogli revizijski jaški iz armiranobetonskih, poliestrskih ali drugih umetnih 
materialov.  
 
Njihov najmanjši dovoljeni premer je do globine 3 m praviloma DN 800mm, za globine 
večje od 3 m pa minimalno DN 1000 mm. Revizijski jašek je od spodaj navzgor sestavljen 
iz dna s priključki in koritnico, več cevi Φ 1000 mm, reducirnega kosa v obliki prisekanega 
stožca, ki tvorijo vstopni jašek in armiranobetonskega venca s pokrovom. Tesnjenje 
vertikalnih elementov se izvede s specialnim tesnilom, polnjenim s kremenčevim peskom, 
ki prenese obtežbo zgornjih elementov na celoten rob spodnjega elementa in zagotavlja 
dobro tesnjenje. Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60x60 cm ali Φ 
60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na voznih površinah mora biti najmanj 15 
ton, na ostalih površinah pa najmanj 5 ton. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA in 
imeti mora luknje za zračenje. Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne sme 
biti perforiran. 
Z vstopnimi železi ali lestvami morajo biti opremljeni jaški DN 1000, DN 1200 in DN 
1500, po smernicah ATV A-137 pa vsi jaški. V jaških, globljih od 5 m, morajo biti lestve 
opremljene še s posebnimi varovali (pred padci), vstopnimi pripomočki ali z vmesnimi 
podesti.   
 
V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 1 m, je 
treba predvideti podslapje. Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega 
jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°. Pri tem naj bo jašek z vgrajenim 
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podslapjem premera minimalno DN 1000. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala z 
boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal.  
 
če so hitrosti odpadne vode v kanalu velike je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne 
elemente, saj se z njimi zmanjša energija toka odpadne vode na stene revizijskega jaška. 
 
Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm morata kanala na vtočni strani 
oklepati kot, ki je enak ali manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena 
priključitev pod kotom v loku v koritnici. 
4.2.3 ČRPALIŠČE 
Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) pravi, da črpališča 
gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno 
prečrpavanje za dvig vode na višji nivo.  
 
Ker kanalska voda ni homogen medij, morajo biti črpalke in črpališča konstruirane tako, da 
ne pride do zamašitev in drugih motenj pri obratovanju, ne glede na kvaliteto dotoka. Za 
kanalizacijo uporabljamo različne vrste črpalk: centrifugalne črpalke, polžaste črpalke, 
izrivne črpalke, črpalke na stisnjen zrak, črpališča s tlačnim kotlom, izjemoma pa tudi batne 
in membranske črpalke. (Kolar, 1983) 
 
Hišno črpališče 
Odpadne vode višje ležečih hiš odtekajo v kanalizacijo s pomočjo gravitacije. Iz nižje 
ležečih hiš pa je odpadne vode treba prečrpati. V nalogi sem uporabila tri tipska hišna 
črpališča podjetja JUNG.  
Hišno črpališče je sestavljeno iz jaška iz polietilena, potopne črpalke UAK/UFK, nivojskih 
stikal, protipovratnega ventila, zapornega ventila, priključka za dotok tlačnega cevovoda in 
pokrova. 
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Slika 9: Hišno črpališče (www.jung-pumpen.de) 
 
Odpadne vode iz stanovanjske hiše se zbirajo v jašku, ki ga prikazuje slika 11. Ko odpadna 
voda v jašku doseže določeno količino, jo centrifugalna črpalka prečrpa v kanalizacijski 
sistem. Poleg nivojskega stikala za vklop črpalke je lahko nameščeno še nivojsko stikalo, ki 
opozori na zvišan nivo odpadne vode. Posebni sekalni sistem črpalke preprečuje, da bi 
prišlo do zamašitve črpalke in tlačnega cevovoda. Protipovratni ventil na tlačnem cevovodu 
pa preprečuje, da bi prečrpana voda v tlačnem cevovodu stekla nazaj v jašek.  
Zaporni ventil omogoča, v primeru okvare na tlačnem cevovodu,zaporo črpalke. V primeru, 
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Hišna črpališča lahko vgrajujemo na voznih in nevoznih površinah do osne obremenitve 
125 KN. Črpališče položimo v gradbeno jamo s peščeno podlago. Na višini dotoka 
izrežemo izvrtino in pritrdimo montažni cevni priključek ter nazadnje kanalsko in tlačno 
cev spojimo z jaškom.  
4.2.4 MALA ČISTILNA NAPRAVA 
Definicija male čistilne naprave je po Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav sledeča: mala komunalna čistilna naprava je naprava za 
obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2.000 PE, v kateri 
poteka biorazgradnja2 s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali 
pritrjenim biološkim filmom ali biorazgradnja z naravnim prezračevanjem s precejanjem 
skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v naravnih ali prezračevanih lagunah. 
 
Namen malih čistilnih naprav je ustrezno očistiti odpadno vodo do take mere, da jo bo v 
skladu s predpisi in zahtevami mogoče odvajati v okolje - ponikati v tla ali izpuščati v 
vodotoke. (Premzl, 2001) 
 
Delovanje malih komunalnih čistilnih naprav do velikosti 2000 PE3 ureja Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št.98/07). Uredba obravnava posebne ukrepe v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav glede na občutljivost vodnega okolja in posebne zahteve v 
zvezi z nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem prvih 
meritev in obratovalnega monitoringa emisij malih komunalnih čistilnih naprav. 
 
Po Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) moramo 
pri zasnovi čistilne naprave upoštevati naslednje podatke: 
                                                 
2Biorazgradnja je molekularna razgradnja sestavin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov. 
31PE pomeni populacijski ekvivalent in je enota za biokemično obremenitev, ki jo povzroči ena oseba v enem 
dnevu. 
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• podatke o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in 
korozivnih snovi, 
• klimatske razmere in značilnostih lokacije, kot so temperatura, vlažnost, vetrovi, 
• zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, vibracije, elektromagnetna sevanja, 
• zahteve, ki se nanašajo na zasnovo čistilne naprave in so praviloma določene v 
razpisni dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN, 
• in zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje. 
 
Na voljo imamo več različnih tehnoloških postopkov za čiščenje odpadnih voda. V 
nadaljevanju je predstavljena MBR (membransko biološki reaktor) tehnologija čistilne 
naprave, ki spada med novejše tehnologije čiščenja. 
 
MBR tehnologija uporablja iste elemente biološkega čiščenja odpadne vode kot druge 
tehnologije čiščenja odpadne vode. Edina razlika je, da membranska filtracija z 
mikrofiltracijo/ultrafiltracijo (odprtine por velikostnega razreda stotinke mikrona) 
zamenjuje sekundarni usedalnik in terciarno filtriranje. To prikazuje slika 11.  
 
Slika 10: Primerjava MBR tehnologije s klasično tehnologijo obdelave odpadne vode 
(http://www.comteh.si) 
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Delovanje membranske ČN 
Odpadna voda doteka po kanalizacijskem kanalu do mehanskega predčiščenja-prvi 
rezervoar. Delovanje mehanske stopnje obdelave je sestavljeno iz sedimentacije (usedanje 
zaradi gravitacije) in flotacije (izplavljanje s pomočjo vzgona). Uporablja se tudi kot 
zbiranje presežnega blata. Mehansko prečiščena odpadna voda teče preko preliva v drugi 
rezervoar.  
V drugem rezervoarju kot prikazuje slika 12, so nameščeni siClaro® FM - filtrirni moduli. 
Mikroorganizmi opravljajo čiščenje v bioreaktorju. Prehranjujejo se z energijsko bogatimi 
snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi. Zato potrebujejo izmenjujoče pogoje pri odvajanju 
in dovajanju kisika. Kisik, ki je življenjsko pomemben za mikroorganizme se s pomočjo 
zračnega puhala dovaja v bioreaktor. Fino mehurčkasti cevni membranski aeratorji 
porazdelijo zrak in ustvarjajo nujno potrebno turbulenco, ki jo mikroorganizmi potrebujejo 
za lebdenje.  
 
Slika 11:Prikaz delovanja bioreaktorja (www.comteh.si) 
 
Cevni membranski aeratorji so nameščeni na dnu dovoda in so povezani s filternimi 
moduli, kjer poleg zraka za vnos kisika, zagotavljajo tudi zrak za čiščenje membranskih 
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površin. Potopljene ultrafiltracijske membrane učinkovito ločujejo mikroorganizme iz 
biološko očiščene odpadne vode in s tem zagotavljajo želeno dezinfekcijo odpadne vode. 
Premeri por na membranah so takega velikostnega razreda, da so v sredini veliki samo 
0.035µm. Za primerjavo - premer črevesne bakterije (e-Coli) znaša 0.1 µm, tako da, 
siClaro® FM membrane za te bakterije predstavljajo nepremagljive ovire. 
Filtracija poteka od zunaj navznoter (podtlačna varianta, ploščate membrane). Biološko 
očiščena odpadna voda(filtrat) s pomočjo majhnega podtlaka teče skozi membrane in  
drenažni sistem do centralnega odvoda filtrata, kjer se odsesa iz sistema. Prezračevanje, ki 
je razporejeno pod filtrne membrane, ustvarja turbulentno mešanico zrak/voda, katera se 
dviguje prečno na membranske površine v filtru. Ta tok permanentno odstranjuje 
koncentrirane delce iz membranskih površin in preprečuje nastanek krovnega sloja, ki bi 
zaviral filtracijo. Črpalka za presežno blato periodično transportira z rastjo 
mikroorganizmov preducirano presežno blato v predhodno priklopljen zbiralnik blata (prvi 
rezervoar). 
V primeru da naprava dela daljše obdobje brez dotoka odpadne vode, krmilna naprava 
avtomatsko preklopi na način varčevanja z energijo. V tem načinu delovanja je čas aeracije 
zmanjšan toliko, da zagotavlja minimalno zadostno količino dodanega kisika za življenje 
mikroorganizmov. 
4.2.5 GREZNICE 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode zahteva, da 
morajo: 
• lastniki pretočnih greznic prazniti greznice najmanj enkrat na štiri leta, lastniki 
nepretočnih greznic pa, ko so le-te polne, 
• lastniki malih čistilnih naprav poskrbeti za odvzem blata najmanj enkrat na štiri 
leta, ter izvajati obratovalni Monitoring skladno z Uredbo o emisiji snovi iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 102/2002). 
 
V greznice sme odtekati le komunalna odpadna voda-voda iz gospodinjstev, ki nastane 
zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih 
opravilih. Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznice. 
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Nepretočna greznica je nepropusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se 
odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma v obdelavo na 
komunalno čistilno napravo. 
 
Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v 
kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela. Organske snovi se v greznici 
anaerobno razkrajajo (gnitje). Pri tem se sproščajo plini metan (CH4), vodikov sulfid (H2S) 
in ogljikov dioksid (C02), ki so strupeni in eksplozivni, zato je potrebno praznjenje greznic 
prepustiti izvajalcem, ki poskrbijo za strokovno izpraznitev. Pretočne greznice je praviloma 
potrebno prazniti ko zapolnijo 2/3 koristne prostornine. Ob praznjenju je potrebno v vseh 
prekatih pustiti 30 cm zmešanega blata, ki služi za nadaljevanje procesa čiščenja. 
 
Slika 12: Dvoprekatna greznica (http://www.allproservicesco.com/facts.html) 
 
Po dovodni cevi priteka odpadna voda v prvi prekat v padcu, ki ni večji od 2%, da se voda 
nebi izlivala sunkovito v zbiralnik in tako z mešanjem vode ovirala čiščenje. Med 
posameznimi prekati je povezava, ki je zgrajena tako, da preprečuje usedenemu blatu in 
plavajočim delcem prehod v naslednje prekate. Praviloma je v vsakem naslednjem prekatu 
manj skorje in usedlin; pri večprekatnih greznicah je zadnja komora brez omenjenih snovi. 
(Premzl, 2001) 
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Spuščanje svežega ali pregnitega blata iz greznic v kanalizacijo je z zakonodajo 
prepovedano (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaženja, 22.člen, Uradni list RS, št.35/96). Vsebina iz greznic predstavlja veliko 
obremenitev za okolje, zato jo je potrebno obdelati na biološki čistilni napravi. 
 
Za dimenzioniranje nepretočne greznice je minimalni volumen 3000 l/osebo, za pretočno 
greznico pa 2000 l/osebo, pri čemer mora biti minimalni volumen greznice 6000 l/osebo. 
Za delno biološko čiščenje uporabljamo več prekatno greznico z najmanj tremi prekati. 
(Panjan, 2001) 
4.3 HIDRAVLIČNA OBREMENITEV 
Kanalizacijski sistem mora biti dimenzioniran na neko perspektivno porabo vode, katero 
pričakujemo koncem n-tega leta. Perspektivna poraba vode, kot tudi drugi parametri, 
morajo biti izpeljani ob upoštevanju čim večjega števila parametrov, ki karakterizirajo 
obravnavano območje. Običajno smo pri tej prognozi vezani predvsem na urbanistične in 
druge razvojno planske osnove, iz katerih so razvidne osnovne značilnosti obravnavanega 
območja. 
 
Poraba vode ni konstantna veličina, temveč se spreminja tekom leta in dneva. Na 
spremembo vpliva letni čas, klimatske razmere, število prebivalcev, življenjski pogoji in 
stopnja gospodarskega razvoja. (Žerovnik, 2009) 
 
Upoštevati moramo vsaj minimalne standarde oskrbe. Minimalni standard na svetovni 
ravni,ki ga za mesta priporoča Agenda 21 je 40 l/P/dan. Po literaturi se gibljejo minimalni 
standardi od 45-75 l/P/dan, srednji standard od 95-180 l/P/dan in visokem standardu 195-
550 l/P/dan. V Evropi predvsem v Nemčiji se priporoča minimalni standard za naselja 
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Pri hidravličnem dimenzioniranju upoštevamo naslednje dotoke: 
qs = (qh + qi) + qt         … 4.3-1 
 
Kjer pomenijo: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev, gostinskih lokalov, trgovin in male obrti [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Prognozo količine odpadne vode na območju n-tega perspektivnega razvoja lahko 
računamo na celotno število prebivalcev obravnavanih naselij. Prognoza števila prebivalcev 
je običajno podana z urbanističnim ali drugim razvojnim planom. Tam, kjer teh planov ni, 
pa se lahko poslužimo prognoze števila prebivalcev po naslednji formuli: 
 
A = A0(1 + p/100)n. np        ... 4.3-2 
 
Kjer pomenijo: 
A ... prognozirano število prebivalcev [P], 
A0 ... obstoječe število prebivalcev [P], 
p ... letni prirast prebivalcev [%], 
n ... število amortizacijskih let. 
 
Za določitev qh je potrebno upoštevati stanje čez 50 let, kolikor je amortizacijska doba 
kanalov, zato je qh iz gospodinjstev odvisen od števila prebivalcev ter njihovega prirastka. 
 
qh = A . np           ... 4.3-3 
 
Kjer pomenijo: 
A ... prognozirano število prebivalcev [P], 
np ... norma porabe vode na prebivalca, 150 [l/P/dan]. 
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V izračunu je potrebno upoštevati še tujo vodo, ki doteka v kanalizacijski sistem za sušni 
odtok, bodisi kot padavinska voda, bodisi kot drenažna voda ali voda iz potokov. Po 
Imhofffu, je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, po ameriških virih je ta delež 
mogoče izračunati iz podatkov o priključni površini, dolžini kanala ali o profilu kanala. Po 
drugih virih je mogoče ta delež upoštevati v odvisnosti od poprečnega koeficienta odtoka, 
kije odvisen od gostote naselitve. (Kolar, 1983) 
 
Za sušni odtok upoštevamo maximalni urni odtok (Qmax), ki znaša 1/8 dnevnega odtoka 
(Qd).Izračunamo še minimalni urni odtok (Qmin) ter srednji dnevni odtok (Qsr). 
Qmax = 1/8 Qd ........... maximalni urni odtok [l/s]      ... 4.3-4 
Qmin = 1/37 Qd .......... minimalni urni odtok [l/s]      ... 4.3-5 
Qsr = 1/24 Qd ............. srednji dnevni odtok [l/s]      ... 4.3-6 
Qd ... ........................... dnevni odtok [l/s] 
4.4 BIOKEMIJSKA OBREMENITEV 
Biokemijsko obremenitev izražamo s potrebo odpadne vode po kisiku v petih dneh pri 20°C 
(BPK5). Količina BPK5 znaša 60 g/P/dan. 
 
G = g . A          ... 4.4-7 
 
Kjer pomenijo: 
G ... skupna dnevna biokemijska potreba po kisiku [g/dan] BPK5, 
g ... dnevna biokemijska potreba po kisiku na enega prebivalca g/P/dan BPK5, 
A ... število prebivalcev po n letih [P]. 
4.5 MERITVE KOLIČIN IN PARAMETROV ONESNAŽENJA 
Namen meritev je določitev količin in parametrov onesnaženosti odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja. Izvajajo se na stalnih merskih mestih, ki so locirana na vseh iztokih 
tehnoloških odpadnih voda pred vtokom v kanalizacijski sistem, na komunalnih čistilnih 
napravah, na vseh pomembnejših iztokih komunalnih voda v odvodnik ter na točkah, ki so 
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pomembne za določitev parametrov na samem kanalskem omrežju. Glede na količino 
tehnoloških odpadnih voda in zmogljivosti čiščenja komunalne čistilne naprave so meritve 
lahko trajne ali občasne. (Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav 
za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda, Uradni list RS, št. 
66/2007) 
 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav(Uradni list RS, št. 98/07) 
Uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer: mejne vrednosti parametrov odpadne vode, 
mejne vrednosti učinka čiščenja odpadne vode in posebne zahteve v zvezi z lastnim 
nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem monitoringa emisij 
iz malih čistilnih naprav. 
 
Preglednica 3: Mejne vrednosti za KPK in BPK5 na iztoku iz komunalne čistilne naprave 
Parameter Izražen kot Enota Mejna vrednost emisije 
Kemijska potreba po kisiku 
(KPK5) 
O(2) mg/l 150 
Biokemijska potreba po kisiku 
(BPK5) 
O(2) mg/l 30 
 
V okviru obratovalnega monitoringa je treba izvajati meritve za parametre iz zgornje 
preglednice. Meritve se izvajajo vsako tretje leto za male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 200 PE, vsako drugo leto za naprave z zmogljivostjo 
čiščenja, enako ali večjo od 200 PE in manjšo od 1000 PE, ter vsako leto za naprave z 
zmogljivostjo čiščenja, enako ali večjo od 1000 PE. Meritve se izvajajo na način, določen s 
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Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih 
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07) 
Pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov 
in količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter 
način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje. Izvedba prvih 
meritev ali emisijskega monitoringa obsega: merjenje pretoka odpadne vode med 
vzorčenjem, vzorčenje odpadne vode, merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode 
med vzorčenjem, kemijsko in biološko analiziranje vzorca odpadne vode, vrednotenje 
emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote ter izračun letne količine odpadne vode in 
letne količine nevarnih snovi, izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne 
vode, izdelavo poročila o opravljenih meritvah. 
 
Preglednica 4: Pogostost prvih in občasnih meritev in čas vzorčenja 
Zmogljivost komunalne 
ali skupne čistilne 
naprave, izražena v 
populacijskih 
ekvivalentih PE 
Letna pogostost meritev  





1 meritev vsako tretje leto ali 
ocena o obratovanju 
2 
>50 < 200 2 meritvi vsake tretje leto 2 
≥ 200 < 1000 2 meritvi vsako drugo leto 2 
≥ 1000 < 2000 2 meritvi vsako leto 6 
≥ 2000 < 10000 
Prvo leto obratovanja 12 
meritev 
24 
 Vsako nadaljnje leto 4 meritve 24 
≥ 10000 < 50000 12 meritev vsako leto 24 
≥ 50000 24 meritev vsako leto 24 
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Preglednica 5: Pogostost prvih in občasnih meritev in čas vzorčenja 
Vrsta naprave in letna 
količina industrijske 
odpadne vode  
(1000 m3/leto) 
Letna pogostost meritev 




< 4 1 meritev vsako leto 6 
≥ 4 < 10 2 meritvi vsako leto 6 
≥ 10 < 50 3 meritve vsako leto 6 
≥ 50 < 200 4 meritve vsako leto 24 
≥ 200 < 500 6 meritev vsako leto 24 
≥ 500 12 meritev vsako leto 24 
4.6 KRIŽANJE KANALIZACIJE Z OSTALIMI VODI 
Pri izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevali predpise (Pravilnik o tehnični izvedbi in 
uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter 
padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007)), ki definirajo minimalno dovoljene 
horizontalne in vertikalne odmike med kanalizacijo in drugimi kanali in pogoje izgradnje 
podzemnih in nadzemnih prečkanj.  
 
Pred izvajanjem zemeljskih del na trasi kanalizacije je potrebno zakoličiti obstoječe 
komunalne vode (vodovod, plinovod, električni visokonapetostni vod, električni 
nizkonapetostni vod, javno razsvetljavo, telefonske vode) na območjih, kjer jih bo izkop za 
kanal križal ali se jim približeval.  
 
Minimalni horizontalni razmik kanalizacije in drugih vodov je 1.0 m. Prečkanje javnega 
vodovodnega omrežja s kanalizacijo mora biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske 
cevi najmanj 0.50 m pod vodovodom. Investitor je dolžan dodatno zaščititi vse komunalne 
naprave in objekte, pri katerih ne bi dosegel predpisanih odmikov. 
 
Pri izkopu jarka je potrebno upoštevati projektirano lego cevi, vrsto zemljine, sosednje 
objekte in druge napeljave ter komunalne vode. Po potrebi mora biti jarek opažen oziroma 
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zavarovan pred porušitvijo. V primeru zahteve upravljavca na območju križanj z 
obstoječimi komunalnimi vodi mora izvajalec izkope izvajati ročno.  
4.7 KONTROLA VODOTESNOSTI 
Praviloma mora biti vsaka kanalska cev kot tovarniški izdelek zgrajena vodotesno. Na 
posameznih območjih pa je vodotesnost kanalizacije zahtevana kot varstveni ukrep zaščite 
vodnega vira ali iz razlogov optimalnega delovanja čistilne naprave. (Panjan, 2002, str. 99) 
 
Kontrola vodotesnosti zgrajenega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti se izvaja po 
veljavnih standardih in navodilih proizvajalca cevi in jaškov. Na področju upravljanja 
kanalizacijskih sistemov Komunale Novo mesto, d.o.o. se ta kontrola vrši po izgradnji 
posameznih kanalov ali kompletnega kanalizacijskega sistema za odvod odpadnih vod.  
 
Najbolj je uveljavljen preizkus vodotesnosti z vodo po končani gradnji, ki poteka po 
sledečem zaporedju:  
- vse odprtine cevovoda, ki ga preizkušamo, pred preizkusom tesno zapremo, 
- kanal se napolni z vodo iz najbolj zgornjega jaška, 
- ko se odsek napolni z vodo, se počaka 1 uro, da se vsi odseki testiranega kanala 
napolnijo z vodo in da eventualni mehurčki zapustijo kanal, 
- z dolivanjem se gladina vode v zgornjem jašku dvigne do zgornjega roba jaška, 
- po 30 minutah se ponovno dolije vodo do prvotne gladine. 
 
V primeru večjega dolivanja vode od 0.2 l/m2 na stene kanala in jaškov je potrebno 
kanalske spoje ponovno preveriti in ponoviti opisani tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je 
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4.8 VZDRŽEVANJE IN NADZOR 
Za dobro, uspešno ter poceni delovanje kanalizacije in naprav omrežja (črpališča, tlačni 
vodi, razbremenilne naprave,... ) je potrebno stalno vzdrževanje ter redni nadzor vseh 
naprav, saj je doba načrtovane kanalizacije 50-100 let, čistilnih naprav pa 15-20 let. 
Minimalni obseg vzdrževanja kanalizacijskega sistema obsega: 
- vizualni pregled kanala in nadzor, ki se izvaja vsaj enkrat letno oz. po vsaki 
spremembi, ter po izrednih vremenskih razmerah in naravnih pojavih (močne 
poplave, potres), v primeru ugotovljenih poškodb ali napak je potrebno izvesti 
zaščitne ukrepe in ukrepe sanacije, 
- vzdrževanje kanalskega omrežja obsega tekočo kontrolo stanja na 
omrežju,sistematično čiščenje z manjšimi popravili, izvedbo večjih popravil in 
intervencijsko vzdrževanje, ki obenem pomeni evidentiranje stanja na omrežju, 
objektih in napravah,zbiranje podatkov in pripomb uporabnikov ter strokovnih 
služb, 
- delovanje čistilnih naprav, črpališč se kontrolira dnevno, pri avtomatiziranem 
upravljanju pa se delovanje nadzira stalno preko daljinskih zvez v dispečerskem 
centru, 
- standardizirana vgrajena oprema se vzdržuje v obsegu navodil in priporočil 
proizvajalca, 
- vsa amortizacijska sredstva se morajo uporabljati za obnavljanje in vzdrževanje že 
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5 IDEJNA REŠITEV KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NASELIJ VRH PRI 
LJUBNU, MALI PODLJUBEN, DOLNJE IN GORENJE MRAŠEVO 
 
5.1 SLOŠNO 
Na zasnovo kanalizacijskega sistema v naseljih Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, 
Dolnje in Gorenje Mraševo vplivajo naslednji dejavniki: 
 
Obstoječa in predvidena izraba zazidalnih in drugih zemljišč v naselju 
Naselja Vrh pri Ljubnu, Dolnje in Gorenje Mraševo nimajo predvidenih novih zazidalnih 
zemljišč, razen tistih, ki zaokrožujejo celoto posameznega naselja. Naselje Mali Podljuben 
ima predvideni širitvi pred naseljem in na koncu naselja. Nekaj zazidljivih površin je tudi v 
naselju.  
 
Geomehanske lastnosti tal in lega podtalnice 
Vrh pri Ljubnu leži na evtričnih rjavih tleh, na pleistoceanskih (gline) in plioceanskih 
(ilovice) sedimentih, ki so 100% izprana. Evtrična rjava tla niso kisla, zato večkrat pride do 
psevdooglejevanja4. Ker matično osnovo tvorijo pleistoceanski in plioceanski sedimenti, so 
tla globoka. Tla so srednje težke teksture. Ker so tla globoka, imajo sorazmerno dobro 
vodno zadrževalno kapaciteto. Imajo ugodne kemične lastnosti, zato je pridelovalen 
potencial teh tal sorazmerno visok. Na tej pedosistemski enoti praviloma prevladuje njivska 
raba tal.  
Gorenje in Dolnje Mraševo ležita na rjavih pokarbonatnih tleh (suha tla), na apnencu, ki so 
izprana in globoka. Pri izprani obliki pokarbonatnih tal je opazno premeščanje gline, ter 
nekaterih hranil v nižje horizonte. Delež gline je ponekod do 70%. Tla so dobro propustna. 
Prevladujeta izrazito rdeča in rumena barva. V spodnjem horizontu so jasno vidne prevleke 
mangana in železa. Pri tipični obliki rjavih pokarbonatnih tal je opazno značilno žepasto 
preperevanje matične osnove. Na tej obliki je običajno prisotna skalovitost, ki ovira 
                                                 
4Psevdooglejevanje je podoben proces kot oglejevanje, vendar redukcija poteka po porah in razpokah 
(napolnjenih vodnih kanalčkih) v mokri fazi. Osnovna barva tal je rumenorjava. Oglejevanje je redukcija Fe 
in Mn v tleh nasičenih z vodo. Posledica je nastajanje zelenkaste in modrikaste sive barve zaradi dvo 
valentnega Fe. Proces je povraten, ob sekundarni oksidaciji nastajajo skorje, prevleke in konkrecije Fe in Mn. 
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obdelavo. Kjer ni skalovitosti prevladuje njivska raba zemljišča, kjer pa je večja skalovitost 
je prisotna pašna ali travniška raba tal. Pri tej pedosistemski enoti bi odstranitev 
posameznih skal, kjer skalovitost ni pretirana, močno intenziviralo rabo tal. Rabo pogojuje 
tudi relief, ki je lahko ponekod tudi zelo strm. 
Mali Podljuben je na meji med obema pedosistemskima enotama. 
(Knapič M., Bokovec P., dr. Majer D., str. 7-9) 
 
Lega odvodnika, ekstremni pretoki v odvodniku ter zahtevana zaščita stopnje zaščite 
odvodnika 
Potok teče po sredini kotline med naseljem Mali Podljuben, Gorenje in Dolenje Mraševo v 
smeri od naselij proti naselju Prapreče pri Straži, kjer se v vasi Potok izliva v reko Krko. 
Lega odvodnika narekuje izgradnjo kanalizacijskih sistemov v smeri proti potoku Potok.  
 
Rupca izvira pod naseljem Vrh pri Ljubnu, kjer se ob večji količini podtalne vode pojavi v 
obliki akumulacije na terenu. Struga je speljana pod naseljem do ceste. Tu ob obstoječem 
cestnem jarku teče do večje struge, v katero se steka drug izvir Rupce. Po pripovedi 
domačinov prispevno območje Rupce zajema celotno naselje z okoliškim hribovjem, 
vključno z sosednjo vasjo Mali Podljuben. Rupca se v naselju Prapreče pri Straži izlije v 
Potok, kjer se v vasi Potok skupaj izlijeta v reko Krko. Lega odvodnika narekuje izgradnjo 
kanalizacijskih sistemov v smeri proti Rupci. 
 
Obravnavana naselja niso poplavno ogrožena. Najpogosteje voda poplavi nizko ležeče 
travnike tik ob bregovih. Ker je to kraški del je voda predvsem v podzemlju in se pri večjih 
količinah pojavi na površju v kotlinah. 
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Slika 13: Vodotoki v naseljih Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Gornje in Dolenje Mraševo 
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja) 
 
Medsebojna lega obravnavanih naselij 
Glede na lego obravnavanih naselij, ki so medsebojno različno oddaljena se lahko le-ta 
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Čistilne naprave za naselja bodo locirane na ekološko pomembnem območju Petanjska 
jama. Predvidene so ob potoku Potok in Rupca, ki imata poplavno ravnico v plitvem krasu 
ob reki Krki in sta njen desni pritok.  
Ekološko pomembna območja v Sloveniji so bila sprejeta z Uredbo o ekološko pomembnih 
območjih (Uradni list RS, štev. 48/04). Peti člen po tej uredbi pravi, da za izvajanje 
posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni potrebo pridobiti naravovarstvenih 
pogojev in naravovarstvenega soglasja, tako da za postavitev načrtovanih ČN ne bo 
potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. 
Prav tako isto območje spada pod območje naravnih vrednot, zaradi potoka Potok, 
določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04) in 
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Ur. l. RS, št. 70/06). Za izvajanje posegov v naravo na naravnih vrednotah bo za 
postavitev ČN potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, 
skladno s predpisi s področja graditve objektov in ohranjanja narave. 
 
Omenjeno območje je tudi v naturi 2000 določeno na podlagi direktive o habitatih. V 
Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04) 
v 8. členu piše, da je na Natura območju potrebno izvesti presojo sprejemljivosti planov, 
programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov oz. presojo sprejemljivosti posegov v 
naravo. Presoja sprejemljivosti ni potrebna v poselitvenih območjih, razen, če se poseg v 
naravo izvaja na delih habitatov, ki so bistveni za ohranjanje tistih živalskih vrst, katerih 
preživetje je v pretežni meri odvisno od možnosti njihovega življenja v neposredni 
povezavi s stavbami, drevesi, vrtovi, sadovnjaki ali drugimi zelenimi površinami. 
Obravnavano območje ne potrebuje izvesti presoje sprejemljivosti posegov v naravo. 
 
Hidravlični preračun kanalizacijskega sistema 
Kadar gre za kanalizacijske sisteme, ki odvajajo odpadno in meteorno vodo iz naselij, je 
običajno količina odpadne vode zanemarljivo majhna in ni pomembna pri določanju 
pretočnega profila. Pomembna pa je lahko pri določanju minimalnega padca, da je še 
zagotovljeno samoizpiranje kanalske mreže. Minimalne padce kanalov določamo tako, da 
hitrost pri sušnem odtoku ne pade pod 0.4 m/s. (Kolar, 1983) 
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Pri tem moramo upoštevati:  
za q smin v = 0.4 m/s, 
za q s max + q m< q kanala        … 5.1-1 
 
Kjer pomenijo: 
v  … hitrost [m/s], 
q s min… min sušni odtok [l/s], 
q s max… max sušni odtok [l/s], 
q m…mejni odtok [l/s], 
q kanala… odtok kanala [l/s]. 
 
Pri kanalizacijskih sistemih računamo z delno polnitvijo cevovoda ali pa s polnim 
prerezom, saj želimo glede ekonomičnosti in varnosti, da je kanalska cev polna največ 
enkrat v enem ali dveh letih. V ceveh imamo torej večinoma tok s prosto gladino, izjemoma 
pa je pod pritiskom. (Panjan, 2002)  
 
Iz kontinuitetne enačbe določimo pretok po cevi: 
Q = S · v          … 5.1-2 
 
Kjer pomenijo: 
Q … pretok [l/s], 
S … površina prečnega prereza kanala [m2], 
v … hitrost [m/s]. 
  
S = D2 · C = D2· 1
8
· π · φ
180
-sinφ            ...5.1-3 
 
Kjer pomenijo: 
S … prerez kanala [m2], 
D … premer kanala [m], 
φ… kot polnitve kanalske cevi [°]. 
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φ = 2 · arccos  D2- hD
2
        … 5.1-4 
 
Kjer pomenijo: 
φ … kot polnitve kanalske cevi [°], 
D … premer kanala [m], 








· 1- 180 · sinφ
π φ
         ... 5.1-5 
 
Kjer pomenijo: 
R … hidravlični radij [m], 
O … omočeni obod [m], 
D … premer kanala [m], 









2                  ... 5.1-6 
Kjer pomenijo: 
v… hitrost [m/s], 
n … koeficient hrapavosti po Manningu [sm-1/3], 
R … hidravlični radij [m], 
I … padec. 
5.2 IDEJNA REŠITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA 
5.2.1 DOLOČITEV VARIANT 
Za naselja Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo je predviden ločen 
kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se po ločenih kanalih odvajata odpadna in padavinska 
voda. Na podlagi terenskega ogleda je za obravnavana naselja potrebno določiti in 
pretehtati več možnih variant odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Ponujajo se 
sledeče variante: 
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– VARIANTA I: kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo in 
kanalizacijski sistem Mali Podljuben-Dolnje Mraševo), 
– VARIANTA II: kanalizacijski sistem z skupno malo čistilno napravo (kanalizacijski 
sistem Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben-Gornje Mraševo-Dolnje Mraševo), 
– VARIANTA III: kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, kanalizacijski sistem Mali Podljuben-Dolnje 
Mraševo-Gornje Mraševo). 
5.2.2 VARIANTA I; KANALIZACIJSKI SISTEM S POSAMEZNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
Predviden kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da poteka večinoma po javnih cestah. 
Trasa kanalizacijskega sistema se predvideva ob robovih javnih cest. Teren po katerem 
poteka predvidena odvodnja odpadnih voda omogoča gravitacijski odvod odpadne vode, na 
šestih odsekih pa je zaradi razgibanosti terena potreben tlačni kanalizacijski odvod odpadne 
vode. 
Začetna globina kanalizacije omogoča priključitev odtokov iz pritličja objektov in 
gravitacijsko odvajanje. V izračunih se upoštevajo padci, ki omogočajo samoizpiranje 
omrežja, pri tem pa je potrebno upoštevati minimalne in maksimalne hitrosti. Minimalne 
hitrosti znašajo vmin = 0.4 m/s, maksimalne hitrosti pa znašajo vmax = 2.5 m/s. 
Zgoraj predvidena zasnova kanalizacijskega sistema za odpadno vodo se upošteva pri vseh 
variantnih rešitvah. 
Kot prva varianta se ponuja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v posameznih 
naseljih s posameznimi čistilnimi napravami. V tej varianti imamo štiri kanalizacijske 
sisteme stremi malimi čistilnimi napravami: 
 
– kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, 
– kanalizacijski sistem Mali Podljuben - Dolnje Mraševo, 
– kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo. 
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Slika 14: Vrh pri Ljubnu 
 
Slika 15: Mali Podljuben 
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Slika 16: Dolnje Mraševo 
 
Slika 17: Gorenje Mraševo 
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Slika 18: Kanalizacijski sistem z posameznimi malimi čistilnimi napravami 
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5.2.2.1 KANALIZACIJSKI SISTEM VRH PRI LJUBNU 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Vrh pri Ljubnu 
Predvidena kanalizacija zajema celotno naselje. Topografija naselja kaže spuščen začetni 
del naselja, nato dvignjen del naselja in od tu naprej rahel padec v smeri proti koncu 
naselja. Kjer je mogoče, je kanalizacijski sistem predviden gravitacijsko. Predvideno je 
črpališčeČ1, ki odvodnjava začetni del naselja. Situacijsko je voden potek trase po lokalnih 
cestah in javnih poteh. V spodnjem delu naselja poteka zbirni kanal V 1.1 po kmetijski 
površini, saj se hiše iz tega dela ne morejo priključiti na sekundarni kanal V 1.0, ki poteka 
po višje ležeči cesti. Celotno območje se odvodnjava preko sekundarnih kanalov V 1.0–2.0, 
zbirnih kanalov V 1.1–1.4 in tlačnega fekalnega kanala VTL 2.0. Mala čistilna naprava je 
locirana na koncu naselja, kjer se izliva v večinoma suh kanal potoka Rupca. Skupna 
dolžina kanalizacijskega sistema znaša 820.03 m. 
Preglednica 6: Kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
V 1.0 200 327.71 
V 1.1 200 206.65 
V 1.2 200 39.70 
V 1.3 200 46.86 
V 1.4 200 52.37 
V 2.0 200 52.41 
VTL 2.0 65 94.34 
Skupaj  820.03 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. 
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Vrh pri Ljubnu so predvidene cevi PP DN 
200. Za tlačni vod VTL 2.0 pa so predvidene cevi PE 100-RC dimenzij d75x4.5, DN65. 
Jaški so predvideni tipski DN 1000 iz umetnih materialov (PP). Jaški se vgrajujejo na 
podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni litoželezni DN 625,z 
400 kN (na vozišču) oz. 250 kN (na pločniku).  
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Hidravlični preračun, za kanalizacijski sistem v naselju Vrh pri Ljubnu,je prikazan v prilogi 
A1. 
Kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu odvaja minimalne količine odpadne vode, Qsr=0.306 
l/s, hitrosti pa se gibljejo med 0.3 m/s in 1.5 m/s. Zato je za nemoteno odvajanje odpadne 
vode potrebno redno izpiranje, ki ga zagotovimo s strojem za izpiranje pod visokim 
pritiskom enkrat na leto ali priključitvijo strešne padavinske vode iz enega ali dveh 




Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2009. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, ki niha za 2-3 prebivalce na leto, zato se v izračunih ne upošteva 
letno naraščanje prebivalstva, ki znaša 0.5%.Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
(Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0· 1+ p100
n
= 88 P· 1+ 0
100




Prebivalci iz naselja Vrh pri Ljubnu se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, ki ga 
upravlja javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. Na podlagi količine prodane pitne 
vode je mogoče natančno določiti porabo pitne vode na prebivalca. Po podatkih Komunalne 
Novo mesto je na podlagi prodane pitne norma porabe vode 150 [l/P/dan]. Norma porabe 
vode 150 [l/P/dan] je predvidena za vsa obravnavana naselja. 
 
Qh= A·np= 88 P·150 l/P·dan = 0.153 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhoffu je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt= Qh= 0.153 l/s 
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Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Qs= Qh+ Qt= 0.153 l/s + 0.153 l/s = 0.306 l/s 
 
Qmax = 0.918 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0.204 l/s ………. minimalni urni odtok 
Qsr = 0.306 l/s………. srednji dnevni odtok 
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0.060 kg
P




Podolžni profili glavnih kanalov v naselju Vrh pri Ljubnu so prikazani v prilogi B18. 
 
Črpališče 
Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 1200 mm iz poliestra. V črpališču bosta 
vgrajene dve potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva, mokre izvedbe 
proizvajalca JUNG tip UFK25/2M.  
Vsaka črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x4.5, DN65proizvajalca REHAU. Na vsakem dvižnem cevovodu 
bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v 
primeru okvare ali zamenjave nepovratne lopute. 
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 800x800 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda VTL 2.0 je 94.34 m. 
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Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalk bo velikosti 
V=0.16m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
 
Hč+Hgeod = 1+λ· LD + ∑ ξjni=1  · v
2
2g
        ... 5.2.2.1-1 
 
Kjer pomenijo: 
HČ... črpalna višina [m], 
Hgeod ... višinska razlika gladin [m], 
λ… koeficient trenja, 
L … dolžina tlačnega voda [m], 
D … premer tlačnega voda [m], 
Σ ξ… vsota koeficientov vseh tlačnih izgub na odseku. 
Preglednica 7: Črpališče Č1 









 0.70 2.20 4.93 0.027 5.92 207.47 210.01 208.61 208.75 
 
V črpališče se vgradi potopna črpalka UAK/UFK s sekalnim sistemom MULTICUT. Te 
vrste črpalk so primerne za izčrpavanje umazane vode in fekalij z greznic v kanalizacijo. 
Sekalni sistem multicut omogoča, da lahko na tlačni strani uporabimo cev DN40 (brez 
sekalnega sistema najmanj DN 80). Črpalke UFK imajo prigrajen motor v eksplozijski 
zaščiti EEx dll B T4. Izvedbe črpalk so možne z nogami (M), brez nog za PKS (M1), brez 
nog za zaklep GR35 (M2) in UAK 08/2 MS z nogami in prigrajenim plovnim stikalom. 
 
Podrobna predstavitev modela črpalke UFK25/2Mje v prilogi B7. V prilogi B6 je prikaz 
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Mala čistilna naprava Vrh pri Ljubnu 
Na osnovi predvidenega števila prebivalcev iz popisa 2009 in upoštevanja amortizacijske 
dobe naprave, katera znaša 30 let, sem določila velikost MČN za kanalizacijski sistem Vrh 
pri Ljubnu. 
A = A0· 1+ p100
n
= 88 P· 1+ 0
100
	30 = 88 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselje Vrh pri 
Ljubnu100PE. MČN je locirana južno od naselja Vrh pri Ljubnu na mestu, kot je prikazano 
na spodnji sliki. Iztok je speljan v obstoječi izkopani jarek, ki ga bo potrebno očistiti. Ta 
jarek je speljan v160 metrov oddaljen potok Rupca. 
 
Slika 19: Lokacija čistilne naprave Vrh pri Ljubnu 
 
Na osnovi priporočila komunale Novo mesto d.o.o., sem se odločila za čistilno napravo 
podjetja Martin Systems, ki uporablja membransko tehnologijo čiščenja. Vse čistilne 
naprave v nalogi imajo istega proizvajalca. 
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Čistilna naprava Martin Systems 
Podjetje Martin Systems AG je proizvajalec in dobavitelj malih čistilnih naprav siClaro s 
tehnologijo MBR-membranskega bioreaktorja. Čistilne naprave zagotavljajo najvišjo 
stopnjo čiščenja odpadnih voda z membranski filtri serije siClaro in biološkimi čistilnimi 
napravami v seriji BMA. 
Voda je po čiščenju brez patogenih mikroorganizmov, ne vsebuje okolju škodljivih 
onesnaževal, ni motna, tako, da jo lahko ponovno uporabimo ali pa jo spustimo v odvodnik. 
Delovanje čistilnih naprav je avtomatsko, enostavno in cenovno ugodno. Proces čiščenja 
odpadne vode je opisan v poglavju 4.2.4 in velja za vse MČN obravnavane v nalogi. 
Izbrala sem tipsko malo čistilno napravo siClaro 100PE z MBR tehnologijo. V tovarni 
izdelani deli se sestavijo na mestu vgradnje. Čistilna naprava siClaro se vgradi pod nivo 
zemlje.  
Shema čistilne naprave je prikazana v prilogi B4. 
 
Vzdrževanje 
Redno vzdrževanje obsega kontrolo opreme na napravi, kontrolo količine blata v 
primarnem usedalniku, vzdrževanje membran in kontrolo vtoka, ter iztoka. Vsekakor je 
potreben nadzor nad delovanjem naprave strokovno usposobljene osebe. 
 
Učinek čiščenja čistilne naprave 





BPK5 30 mg/l Pod 10 
KPK 150 mg/l Pod 50 
Celokupne suspendirane snovi 60 mg/l 0 
Fekalne koliformne bakterije 10 000/100 ml Pod 100/100 ml 
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5.2.2.2 KANALIZACIJSKI SISTEM MALI PODLJUBEN 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Mali Podljuben 
Topografija naselja kaže rahel padec v smeri proti potoku Potok, zato je tu predviden 
gravitacijski kanalizacijski sistem, na jugu pa  naselje pada v nasprotni smeri, zato je na tem 
delu predvideno fekalno črpališče Č3. Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in 
javnih poteh, ter na dveh krajših odsekih po parcelah, da se zagotovi gravitacijsko 
odvajanje in s tem zajame še nekaj hiš, ki bi drugače morale imeti hišna črpališča. Previden 
kanalizacijski sistem zajema območje naselja Mali Podljuben. Območje se odvodnjava 
preko sekundarnih fekalnih kanalov MP 1.0–3.0, zbirnih kanalov MP 1.1–1.2 in tlačnega 
zbirnega kanala MPTL 3.0 na malo čistilno napravo Mali Podljuben – Dolnje Mraševo, ki 
je locirana zahodno od naselja Mali Podljuben. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema 
znaša 960.39 m. 
    Preglednica 9: Kanalizacijski sistem Mali Podljuben 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
MP 1.0 200 294.89 
MP 1.1 200 66.91 
MP 1.2 200 211.74 
MP 2.0 200 90.20 
MP 3.0 200 127.19 
MPTL 3.0 65 169.46 
Skupaj  960.39 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. 
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Mali Podljuben so predvidene cevi PP DN 
200. Za tlačni vod MPTL 3.0 pa so predvidene cevi PE 100-RC dimenzij d75x4.5, DN65. 
Jaški so predvideni tipski DN 1000 iz umetnih materialov (PP). Jaški se vgrajujejo na 
podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni litoželezni DN 625, z 
400 kN (na voziščih) oz. 250 kN (na pločniku).  
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Hidravlični preračun za kanalizacijski sistem v naselju Mali Podljuben je prikazan v prilogi 
A1. 
 
Tudi kanalizacijski sistem Mali Podljuben odvaja minimalne količine odpadne vode, Qsr = 
0.167 l/s in hitrosti se gibljejo med 0.2 m/s in 1.5 m/s. Zato je za nemoteno odvajanje 
odpadne vode potrebno redno izpiranje, ki ga zagotovimo s strojem za izpiranje pod 
visokim pritiskom enkrat na leto ali priključitvijo strešne padavinske vode iz enega ali dveh 




Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2009. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, ki niha za 2-3 prebivalce na leto, zato se v izračunih ne upošteva 
letno naraščanje prebivalstva, ki znaša 0.5%.Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
(Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0· 1+ p100
n
= 48 P· 1+ 0
100




Prebivalci iz naselja Mali Podljuben se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, ki ga 
upravlja javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. Na podlagi količine prodane pitne 
vode je mogoče natančno določiti porabo pitne vode na prebivalca. Po podatkih Komunalne 
Novo mesto je na podlagi prodane pitne norma porabe vode 150 [l/P/dan]. Norma porabe 
vode 150 [l/P/dan] je predvidena za vsa obravnavana naselja. 
Qh= A·np= 48 P·150 l/P·dan = 0.083 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhoffu je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt= Qh= 0.083 l/s 
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Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Qs= Qh+ Qt = 0.083 l/s + 0.083 l/s = 0.167 l/s 
Qmax = 0.500 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0.111 l/s ………. minimalni urni odtok 
Qsr = 0.167 l/s………. srednji dnevni odtok 
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0.060 kg
P




Podolžni profili glavnih kanalov v naselju Mali Podljuben so prikazani v prilogi B19. 
 
Črpališče 
Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 1200 mm iz poliestra. V črpališču bosta 
vgrajene dve potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva, mokre izvedbe 
proizvajalca JUNG tip UFK25/2M.  
Karakteristike obeh črpalk so enake in sicer:  
Qmax = 3.0 l/s 
H = 11.50 m 
P1 = 2.00 kW 
 
Vsaka črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x4.5, DN65 proizvajalca REHAU. Na vsakem dvižnem cevovodu 
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bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v 
primeru okvare ali zamenjave nepovratne lopute.  
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 800x800 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda MPTL 3.0 je 169.46 m. 
Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalk bo velikosti 
V=0.3m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
Preglednica 10: Črpališče Č3 









 0.70 1.52 9.74 0.027 11.50 194.45 197.62 195.52 196.22 
 
Podrobna predstavitev modela črpalke UFK25/2M je v prilogi B7. V prilogi B6 je prikaz 
grafa po katerem je določen tip črpalke. 
 
Mala čistilna naprava Mali Podljuben – Dolnje Mraševo 
Na osnovi predvidenega števila prebivalcev iz popisa 2009 in upoštevanja amortizacijske 
dobe naprave, katera znaša 30 let, sem določila velikost MČN za kanalizacijski sistem Mali 
Podljuben – Dolnje Mraševo: 
A = A0· 1+ p100
n
=(48 P+31P)· 1+ 0
100
	30 = 79 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselje Mali Podljuben 
100PE. MČN je locirana zahodno od naselja Mali Podljuben na mestu, ki ga prikazuje 
slika 21. Iztok je speljan v bližnji potok Potok. 
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Slika 20: Lokacija čistilne naprave Mali Podljuben-Dolnje Mraševo 
 
Izbrala sem tipsko malo čistilno napravo siClaro100PE z MBR tehnologijo. V tovarni 
izdelani deli se sestavijo na mestu vgradnje. Čistilna naprava siClaro se vgradi pod nivo 
zemlje.  
Proces čiščenja odpadne vode je opisan v poglavju 4.2.4. Shematično je mala čistilna 
naprava prikazana v prilogi B4. 
5.2.2.3 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE MRAŠEVO 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Dolnje Mraševo 
Topografija naselja kaže rahel padec v smeri proti potoku Potok, zato je predviden 
gravitacijski kanalizacijski sistem, na zahodu naselja pa so štiri stanovanjske hiše, ki ležijo 
na nižji točki od nivelete ceste, zato sta na tem delu predvideni hišni fekalni črpališčiČ4 in 
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Č5. Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh. Previden 
kanalizacijski sistem zajema območje naselja Dolnje Mraševo. Območje se odvodnjava 
preko sekundarnega fekalnega kanala DM 1.0, zbirnih kanalov DM 1.1–1.2 in tlačnih 
vodov DMTL 4.0-5.0 na malo čistilno napravo Mali Podljuben – Dolnje Mraševo, ki je 
locirana vzhodno od naselja Dolnje Mraševo. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema 
znaša 637.38 m. 
Preglednica 11: Kanalizacijski sistem Dolnje Mraševo 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
DM 1.0 200 284.74 
DM 1.1 200 37.16 
DM 1.2 200 83.25 
DMTL 4.0 65 60.36 
DMTL 5.0 65 171.87 
Skupaj  637.38 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. 
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Dolnje Mraševo so predvidene cevi PP DN 
200. Za tlačna voda DMTL 4.0 in DMTL 5.0 pa so predvidene cevi PE 100-RC dimenzij 
d75x4.5, DN65. Jaški so predvideni tipski DN 1000 iz umetnih materialov (PP). Jaški se 
vgrajujejo na podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni 
litoželezni DN 625, z 400 kN (na voziščih) oz. 250 kN (na pločniku).  
Hidravlični preračun za kanalizacijski sistem v naselju Dolnje Mraševo je prikazan v 
prilogi A1. 
 
Tudi kanalizacijski sistem Dolnje Mraševo odvaja minimalne količine odpadne vode, Qsr = 
0.108 l/s in hitrosti se gibljejo med 0.3 m/s in 1.1 m/s. Zato je za nemoteno odvajanje 
odpadne vode potrebno redno izpiranje, ki ga zagotovimo s strojem za izpiranje pod 
visokim pritiskom enkrat na leto ali priključitvijo strešne padavinske vode iz enega ali dveh 
objektov na kritičnih odsekih. 
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Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2009. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, ki niha za 2-3 prebivalce na leto, zato se v izračunih ne upošteva 
letno naraščanje prebivalstva, ki znaša 0.5%.Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
(Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0· 1+ p100
n
=31 P· 1+ 0
100




Prebivalci iz naselja Dolnje Mraševo se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, ki ga 
upravlja javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. Na podlagi količine prodane pitne 
vode je mogoče natančno določiti porabo pitne vode na prebivalca. Po podatkih Komunalne 
Novo mesto je na podlagi prodane pitne norma porabe vode 150 [l/P/dan]. Norma porabe 
vode 150 [l/P/dan] je predvidena za vsa obravnavana naselja. 
Qh=A·np=31 P·150 l/P·dan=0.054 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhoffu je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt= Qh= 0.054 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
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Qs= Qh+Qt= 0.054 l/s+0.054 l/s = 0.108 l/s 
Qmax = 0.323 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0.072 l/s ………. minimalni urni odtok 
Qsr = 0.108 l/s………. srednji dnevni odtok 
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0.060 kg
P








Hišno črpališče Č4 
Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 800 mm iz poliestra. V črpališču bo vgrajena 
potopna črpalka, mokre izvedbe proizvajalca JUNG tip UFK25/2M.  
Karakteristike črpalke so:  
Qmax = 1.0 l/s 
H = 4.07 m 
P1 = 1.70 kW 
 
Črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x4.5, DN65 proizvajalca REHAU. Na dvižnem cevovodu bo 
vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v primeru 
okvare ali zamenjave nepovratne lopute.  
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 600x600 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda DMTL 4.0 je 60.36 m. 
Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalke bo velikosti 
V=0.05m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
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Preglednica 12: Hišno črpališče Č4 









 0.70 0.25 3.43 0.027 4.07 199.10 201.12 199.86 199.86 
 
Shema hišnega črpališča je prikazana v prilogi B2. Podrobna predstavitev modela črpalke 
UFK25/2M je v prilogi B7. V prilogi B6 je prikaz grafa po katerem je določen tip črpalke. 
 
Hišno črpališče Č5 
Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 800 mm iz poliestra. V črpališču bo vgrajena 
potopna črpalka, mokre izvedbe proizvajalca JUNG tip UFK25/2M.  
Karakteristike črpalke so:  
Qmax = 1.0 l/s 
H = 8.92 m 
P1 = 1.70 kW 
 
Črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x4.5, DN65 proizvajalca REHAU. Na dvižnem cevovodu bo 
vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v primeru 
okvare ali zamenjave nepovratne lopute.  
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 600x600 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda DMTL 5.0 je 171.87 m. 
Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalke bo velikosti 
V=0.09m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
Preglednica 13: Hišno črpališče Č5 









 0.70 0.50 7.14 0.027 8.92 195.20 197.30 196.04 196.04 
 
Podrobna predstavitev modela črpalke UFK25/2M je v prilogi B7. V prilogi B6 je prikaz 
grafa po katerem je določen tip črpalke. 
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Mala čistilna naprava Mali Podljuben – Dolnje Mraševo 
 
Mala čistilna naprava je že opisana v poglavju 5.2.2.2. 
Shematično je mala čistilna naprava prikazana v prilogi B4. 
5.2.2.4 KANALIZACIJSKI SISTEM GORENJE MRAŠEVO 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Gorenje Mraševo 
Topografija naselja kaže rahel padec v smeri proti potoku Potok, zato je predviden 
gravitacijski kanalizacijski sistem. Na zahodu naselja teren pada, zato je na tem delu 
predvideno hišno fekalno črpališče Č7 za dve hiši. Tudi južni del naselja pada, zato se tu 
kanalizacijski sistem gravitacijsko odvaja do fekalnega črpališče Č6. Situacijsko je voden 
potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh, ter na dveh krajših odsekih po parcelah, da se 
zagotovi gravitacijsko odvajanje. Previden kanalizacijski sistem zajema območje naselja 
Gorenje Mraševo. Območje se odvodnjava preko sekundarnih fekalnih kanalov GM 1.0–3.0 
in tlačnih vodov GMTL 6.0–7.0 na malo čistilno napravo Gornje Mraševo, ki je locirana 
vzhodno od naselja Gorenje Mraševo. Skupna dolžina kanalizacijskega sistema znaša 
854.73 m. 
Preglednica 14: Kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo 
Oznaka kanala Profil [mm] Dolžina kanala [m] 
GM 1.0 200 223.27 
GM 2.0 200 183.04 
GM 3.0 200 101.25 
GMTL 6.0 65 217.93 
GMTL 7.0 65 129.25 
Skupaj  854.73 
 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje, da je 
najmanjši dovoljeni notranji premer gravitacijskega kanala javne kanalizacije DN 200 mm. 
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naselju Gorenje Mraševo so predvidene cevi PP DN 
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200. Za tlačni vod GMTL 6.0 in 7.0 pa so predvidene cevi PE 100-RC dimenzij d75x4.5, 
DN65. Jaški so predvideni tipski DN 1000 iz umetnih materialov (PP). Jaški se vgrajujejo 
na podlagi navodil proizvajalcev jaškov. Pokrovi na jaških so predvideni litoželezni DN 
625, z 400 kN (na voziščih) oz. 250 kN (na pločniku).  
Hidravlični preračun za kanalizacijski sistem v naselju Gorenje Mraševo je prikazan v 
prilogi A1. 
 
Tudi kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo odvaja minimalne količine odpadne vode, Qsr 
= 0.142 l/s in hitrosti se gibljejo med 0.3 m/s in 1.6 m/s. Zato je za nemoteno odvajanje 
odpadne vode potrebno redno izpiranje, ki ga zagotovimo s strojem za izpiranje pod 
visokim pritiskom enkrat na leto ali priključitvijo strešne padavinske vode iz enega ali dveh 




Določitev števila prebivalcev 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2009. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, ki niha za 2-3 prebivalce na leto, zato se v izračunih ne upošteva 
letno naraščanje prebivalstva, ki znaša 0.5%.Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
(Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
A = A0· 1+ p100
n
= 41 P· 1+ 0
100




Prebivalci iz naselja Gorenje Mraševo se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, ki ga 
upravlja javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. Na podlagi količine prodane pitne 
vode je mogoče natančno določiti porabo pitne vode na prebivalca. Po podatkih Komunalne 
Novo mesto je na podlagi prodane pitne norma porabe vode 150 [l/P/dan]. Norma porabe 
vode 150 [l/P/dan] je predvidena za vsa obravnavana naselja. 
Qh= A·np= 41 P·150 l/P·dan = 0.071 l/s 
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Količina tuje vode 
Po Imhoffu je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt= Qh= 0.071 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Qs= Qh+Qt= 0.071 l/s+0.071 l/s = 0.142 l/s 
Qmax = 0.427 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0.095 l/s ………. minimalni urni odtok 
Qsr = 0.142 l/s………. srednji dnevni odtok 
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0.060 kg
P









Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 1200 mm iz poliestra. V črpališču bosta 
vgrajene dve potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva, mokre izvedbe 
proizvajalca JUNG tip UFK35/2M.  
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Karakteristike obeh črpalk so enake in sicer:  
Qmax = 5.2 l/s 
H = 11.80 m 
P1 = 3.40kW 
 
Vsaka črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x4.5, DN65 proizvajalca REHAU. Na vsakem dvižnem cevovodu 
bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v 
primeru okvare ali zamenjave nepovratne lopute.  
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 600x600 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda GMTL 6.0 je 217.93 m. 
Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalk bo velikosti 
V=0.5m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
Preglednica 15: Črpališče Č6 









 0.70 2.60 9.55 0.027 11.80 214.79 218.78 215.98 217.52 
 
Podrobna predstavitev modela črpalke UFK35/2M je v prilogi B7. V prilogi B6 je prikaz 
grafa po katerem je določen tip črpalke. 
 
Hišno črpališče Č7 
Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 800 mm iz poliestra. V črpališču bo vgrajena 
potopna črpalka, mokre izvedbe proizvajalca JUNG tip UFK25/2M.  
Karakteristike črpalke so:  
Qmax = 1.0 l/s 
H = 5.35 m 
P1 = 1.70 kW 
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Črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x4.5, DN65 proizvajalca REHAU. Na dvižnem cevovodu bo 
vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v primeru 
okvare ali zamenjave nepovratne lopute.  
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 600x600 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda DMTL 7.0 je 129.25 m. 
Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalke bo velikosti 
V=0.05m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
Preglednica 16: Hišno črpališče Č7 









 0.70 0.25 4.00 0.027 5.35 222.60 224.62 223.36 223.36 
 
Podrobna predstavitev modela črpalke UFK25/2M je v prilogi B7. V prilogi B6 je prikaz 
grafa po katerem je določen tip črpalke. 
 
Mala čistilna naprava Gorenje Mraševo 
Na osnovi predvidenega števila prebivalcev iz popisa 2009 in upoštevanja amortizacijske 
dobe naprave, katera znaša 30 let, sem določila velikost MČN za kanalizacijski sistem 
Gorenje Mraševo: 
A = A0· 1+ p100
n
= 41 P· 1+ 0
100
	30 = 41 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselje Gorenje Mraševo 
50 PE. MČN je locirana vzhodno od naselja Gorenje Mraševo na mestu, ki ga prikazuje 
slika 22. Izbrana je bila tipska mala čistilna naprava siClaro 50PE Martin systems z MBR 
tehnologijo. 
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Slika 21: Lokacija mali čistilne naprave Gorenje Mraševo 
 
Proces čiščenja odpadne vode je opisan v poglavju 4.2.4. Shematično je mala čistilna 
naprava prikazana v prilogi B3. 
5.2.3 VARIANTA II; SKUPNI KANALIZACIJSKI SISTEM Z MALO ČISTILNO 
NAPRAVO 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz vseh obravnavanih naselij se zaključi z 
eno samo malo čistilno napravo Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben-Dolnje Mraševo-Gorenje 
Mraševo za 250 PE. Iz vidika konfiguracije terena naselij je edina ugodna lokacija čistilne 
naprave v neposredni bližini potoka Potok, zahodno od naselja Mali Podljuben in vzhodno 
od naselja Dolnje Mraševo. Gravitacijski in tlačni povezovalni vod Vrh pri Ljubnu-Mali 
Podljuben se priključi na kanalizacijski sistem Mali Podljuben in ravno tako se na 
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kanalizacijski sistem Dolnje Mraševo priključi gravitacijski povezovalni vod Gorenje-
Dolnje Mraševo. 
 
Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh. Skupna dolžina 
kanalizacijskega sistema znaša 4302.21 m. Kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu je preko 
gravitacijskega V 3.0, tlačnega VTL 1.0 in gravitacijskega povezovalnega voda V 4.0 
priključen na gravitacijski fekalni kanal MP 1.2 in ravno tako je kanalizacijski sistem 
Gorenje Mraševo preko gravitacijskega povezovalnega voda GM-DM 4.0 priključen na 
gravitacijski fekalni kanal DM 1.2. Hidravlični preračun za gravitacijski fekalni kanal V 
3.0, V 4.0, GM-DM 4.1 in GM-DM 4.0, ter tlačni vod VTL 1.0 je prikazan v prilogi A2. 
 
Tlačni povezovalni vod Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben (VTL 1.0) 
Dolžina cevi: 280,71 m 
Cev: PE d75x6.8 mm, DN65 
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naseljih Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Gorenje in 
Dolnje Mraševo so predvidene cevi PP DN 200.  
Gravitacijski povezovalni vod Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben (V 3.0 in V 4.0) 
Dolžina cevi: 436 m 
Cev: PP DN 200 
Gravitacijski povezovalni vod Gorenje Mraševo-Dolnje Mraševo (GM-DM 4.0) 
Dolžina cevi: 342 m 
Cev: PP DN 200 
 
Novi gravitacijski vod GM-DM 4.1, ki zajem dve hiši na spodnjem delu naselja, je dolžine 
120.67 m in ima cevi PP DN 200. Jaški so predvideni tipski DN 1000 iz umetnih 
materialov (PP). Naselja so ruralna z malo prebivalcev in posledično majhno količino 
odpadne vode, srednji dnevni pretok znaša, Qsr = 0,473 l/s za naselji Vrh pri Ljubnu in Mali 
Podljuben, ter Qsr = 0,250 l/s za naselji Gornje in Dolnje Mraševo. Gravitacijski fekalni 
kanal MP 1.0 je ob maximalnem urnem odtoku odpadne vode iz naselij Vrh pri Ljubnu in 
Mali Podljuben Qmax,urni = 3,28 l/s zapolnjen ob vtoku na MČN le 16 %.Gravitacijski fekalni 
kanal DM 1.0 je ob maximalnem urnem odtoku odpadne vode iz naselij Gorenje in Dolnje 
Mraševo Qmax,urni = 2,33 l/s zapolnjen ob vtoku na MČN le 13 %. 
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Slika 22: Kanalizacijski sistem z skupno čistilno napravo 
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5.2.3.1 KANALIZACIJSKI SISTEM VRH PRI LJUBNU-MALI PODLJUBEN 
Zasnova kanalizacijskega sistema Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben 
Podan je samo tehnični opis odvajanja in čiščenja odpadnih voda kanalizacijskega sistema 
Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben, ostale podrobnosti so opisane že v poglavju 5.2.2. 
 
Naselje Vrh pri Ljubnu 
Predvidena kanalizacija zajema celotno območje naselja Vrh pri Ljubnu. Zaradi 
razgibanega terena je na severu za odvodnjavanje fekalnih vod predvideno fekalno 
črpališče Č1. Celotno območje se odvodnjava preko zbirnega fekalnega kanala V 1.0 v 
zbirni fekalni kanal V 3.0 do fekalnega črpališča Č2. Od črpališča Č2 se črpa odpadna voda 
preko tlačnega kanala VTL 1.0 na zbirni fekalni kanal V 4.0 od tu pa na sistem fekalne 
kanalizacije Mali Podljuben v MP 1.2. 
 
Naselje Mali Podljuben 
Celotno naselje se odvodnjava preko sekundarnih fekalnih kanalov MP 1.0-3.0, zbirnih 
kanalov MP 1.1-1.2 in tlačnega kanala MPTL 3.0 na predvideno skupno MČN Vrh pri 
Ljubnu-Mali Podljuben-Dolnje Mraševo-Gorenje Mraševoza250 PE. Na fekalni zbirni 
kanal MP 1.2 se vodijo tudi odplake iz naselja Vrh pri Ljubnu. MČN Vrh pri Ljubnu-Mali 
Podljuben-Dolnje Mraševo-Gorenje Mraševo je locirana zahodno od naselja Mali 
Podljuben. 
Predviden potek kanalizacije je razviden iz priloženih grafičnih situacij in v glavnem poteka 




Določitev števila prebivalcev 
 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2009. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, ki niha za 2-3 prebivalce na leto, zato se v izračunih ne upošteva 
letno naraščanje prebivalstva, ki znaša 0.5%.Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
(Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
 Število prebivalcev za naselji po popisu prebivalstva izleta 2002 znaša 136. 
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A= A0· 1+ p100
n
= 136 P· 1+ 0
100




Za obravnavani naselji se privzame norma porabe vode 150 [l/P/dan]. 
Qh=A·np=136 P·150l/P·dan=0.236 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhoffu je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt=Qh=0.236 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
 
Qs=Qh+Qt=0.236 l/s+0.236 l/s=0.472 l/s 
Qmax =1.417 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0.315 l/s ………. minimalni urni odtok 
Qsr = 0.472 l/s………. srednji dnevni odtok 
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0.060 kg
P




Podolžni profili povezovalnega voda Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben so prikazani v prilogi 
B22. 
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Vgradilo se bo črpališče z jaškom premera 1200 mm iz poliestra. V črpališču bosta 
vgrajene dve potopni črpalki, od katerih je ena črpalka 100 % rezerva, mokre izvedbe 
proizvajalca JUNG tip UFK75/2M.  
Karakteristike obeh črpalk so enake in sicer:  
Qmax = 9.34 l/s 
H = 28.05 m 
P1 = 7.00kW 
 
Vsaka črpalka bo preko dvižnega cevovoda DN50 povezana na projektirani tlačni odvodni 
cevovod PE 100-RC, d 75x6.8, DN65 proizvajalca REHAU. Na vsakem dvižnem cevovodu 
bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v 
primeru okvare ali zamenjave nepovratne lopute.  
Pokrov jaška se izvede s povoznim pokrovom (400 kN) iz nerjaveče pločevine 800x800 
mm s ključavnico in protismradno zaporo. Dolžina tlačnega voda VTL 1.0 je 280.71 m. 
Zbirni volumen projektiranega črpališča med vklopom in izklopom črpalk bo velikosti 
V=1.4 m3. Velikost zadošča za maksimalno trikratni vklop črpalk na uro. 
Preglednica 17: Črpališče Č2 









 0.70 4.67 24.83 0.028 28.05 182.16 185.12 183.68 183.86 
 
Podrobna predstavitev modela črpalke UFK75/2M je v prilogi B8. V prilogi B6 je prikaz 
grafa po katerem je določen tip črpalke. 
 
Mala čistilna naprava Vrh pri Ljubnu - Mali Podljuben-Dolnje Mraševo - Gorenje 
Mraševo 
Na osnovi predvidenega števila prebivalcev iz popisa 2009 in upoštevanja amortizacijske 
dobe naprave, katera znaša 30 let, sem določila velikost MČN za kanalizacijski sistem Vrh 
pri Ljubnu-Mali Podljuben-Dolnje in Gorenje Mraševo: 
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A = A0· 1+ p100
n
= 208 P· 1+ 0
100
	30 = 208 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselja Vrh pri Ljubnu, 
Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo250 PE. MČN je locirana zahodno od naselja 
Mali Podljuben in vzhodno od naselja Dolnje Mraševo, v neposredni bližini potok Potok. 
Izbrana je bila tipska mala čistilna naprava siClaro 250PE Martin systems z MBR 
tehnologijo. 
Proces čiščenja odpadne vode je opisan v poglavju 4.2.4. Shematično je mala čistilna 
naprava prikazana v prilogi B5. 
5.2.3.2 KANALIZACIJSKI SISTEM GORNJE MRAŠEVO-DOLNJE MRAŠEVO 
Zasnova kanalizacijskega sistema Gornje Mraševo-Dolnje Mraševo 
Podan je samo tehnični opis odvajanja in čiščenja odpadnih voda kanalizacijskega sistema 
Gornje Mraševo-Dolnje Mraševo, ostale podrobnosti so opisane že v poglavju 5.2.2. 
 
Naselje Gornje Mraševo 
Predvidena kanalizacija zajema celotno območje naselja Gornje Mraševo. Zaradi 
razgibanega terena je na jugu naselja za odvodnjavanje fekalnih vod predvideno fekalno 
črpališče Č6, ter na zahodu naselja hišno črpališče Č7. Celotno območje se odvodnjava 
preko tlačnih kanalov GMTL 2.0-3.0 in zbirnih fekalnih kanalov GM 1.0-3.0 in GM-DM 
4.1 v zbirni fekalni kanal GM-DM 4.0,od tu pa na sistem fekalne kanalizacije Dolnje 
Mraševo v DM 1.2. 
 
Naselje Dolnje Mraševo 
Celotno naselje se odvodnjava preko sekundarnega fekalnega kanala DM 1.0, zbirnih 
kanalov DM 1.1-1.2 in tlačnih kanalov DMTL 4.0-5.0 na predvideno skupno MČN Mali 
Podljuben-Dolnje Mraševo z 300 PE. Na fekalni zbirni kanal DM 1.2 se vodijo tudi 
odplake iz naselja Gornje Mraševo. MČN Vrh pri Ljubnu - Mali Podljuben-Dolnje Mraševo 
– Gorenje Mraševo je locirana vzhodno od naselja Dolnje Mraševo. 
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Predviden potek kanalizacije je razviden iz priloženih grafičnih situacij in v glavnem poteka 





Določitev števila prebivalcev 
 
Število prebivalcev je vzeto iz popisa prebivalstva 2009. Naselje je ruralno z minimalnim 
naraščanjem prebivalstva, ki niha za 2-3 prebivalce na leto, zato se v izračunih ne upošteva 
letno naraščanje prebivalstva, ki znaša 0.5%.Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda 
(Uradni list RS, št. 66/2007) predpisuje projektno dobo kanalizacijskega sistema 50 let. 
Število prebivalcev za naselji po popisu prebivalstva izleta 2002 znaša72. 
 
A = A0· 1+ p100
n
= 72 P· 1+ 0
100




Za obravnavani naselji se privzame norma porabe vode 150 [l/P/dan]. 
Qh= A·np= 72 P·150l/P·dan = 0.125 l/s 
 
Količina tuje vode 
Po Imhoffu je delež tuje vode za 100% povečan sušni odtok, torej je kar Qh = Qt. 
Qt= Qh= 0.125 l/s 
 
Skupna količina vode 
Upoštevamo naslednje dotoke: 
qs ... skupna odpadna voda za sušni odtok [l/s], 
qh ... odpadna voda iz gospodinjstev [l/s], 
qi ... odpadna voda iz obrti ter industrijskih obratov [l/s], 
qt ... tuje vode [l/s]. 
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Qs= Qh+Qt= 0.125 l/s+0.125 l/s = 0.25 l/s 
Qmax = 0.75 l/s ………. maksimalni urni odtok 
Qmin = 0.167 l/s ………. minimalni urni odtok 
Qsr = 0.25 l/s………. srednji dnevni odtok 
 
Biokemijska obremenitev 
Biokemijska obremenitev po končani projektni dobi znaša: 
G = 0.060 kg
P




Podolžni profili povezovalnega voda Gorenje Mraševo-Dolnje Mraševo so prikazani v 
prilogi B23. 
 
Mala čistilna naprava Vrh pri Ljubnu - Mali Podljuben - Dolnje Mraševo - Gorenje 
Mraševo 
Mala čistilna naprava je že opisana v poglavju 5.2.3.1. 
Shematično je mala čistilna naprava prikazana v prilogi B5. 
5.2.4 VARIANTA III; KANALIZACIJSKI SISTEM Z VEČ SKUPNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
Kot zadnja varianta se ponuja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz treh 
naselij Gornje in Dolnje Mraševo, ter Mali Podljuben z skupno malo čistilno napravo Mali 
Podljuben-Dolnje Mraševo-Gornje Mraševo za 150 PE. Iz vidika konfiguracije terena 
naselij je edina ugodna lokacija čistilne naprave v neposredni bližini potoka Potok, zahodno 
od naselja Mali Podljuben in vzhodno od naselja Dolnje Mraševo. Na kanalizacijski sistem 
Dolnje Mraševo se priključi gravitacijski povezovalni vod Gorenje-Dolnje Mraševo GM-
DM 4.0. Naselje Vrh pri Ljubnu ostane samostojno kot v (VARIANTI I) 5.2.1 z 
samostojno malo čistilno napravo za 100PE. 
 
Situacijsko je voden potek trase po lokalnih cestah in javnih poteh. Skupna dolžina 
kanalizacijskega sistema za tri naselja znaša 2777.94 m. Kanalizacijski sistem Vrh pri 
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Ljubnu je dolg 280.03 m. Kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo je preko gravitacijskega 
povezovalnega voda GM-DM 4.0 priključen na gravitacijski fekalni kanal DM 1.2. 
Hidravlični preračun za gravitacijski fekalni kanal GM-DM 4.0 je prikazan v prilogi A2. 
 
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo v naseljih Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Gorenje in 
Dolnje Mraševo so predvidene cevi PP DN 200. Prav tako tudi za gravitacijski povezovalni 
vod GM-DM 4.0. Jaški so predvideni tipski DN 1000 iz umetnih materialov (PP). Naselja 
so ruralna z malo prebivalcev in posledično majhno količino odpadne vode, srednji dnevni 
pretok znaša, Qsr = 0.306 l/s za naselje Vrh pri Ljubnu, Qsr = 0.167 l/s za naselje Mali 
Podljuben, ter Qsr = 0.250 l/s za naselji Gornje in Dolnje Mraševo. Gravitacijski fekalni 
kanal V 1.0 je ob maximalnem urnem odtoku odpadne vode iz naselja Vrh pri Ljubnu 
Qmax,urni = 1.18 l/s zapolnjen ob vtoku na MČN le 9 %.Gravitacijski fekalni kanal MP 1.0 je 
ob maximalnem urnem odtoku odpadne vode iz naselja Mali Podljuben Qmax,urni = 0.78 l/s 
zapolnjen ob vtoku na MČN le 8 %.Gravitacijski fekalni kanal DM 1.0 je ob maximalnem 
urnem odtoku odpadne vode iz naselij Gorenje in Dolnje Mraševo Qmax,urni = 2.33 l/s 
zapolnjen ob vtoku na MČN le 13 %. 
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Slika 23: Kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
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5.2.4.1 KANALIZACIJSKI SISTEM GORNJE MRAŠEVO-DOLNJE MRAŠEVO 
Zasnova kanalizacijskega sistema Gornje Mraševo-Dolnje Mraševo 
Kanalizacijski sistem Gornje Mraševo-Dolnje Mraševo je že opisan v poglavju 5.2.3.2. 
 
Mala čistilna naprava Mali Podljuben-Dolnje Mraševo-Gornje Mraševo 
 
Na osnovi predvidenega števila prebivalcev iz popisa 2009 in upoštevanja amortizacijske 
dobe naprave, katera znaša 30 let, sem določila velikost MČN za kanalizacijski sistem 
Dolnje in Gorenje Mraševo: 
A = A0· 1+ p100
n
= (48 P+31 P+41P)· 1+ 0
100
	30 = 120 P 
 
Kljub nekoliko manjši obremenitvi predvidim velikost MČN za naselji Mali Podljuben, 
Dolnje Mraševo in Gornje Mraševo 150 PE. MČN je locirana zahodno od naselja Mali 
Podljuben. Izbrana je bila tipska mala čistilna naprava siClaro 150PE Martin system z 
MBR tehnologijo čiščenja. 
 
Proces čiščenja odpadne vode je opisan v poglavju 4.2.4. 
Shematično je mala čistilna naprava prikazana v prilogi B4, le njene dimenzije so manjše. 
5.2.4.2 KANALIZACIJSKI SISTEM MALI PODLJUBEN 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Mali Podljuben 
Kanalizacijski sistem je isti kotv (VARIANTI I) poglavju 5.2.2.2.  
 
Mala čistilna naprava Mali Podljuben – Dolnje Mraševo-Gornje Mraševo 
 
Mala čistilna naprava je že opisana v poglavju 5.2.4.1. 
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5.2.4.3 KANALIZACIJSKI SISTEM VRH PRI LJUBNU 
Zasnova kanalizacijskega sistema za naselje Vrh pri Ljubnu 
 
Kanalizacijski sistem je isti kot v (VARIANTI I) poglavju 5.2.2.1. 
 
Mala čistilna naprava Vrh pri Ljubnu 
 
Mala čistilna naprava je že opisana v poglavju 5.2.2.1. 
Shematično je mala čistilna naprava prikazana v prilogi B4. 
5.3 IDEJNA REŠITEV ZA PADAVINSKE VODE 
5.3.1 SPLOŠNO 
Glede na letni čas, geografsko lego in trenutne meteorološke razmere so padavine različne 
po izdatnosti in pogostosti. Od padavin so za kanalizacijo najpomembnejši deževje in 
nalivi. Snežne padavine so manj pomembne, ker se vpliv sneženja zaradi kasnejšega 
taljenja ponavadi razdeli na daljše obdobje. Druge padavine za kanalizacijo niso 
pomembne. (Kolar, 1983) 
 
Slika 24: Shematski prikaz zbiranja odtoka; 1 padavine, 2 izhlapevanje, 3 ponikanje, 4 
propustna površina, 5 utrjena površina, 6 akumulacija na terenu, 7 površinski odtok, 8 
odtok iz strešnin (Kolar, 1983) 
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Padavinska onesnažena voda je voda, ki po padavinah (dežju, snegu) odteka s streh, slabo 
propustnih ali nepropustnih površin (dvorišča, ceste, trgi) ali propustnih površin (vrtovi, 
zelenice),kot prikazuje zgornja slika. Njena onesnaženost je zelo različna in to predvsem z 
mineralnimi snovmi, organskimi primesmi... V področju z močno industrijo se pozna tudi 
vpliv onesnaženosti zraka (kisli dež). Padavinske onesnažene vode nastopijo najbolj 
intenzivno v času močnih nalivov po daljšem sušnem obdobju, sicer pa so danes zaradi 
intenzivnosti prometa stalno pod vplivom onesnažil. 
Če je le mogoče padavinsko vodi iz strešnih površin ponikamo oz. odvajamo do najbližjega 
odvodnika. V primeru mešanih sistemov, je po določenem času trajanja padavin voda v 
sistemih zelo razredčena in s tem ne ogroža odvodnika. V prvih minutah naliva pa je ta 
voda močno onesnažena, zato moramo to vodo očistiti na čistilni napravi. Tehnično to 
rešimo z razbremenilniki visokih vod. To so objekti, ki vodijo proti čistilni napravi 
praviloma najmanj pretok Qkrit. Kritični odtok v mešanem kanalizacijskem sistemu je vsota 
sušnega odtoka,kritičnega odtoka z neposredne prispevne površine in vsote kritičnih 
odtokov vzvodno priključenih prispevnih površin. V primeru, da ugotovimo, da 
razbremenilniki premalo varujejo vodotok, gradimo še zadrževalne bazene. (Panjan, 2002) 
 
Ob hišah je smotrno graditi zbiralnike deževnice. Zbiralniki deževnice so vkopane posode, 
v katere se s streh steka deževnica, ki se prečrpa v cevni sistem za uporabo. Deževnico 
lahko uporabimo za splakovanje stranišča, pranje perila, čiščenje, zalivanje vrta,... S tem 
prihranimo porabo pitne vode, ki jo že tako primanjkuje. 
 
Slika 25: Zbiralnik deževnice(www.regeneracija.si) 
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Zgornja slika prikazuje zbiralnik deževnice. Deževnica s strehe se prek žlebov zliva v jašek 
s čistilno rešetko in prelivom. Voda, v kateri ni večjih trdnih delcev, se steka v zbiralnik. 
Ko je zbiralnik poln, višek neuporabljene vode odteka prek preliva v ponikalnico. Vodo iz 
zbiralnika črpamo s potopno črpalko ali prek hidroforja. Nadzor ravni vode in vklop 
sistema za črpanje je zagotovljen z nivojskimi stikali.  
V zadnjem času se uveljavljajo tudi zadrževalno ponikovalna polja iz montažnih 
elementov, ki pod površino ustvarijo velik prazen prostor za zadrževanje padavinske vode, 
hkrati pa voda ponika skozi spodnje obodne ploskve zunanjih elementov. Glede na način 
vgradnje in trdnost montažnih elementov je površina lahko pohodna ali povozna. 
Slika prikazuje sistem za ponikanje padavinske vode. Voda se zbira z neprepustnih površin 
v čistilni jašek in se nato preko ponikovalne cevi odvaja nazaj v naravni krogotok vode. S 
tem so izpolnjene zahteve po naravnem gospodarjenju z meteorno vodo. 
 
 
Slika 26: Ponikanje padavinske vode (www.separat.si) 
 
Razširitev ponikovalnih sistemov za padavinsko vodo bo v prihodnosti zmanjšala 
obremenitev kanalizacijskega omrežja in ga bo obvarovala. S tem se bodo zmanjšale takse 
in drugi stroški Z množično vgradnjo ponikalnih sistemov pa bo obstajala večja možnost 
onesnaženja podtalnice zaradi ponikanja vod, ki so samo delno očiščene. Za preprečevanje 
obremenitve okolja bo potrebno določiti dopustne vrednosti in način monitoringa, 
predvideti pa bo potrebno tudi varnostne ukrepe. 
1 Čistilni jašek 
2 Naprava za ponikanje vode  
3 Zbiralnik meteorne vode 
4,6 Cevi ( KS-pokončna cev, HS-cev) 
5 Neprepustna površina 
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5.3.2 KANALIZACIJSKI SISTEM ZA PADAVINSKE VODE V NASELJIH VRH 
PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN, GORENJE IN DOLNJE MRAŠEVO 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (UL 
RS št. 35/1996, 21/2003) pravi, da mora lastnik ali upravljavec objekta poskrbeti za 
padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta, ter zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali 
ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo. Po programu odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode, ki ga je sprejela Komunala Novo mesto, ima predvidene 
naslednje rešitve za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode. 
Na območjih, na katerih je razpoložljiv prostor in značilnost tal omogoča ponikanje, se 
zagotovi bogatenje podtalnice s ponikanjem čiste padavinske vode strešnih, terasnih 
površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Padavinsko vodo je mogoče tudi zajeti in jo 
uporabiti za sanitarne ali tehnološke potrebe. 
 
Slika 27: Zadrževalnik deževnice v naselju Mali Podljuben 
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Slika 28: Obcestna mulda v naselju Vrh pri Ljubnu 
Vsa naselja imajo malo nepropustnih površin. Količina padavinske vode v naseljih je 
minimalna, odvod padavinskih voda s streh je urejen individualno (slika 27), v individualne 
zbiralnike deževnice. Lahko se uporabijo zadrževalno ponikovalna polja iz montažnih 
elementov ali zadrževalniki deževnice, ki so podrobneje opisani v poglavju 5.3.1. Odvod 
padavinskih voda z javnih površin (cest) in dvorišč je predviden v obstoječe cestne jarke ali 
obcestne mulde, kot je prikazano na sliki 28, ki se nato odvajajo v najbližji odvodnik.  Ena 
od že izvedenih rešitev je tudi zbiranje padavinske vode izven naselja v akumulacijo (slika 
29) in postopno ponikanje le te.  
 
Slika 29: Akumulacija za padavinsko vodo pod naseljem Vrh pri Ljubnu 
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6 STROŠKOVNA OCENA VARIANT IN NJENA PRIMERJAVA 
 
6.1 STRUKTURA STROŠKOV 
Stroški se delijo na stroške izgradnje, obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov, 
črpališč in čistilnih naprav. Pri stroških izgradnje sem upoštevala dejanske tržne cene 
posamezne postavke. Stroškov vzdrževanja nisem upoštevala, ker so težko določljivi in so 
pri kanalizacijskih sistemih v veliki meri odvisni od same kvalitete gradnje. Stroške 
obratovanja sem določila na podlagi Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08). Pravilnik 
določa ceno storitve javne službe, ki zajema upravičene stalne in spremenljive stroške, ki 
nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti izvajalca javne službe in njegovih podizvajalcev pri 
izvajanju storitev javne službe, ki se vrednotijo ter izkazujejo v skladu z računovodskimi 
standardi. Pravilnik zajema poleg stroškov, ki so navedeni še stroške omrežnine, ki pa niso 
predmet naloge. Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja določa: 
 
1. Neposredne stroške: 
– strošek električne energije, 
– strošek pogonskega goriva, 
– druge stroške materiala, 
– strošek storitev, 
– strošek dela, 
– neposredne stroške prodaje in 
– druge neposredne stroške. 
 
2. Posredne proizvajalne stroške: 
– amortizacija, 
– investicijsko vzdrževanje, 
– drugi posredni proizvajalni stroški. 
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3. Splošne stroške: 
– strošek nabave, 
– strošek uprave, 
– strošek prodaje, 
– stroški obresti. 
6.2 PREGLED STOŠKOV ZA POSAMEZNO VARIANTO 
Za predvidene variantne rešitve je bil izdelan predračun, ki poda okvirno vrednost 
posamezne investicije. Idejna rešitev je vrednotena na podlagi projektantskih cen, brez 
upoštevanjema DDV-ja. V spodnjih preglednicah je prikazana rekapitulacija posameznih 
kanalizacijskih sistemov in pripadajočih objektov. Natančnejši pregledi stroškov so v 
prilogah A3-A19, kjer je podan tudi cena z DDV-jem. Pri obratovalnih stroških sem zajela 
stroške za celotno amortizacijsko obdobje 30 let tako za čistilno napravo, kot za črpališče. 
Za kanalizacijski sistem sem kot strošek obratovanja zajela pregled sistema v amortizacijski 
dobi 50 let. Gravitacijski kanalizacijski vodi imajo v primeru zelo kvalitetne gradnje 
zanemarljive stroške vzdrževanja, zato sem jih zanemarila.  
Za boljši pregled stroškov posamezne variante, sem podala še cenovno primerjavo med 
izbrano novejšo membransko tehnologijo čiščenja in standardno mehansko-biološko 
čistilno napravo. Tako imam prvi stolpec stroškov narejen z MBR tehnologijo čiščenja 
odpadne vode, drugi stolpec z mehansko-biološko čistilno napravo z Emscherjevim 
usedalnikom in tretji stolpec z mehansko-biološko čistilno napravo s potopniki ali biodiski. 
Čistilne naprave so od treh različnih ponudnikov. Njihove cene niso konstantne, ampak se 
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6.2.1 VARIANTA I; KANALIZACIJSKI SISTEMI S POSAMEZNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
Preglednica 18: VARIANTA I- Pregled stroškov 
Kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu,  








A. STROŠKI IZGRADNJE    
Rekapitulacija kanalizacijskih sistemov Vrh 
pri Ljubnu, Mali Podljuben, Gorenje in  
Dolnje Mraševo 443,207.42 443,207.42 443,207.42 
Rekapitulacija MČN Vrh pri Ljubnu, MČN 
Mali Podljuben- Dolnje Mraševo in  
MČN Gorenje Mraševo 449,562.25 422,162.25 430,162.25 
Nakup zemljišča za postavitev MČN Vrh pri 
Ljubnu, MČN Mali Podljuben- Dolnje 
Mraševo in MČN Gorenje Mraševo 28,000.00 28,000.00 28,000.00 
Rekapitulacija črpališč Č1,Č3,Č4,Č5,Č6inČ7 147,990.90 147,990.90 147,990.90 
SKUPAJ IZGRADNJA: 1,068,760.57 1,041,360.57 1,049,360.57 
    
B. STROŠKI OBRATOVANJA    
Obratovalni stroški kanalizacijskega sistema  
L =3272.94 m 11,456.32 11,456.32 11,456.32 
Obratovalni stroški čistilnih naprav 46,934.54 42,167.67 42,407.67 
Obratovalni stroški črpališč 8,693.52 8,693.52 8,693.52 
            SKUPAJ OBRATOVANJE: 67,084.38 62,317.51 62,557.51 
    
                                     SKUPAJ A + B: 1,135,844.95 1,103,678.08 1,111,918.08 
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6.2.2 VARIANTA II; SKUPNI KANALIZACIJSKI SISTEM Z MALO ČISTILNO 
NAPRAVO 
Preglednica 19: VARIANTA II-Pregled stroškov 
Kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu-








A. STROŠKI IZGRADNJE    
Rekapitulacija kanalizacijskega sistema Vrh 
pri Ljubnu-Mali Podljuben-Gorenje 
Mraševo-Dolnje Mraševo 543,980.60 543,980.60 543,980.60 
Rekapitulacija MČN Vrh pri Ljubnu- Mali 
Podljuben- Dolnje Mraševo-Gorenje 
Mraševo 210,956.28 204,956.28 201,956.28 
Nakup zemljišča za postavitev MČN Vrh pri 
Ljubnu- Mali Podljuben- Dolnje Mraševo-
Gorenje Mraševo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Rekapitulacija črpališč Č1,Č2,Č3,Č4,Č5,Č6 
inČ7 213,088.63 213,088.63 213,088.63 
SKUPAJ IZGRADNJA: 978,025.51 972,025.51 969,025.51 
    
B. STROŠKI OBRATOVANJA    
Obratovalni stroški kanalizacijskega sistema  
L =4302.21 m 14,286.96 14,286.96 14,286.96 
Obratovalni stroški čistilnih naprav 39,776.36 38,357.67 38,267.67 
Obratovalni stroški črpališč 10,488.91 10,488.91 10,488.91 
            SKUPAJ OBRATOVANJE: 64,552.23 63,133.54 63,043.54 
    
                                     SKUPAJ A + B: 1,042,577.74 1,035,159.05 1,032,069.05 
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6.2.3 VARIANTA III; KANALIZACIJSKI SISTEM Z VEČ SKUPNIMI MALIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
Preglednica 20: VARIANTA III-Pregled stroškov 
Kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, 








A. STROŠKI IZGRADNJE    
Rekapitulacija kanalizacijskih sistemov Vrh 
pri Ljubnu, Mali Podljuben-Gorenje 
Mraševo-Dolnje Mraševo 489,037.94 489,037.94 489,037.94 
Rekapitulacija MČN Vrh pri Ljubnu, MČN 
Mali Podljuben- Dolnje Mraševo-Gorenje 
Mraševo 387,112.04 364,912.04 357,912.04 
Nakup zemljišča za postavitev MČN Vrh pri 
Ljubnu, MČN Mali Podljuben- Dolnje 
Mraševo-Gorenje Mraševo 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
Rekapitulacija črpališčČ1,Č3,Č4,Č5,Č6inČ7 147,990.90 147,990.90 147,990.90 
SKUPAJ IZGRADNJA: 1,044,140.88 1,021,940.88 1,014,940.88 
    
B. STROŠKI OBRATOVANJA    
Obratovalni stroški kanalizacijskega sistema  
L =3597.97 m 12,630.35 12,630.35 12,630.35 
Obratovalni stroški čistilnih naprav 45,061.03 41,627.67 41,417.67 
Obratovalni stroški črpališč 8693.52 8693.52 8693.52 
            SKUPAJ OBRATOVANJE: 66,384.90 62,951.54 62,741.54 
    
                                     SKUPAJ A + B: 1,110,525.78 1,084,892.42 1,077,682.42 
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6.3 PRIMERJAVA VARIANT IN DOLOČITEV STROŠKOVNO NAJUGODNEJŠE 
VARIANTE 
Za predvidene variantne rešitve sem izdelala aproksimativni predračun, ki poda okvirno 
vrednost investicije. Projekti iz idejnih zasnov so aproksimativno ovrednoteni na podlagi 
projektantskih cen, ki ne vsebujejo DDV–ja. V spodnji preglednici so prikazane 
aproksimativne ocene za posamezne idejne rešitve: kanalizacijski sistemi s posameznimi 
malimi čistilnimi napravami (VARIANTA I), kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno 
napravo(VARIANTA II) in kanalizacijski sistem z več skupnimi malimi čistilnimi 
napravami (VARIANTA III). Primerjava prikazuje katera varianta je s stroškovnega vidika 
smiselna. Za primerjavo sem uporabila stroške izgradnje in obratovanja sistemov s tremi 
različnimi tipi ČN. Stroškov vzdrževanja nisem upoštevala, ker so težko določljivi in so pri 
kanalizacijskih sistemih v veliki meri odvisni od same kvalitete gradnje. 
Preglednica 21: Primerjava stroškov izgradnje in obratovanja za posamezno varianto 
Stroški VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III 
 [€] [%] [€] [%] [€] [%] 
MBR ČN       
izgradnja 1,068,760.57 94.09 978,025.51 93.81 1,044,140.88 94.02 
obratovanje 67,084.38 5.91 64,552.23 6.19 66,384.90 5.98 
SKUPAJ 1,135,844.95  1,042,577.74  1,110,525.78  
Emscherka       
izgradnja 1,041,360.75 94.35 972,025.51 93.90 1,021,940.88 94.26 
obratovanje 62,317.51 5.65 63,133.54 6.10 62,951.54 5.80 
SKUPAJ 1,103,678.08  1,035,159.05  1,084,892.42  
Potopniki       
izgradnja 1,049,360.75 93.37 969,025.51 93.89 1,014,940.88 94.18 
obratovanje 62,557.51 5.63 63,043.54 6.11 62,741.54 5.82 
SKUPAJ 1,111,918.08  1,032,069.05  1,077,682.42  
 
Iz preglednice 21 je razvidno, da je gravitacijsko izveden kanalizacijski sistem z MBR 
tehnologijo čiščenja in črpališči pri vseh variantah najdražji sistem odvodnje. Vendar ta 
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razlika ni prevelika, da bi bistveno vplivala na odločitev, saj je učinek čiščenja z MBR 
tehnologijo učinkovitejši od same mehansko-biološke čistilne naprave še posebno, če 
poteka gradnja na vodovarstvenem območju ali občutljivem območju zaradi kopalnih voda.  
 
Glede na izbiro Komunale Novo mesto d.o.o., ki se je odločila za MBR tehnologijo 
čiščenja, je iz zgornje preglednice razvidno, da je najcenejša izgradnja skupnega 
kanalizacijskega sistema s skupno malo čistilno napravo za 250 PE. Ker je razlika med 
drugo in tretjo varianto manjša, kot med prvo in drugo, se odločim, da bom izbrala ločen 
kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu z  mali čistilno napravo 100PE in kanalizacijski sistem 
Mali Podljuben-Dolnje Mraševo-Gorenje Mraševo s skupno malo čistilno napravo za 
150PE (VARIANTA III). S to izbiro ne polagam kanalizacijskega povezovalnega voda Vrh 
pri Ljubnu-Mali Podljuben, ki bi potekal 800 metrov izven naselja ob cesti, ki pelje skozi 
gozd. Tu v Občinskem prostorskem načrtu ni predvidene širitve zazidalnih površin. V 
omenjenem primeru, bi občina za izgradnjo potrebovala1,110,525.78 €. Omenjena varianta 
v celoti rešuje problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obravnavana naselja, poleg 
tega, povezovalni vod med naseljema Gorenje Mraševo-Dolnje Mraševo omogoča možnost 
kasnejšega priključevanja na kanalizacijski sistem. Zunaj trase kanalizacije ostane gasilski 
dom, ki bi bil priključen na kanalski sistem, če bi ostala VARIANTA II. To se da rešiti s 
postavitvijo nepretočne greznice. Po razgovoru z upravljavci javne kanalizacije, bo izbrana 
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6.3.1 IZRAČUN STROŠKOV NA PE IN NA KUBIČNI METER ODPADNE VODE 
IZBRANE VARIANTE 
Glede na oceno stroškov VARIANTE III sem določila strošek izgradnje in obratovanja, ter 
skupni strošek po koncu projektne dobe, na enoto PE, na m3 onesnažene vode, ter mesečni 
strošek odvajanja in čiščenja odpadne vode na PE. 
 
Izgradnja sistema: 
Strošek izgradnje sistema: 1,044,140.88€ 
Število PE: 208 
Poraba vode na PE: 150l/dan = 0.15 m3/dan 
Strošek izgradnje sistema na PE: 
1,044,140.88€/ 208 PE = 5,019.91 €/PE 
Strošek izgradnje sistema na m3odpadne vode: 
1,044,140.88€/ (208 PE*0.15 m3/dan*50 let*365 dni) = 1.83 €/m3 
 
Obratovanje sistema: 
Strošek obratovanja sistema:66,384.90€ 
Število PE: 208 
Poraba vode na PE: 150l/dan = 0.15 m3/dan 
Strošek obratovanja sistema na PE: 
66,384.90€ / 208 PE = 319.16 €/PE 
Strošek obratovanja sistema na m3odpadne vode: 
66,384.90€ / (208 PE*0.15 m3/dan*50 let*365 dni) = 0.12 €/m3 
 
Skupaj izgradnja in obratovanja: 
Skupni strošek sistema na PE: 
5,019.91 €/PE + 319.16 €/PE = 5,339.07 €/PE 
Skupni strošek sistema na m3odpadne vode: 
1.83 €/ m3 + 0.12 €/ m3  = 1.95 €/ m3 
Skupni mesečni strošek odvajanja in čiščenja odpadne vode na PE: 
0.15 m3/dan*1.95 €/ m3*30 dni = 8.78 €/mesec 
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Po programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, 
št. 54/06) mestne občine Novo mesto in (Uradni list RS, št. 20/09) občine Straža, morajo 
biti zahteve v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo izpolnjene 
najkasneje do 31. decembra 2017 na poselitvenem območju s PE med 50 in 2000. 
 
V nalogi so obdelane tri variante rešitev odvodnje in čiščenja odpadne vode za naselja Vrh 
pri Ljubnu, Mali Podljuben in Gorenje Mraševo, ki sodijo v občino Novo mesto in naselje 
Dolnje Mraševo, ki sodi v občino Straža. Naselja Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben in Dolnje 
Mraševo sodijo v anglomeracije, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo do konca 
let 2017. Naselja so kljub majhnem številu prebivalcev uvrščena v anglomeracije zaradi 
občutljivega območja kraškega terena in bližine kopalne reke Krke. Uradno za naselje 
Gorenje Mraševo ne bi bilo potrebno zgraditi kanalizacijskega sistema, saj naselje po 
številu prebivalcev ni uvrščeno v anglomeracijo. Ker je Gorenje Mraševo v bližini ostalih 
obravnavanih naselij se je komunala odločila za priključitev tudi tega naselja na javno 
kanalizacijo. 
Analizirala sem tri variantne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda: 
– VARIANTA I: Kanalizacijski sistemi s posameznimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, kanalizacijski sistem Mali Podljuben-Dolnje 
Mraševo in kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo), 
– VARIANTA II: kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo 
(kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben-Dolnje Mraševo-Gorenje 
Mraševo) in, 
– VARIANTA III: kanalizacijski sistemi z več skupnimi malimi čistilnimi napravami 
(kanalizacijski sistem Vrh pri Ljubnu, Kanalizacijski sistem Mali Podljuben-Dolnje 
Mraševo-Gorenje Mraševo). 
 
Po predlogu komunale Novo mesto d.o.o sem uporabila gravitacijski način odvodnje 
odpadne vode.  
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Na podlagi zasnove možnih variant in hidravličnega izračuna ter seveda stroškovne analize 
sem ugotovila, da je cenovno najugodnejša VARIANTA II. Vendar je glede primernosti 
boljša izbira VARIANTE III, ki ima za posledico izgradnjo 3598.47 m kanalizacijskega 
voda in dve mali MBR komunalni čistilni napravi za 100 in 150 PE. 
 
Odločitev o tem, koliko naselij se poveže na skupno čistilno napravo, je odvisna od 
velikosti posameznega naselja ter njihove medsebojne oddaljenosti. 
Zato sem se odločila za VARIANTO III, saj je povezovalni vod Vrh pri Ljubnu-Mali 
Podljuben, ki ga v tej varianti ni, manj smiseln, ker pelje 1000 m skozi gozd, kjer ni 
predvidenih zazidalnih površin. Medtem, ko povezovalni vod Gorenje Mraševo-Dolnje 
Mraševo, ki je dolg 350 m, dopušča možnost priključitve kasnejših gradenj, vendar gasilski 
dom, ki leži med naseljema Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben, ostane zunaj opremljene javne 
kanalizacije. To se da rešiti s postavitvijo nepretočne greznice, saj je postavitev male 
čistilne naprave nesmiselna, ker ni stalnega dotoka odpadne vode. Sicer se izbrana 
VARIANTA III podraži zaradi dveh čistilnih naprav, vendar razlika ni tako velika, da bi 
vplivala na odločitev. Naselje Vrh pri Ljubnu je dovolj veliko za postavitev samostojne 
čistilne naprave. Poleg tega, pa je pri obeh čistilnih napravah omogočen iztok očiščene 
vode v obstoječa vodotoka. Izbrana VARIANTA III je tudi hitreje izvedljiva v primerjavi z 
VARIANTO II. 
Za VARIANTO III odvajanja in čiščenja odpadnih voda je potrebno zagotoviti 
1,110,525.78 €. V ceni so upoštevani stroški izgradnje kanalizacijskega sistema, črpališč, 
dveh malih čistilnih naprav in nakup zemljišč za izgradnjo malih čistilnih naprav. Letni 
stroški obratovanja kanalizacijskega sistema znašajo 66,384.90 €. Stroškov vzdrževanja 
nisem upoštevala, ker so težko določljivi, saj so pri kanalizacijskih sistemih odvisni od 
same kvalitete gradnje ter števila in lastnosti posegov v sistem. Pri obratovalnih stroških 
sem zajela stroške za celotno amortizacijsko obdobje, ta je 30 let za črpališče in čistilno 
napravo, ter 50 let za kanalizacijski sistem. 
 
Vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih voda pa je potrebno 
zagotoviti tudi reševanje padavinskih voda iz utrjenih javnih površin. V idejni rešitvi ni 
predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema za padavinske vode. Odvod padavinskih 
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voda  iz javnih površin je predviden v obstoječe obcestne jarke ali obcestne mulde, ki se 
nato odvajajo v najbližji odvodnik ali v urejeno akumulacijo na koncu naselja. Odvod 
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Priloga A1-1  
Priloga A1: VARIANTA I: kanalizacijski sistem s posameznimi malimi čistilnimi napravami 
- hidravlični preračun  




































Č1 52.41 0.11 0.64 2 77.10 118.39 3.77 0.33 0.79 3 
 
52.41 
         
 
 
         CEV V 1.4 























V1.0 - 1 52.37 0.05 0.31 2 18.00 57.20 1.82 0.14 0.38 3 
 
52.37 
         
           CEV V 1.3 























V1.0 - 1 46.86 0.04 0.33 2 20.06 60.39 1.92 0.13 0.40 3 
 
46.86 
         
           CEV V 1.2 























V1.2- 2 22.34 0.05 0.33 2 20.14 60.51 1.93 0.15 0.40 3 
V1.0- 4 17.36 0.05 0.32 2 19.59 59.68 1.90 0.16 0.40 3 
 
39.70 
         
           
Pretok v polni cevi Max urni pretok 
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Priloga A1-2  
CEV V 1.1 
























V1.1-2 34.85 0.08 0.41 2 31.57 75.75 2.41 0.24 0.63 4 
V1.1-3 28.21 0.08 0.37 3 17.02 55.62 1.77 0.25 0.46 4 
V1.1-4 20.45 0.09 0.43 2 34.23 78.88 2.51 0.26 0.65 4 
V1.1-5 44.62 0.09 0.44 2 35.64 80.49 2.56 0.27 0.67 4 
V1.1-6 50.22 0.09 0.40 3 19.32 59.26 1.89 0.28 0.49 4 
V1.0-11 28.30 0.10 0.59 2 66.43 109.89 3.50 0.29 0.73 3 
 
206.65 
         
           CEV V 1.0 
























V1.0-2 18.31 0.20 0.83 3 84.99 124.31 3.96 0.60 1.03 4 
V1.0-3 18.51 0.20 0.83 3 84.99 124.31 3.96 0.61 1.03 4 
V1.0-4 33.51 0.26 0.94 3 108.91 140.71 4.48 0.78 1.30 5 
V1.0-5 36.26 0.26 1.11 3 152.80 166.67 5.31 0.79 1.38 4 
V1.0-6 8.26 0.27 0.45 5 13.32 49.21 1.57 0.80 0.61 9 
V1.0-7 10.42 0.27 0.40 5 10.55 43.80 1.39 0.81 0.56 9 
V1.0-8 15.73 0.27 0.53 4 22.26 63.61 2.02 0.82 0.73 7 
V1.0-9 39.56 0.28 0.98 3 118.33 146.67 4.67 0.83 1.35 5 
V1.0-10 48.00 0.28 0.80 3 78.97 119.82 3.81 0.84 1.11 5 
V1.0-11 29.80 0.38 0.77 4 48.00 93.42 2.97 1.15 1.07 7 
V1.0-12 30.22 0.39 0.45 6 10.59 43.87 1.40 1.16 0.63 11 
V1.0-13 26.49 0.39 0.55 5 19.63 59.74 1.90 1.17 0.78 10 
V1.0-14 12.64 0.39 0.71 5 32.45 76.80 2.44 1.18 0.95 9 
 
327.71 
          
Kanalizacijski sistem Mali Podljuben 
 
CEV MP 1.1 























MP1.1- 2 52.33 0.04 0.40 2 30.64 74.63 2.38 0.13 0.50 3 
MP1.0- 2 14.58 0.05 0.36 2 24.00 66.06 2.10 0.14 0.44 3 
 
66.91 
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Priloga A1-3  
CEV MP1.2 























MP1.2-2 37.39 0.08 0.73 2 100.29 135.03 4.30 0.23 0.90 3 
MP1.2-3 25.58 0.08 0.64 2 76.22 117.72 3.75 0.24 0.79 3 
MP1.2-4 14.28 0.08 0.35 2 23.10 64.81 2.06 0.25 0.54 4 
MP1.2-5 6.78 0.09 0.79 2 116.61 145.60 4.63 0.26 0.97 3 
MP1.2-6 39.45 0.09 0.44 2 37.01 82.03 2.61 0.27 0.68 4 
MP1.2-7 42.17 0.09 0.83 2 128.54 152.87 4.87 0.28 1.02 3 
MP1.0-9 46.09 0.10 0.65 2 79.41 120.15 3.82 0.29 0.80 3 
 
211.74 
         
CEV MP 1.0 























MP1.0-2 25.12 0.13 0.52 2 50.95 96.25 3.06 0.38 0.80 4 
MP1.0-3 22.37 0.13 0.42 3 21.46 62.46 1.99 0.39 0.58 5 
MP1.0-4 17.09 0.13 0.66 2 80.76 121.17 3.86 0.40 1.00 4 
MP1.0-5 11.61 0.14 0.53 2 53.38 98.51 3.14 0.41 0.82 4 
MP1.0-6 36.46 0.14 0.90 2 153.60 167.11 5.32 0.42 1.12 3 
MP1.0-7 40.13 0.14 0.98 2 96.20 181.40 5.77 0.43 1.50 4 
MP1.0-8 45.38 0.15 0.88 3 28.42 132.25 4.21 0.44 1.22 5 
MP1.0-9 34.14 0.25 0.48 3 60.64 71.89 2.29 0.74 0.66 5 
MP1.0-10 8.28 0.25 0.97 5 12.07 104.99 3.34 0.75 1.30 9 
MP1.0-11 38.13 0.25 0.39 4 18.63 46.85 1.49 0.76 0.55 8 
MP1.0-12 11.61 0.26 0.48 4 19.07 58.20 1.85 0.77 0.69 8 
MP1.0-13 4.57 0.26 0.49 4 17.50 58.88 1.87 0.78 0.69 8 
 
294.89 
         
CEV MP 2.0 























MP2.0- 2 22.83 0.04 0.38 2 26.72 69.70 2.22 0.11 0.47 3 
MP2.0- 3 34.36 0.04 0.32 2 19.50 59.54 1.90 0.13 0.40 3 
MP2.0- 4 24.09 0.05 0.25 2 12.07 46.84 1.49 0.14 0.31 3 
Č3 8.93 0.05 0.25 2 12.07 46.84 1.49 0.15 0.31 3 
 
90.20 
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Priloga A1-4  























MP3.0- 2 63.07 0.02 0.24 2 10.60 43.93 1.40 0.07 0.29 3 
Č3 64.12 0.03 0.24 2 10.60 43.93 1.40 0.08 0.29 3 
 
127.19 
          
Kanalizacijski sistem Dolnje Mraševo 
 
CEV DM 1.1 























DM 1.1-2 26.17 0.03 0.34 2 22.07 63.34 2.02 0.10 0.42 3 
DM 1.0-4 10.98 0.04 0.34 2 22.07 63.34 2.02 0.11 0.42 3 
 
37.16 
         
           CEV DM 1.0 























DM1.0-2 30.47 0.04 0.37 2 25.60 68.22 2.17 0.12 0.46 3 
DM1.0-3 21.18 0.04 0.37 2 25.60 68.22 2.17 0.13 0.46 3 
DM1.0-4 13.77 0.08 0.37 2 25.60 68.22 2.17 0.25 0.56 4 
DM1.0-5 23.62 0.09 0.37 2 25.60 68.22 2.17 0.26 0.56 4 
DM1.0-6 12.62 0.15 0.46 3 25.60 68.22 2.17 0.46 0.63 5 
DM1.0-7 42.16 0.16 0.46 3 25.60 68.22 2.17 0.47 0.63 5 
DM1.0-8 20.25 0.16 0.46 3 25.60 68.22 2.17 0.48 0.63 5 
DM1.0-9 30.06 0.16 0.46 3 25.60 68.22 2.17 0.49 0.63 5 
DM1.0-10 43.94 0.17 0.87 2 141.31 160.29 5.10 0.50 1.07 3 
DM1.0-11 32.03 0.17 0.71 3 61.20 105.48 3.36 0.51 0.87 4 
DM1.0-12 14.64 0.17 0.36 3 16.40 54.60 1.74 0.52 0.56 6 
 
284.74 
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Priloga A1-5  
CEV DM 1.2 























DM 1.2-2 45.87 0.05 0.40 2 30.06 73.92 2.35 0.16 0.49 3 
DM 1.0-6 37.38 0.06 0.36 2 24.00 66.05 2.10 0.19 0.44 3 
 
83.25 
          
Kanalizacijski sistem Gorenje Mraševo 
 
CEV GM 2.0 























GM2.0- 2 20.715 0.06 0.56 2 59.96 104.40 3.32 0.18 0.70 3 
GM2.0- 3 19.4806 0.06 0.56 2 59.96 104.40 3.32 0.19 0.70 3 
GM2.0- 4 19.7645 0.07 0.52 2 50.00 95.34 3.03 0.20 0.64 3 
GM2.0- 5 33.9309 0.07 0.31 2 17.80 56.89 1.81 0.21 0.47 4 
GM2.0- 6 27.8533 0.07 0.31 2 17.80 56.89 1.81 0.22 0.47 4 
GM2.0- 7 51.193 0.08 0.54 2 54.11 99.18 3.16 0.23 0.66 3 
Č6 10.098 0.08 0.61 2 70.00 112.81 3.59 0.24 0.75 3 
 
183.035 
         
CEV GM 1.2 























GM 1.2-2 45.47 0.05 0.45 2 37.53 82.60 2.63 0.15 0.55 3 
Č6 55.78 0.05 0.45 2 37.53 82.60 2.63 0.16 0.55 3 
 
101.25 
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Priloga A1-6  
 
CEV GM 1.0 























GM1.0- 2 21.57 0.04 0.40 2 29.37 73.07 2.33 0.12 0.49 3 
GM1.0- 3 8.30 0.04 0.40 2 29.37 73.07 2.33 0.13 0.49 3 
GM1.0- 4 6.57 0.18 0.49 3 29.37 73.07 2.33 0.54 0.74 6 
GM1.0- 5 19.72 0.18 0.66 3 53.68 98.79 3.14 0.55 0.91 5 
GM1.0- 6 30.36 0.19 0.66 3 53.68 98.79 3.14 0.56 0.91 5 
GM1.0- 7 9.92 0.19 0.66 3 53.68 98.79 3.14 0.57 0.91 5 
GM1.0- 8 9.75 0.19 0.66 3 53.68 98.79 3.14 0.58 0.91 5 
GM1.0- 9 24.51 0.20 0.66 3 53.68 98.79 3.14 0.59 0.91 5 
GM1.0-10 32.03 0.20 1.03 2 199.16 190.28 6.06 0.60 1.57 4 
GM1.0-11 44.95 0.20 1.03 2 111.67 190.28 6.06 0.61 1.57 4 
GM1.0-12 15.59 0.21 0.77 2 111.67 142.48 4.54 0.62 1.18 4 
 
223.27 
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Priloga A2-1  
Priloga A2: VARIANTA II: kanalizacijski sistem s skupno malo čistilno napravo - hidravlični 
preračuni 
CEV V 3.0 Srednji dnevi pretok 























V3.0-1 40.41 0.39 0.65 5 26.97 70.03 2.23 1.17 0.87 9 
V3.0-2 41.97 0.39 0.37 7 6.43 34.20 1.09 1.17 0.52 13 
V3.0-3 39.08 0.39 0.37 7 5.63 31.99 1.02 1.17 0.49 13 
V3.0-4 45.06 0.39 0.45 6 10.87 44.46 1.42 1.17 0.64 11 
Č2 35.82 0.39 0.44 7 8.93 40.30 1.28 1.17 0.58 11 
 
202.34          
CEV V 4.0 























V4.0-2 35.71 0.39 0.49 6 12.49 47.65 1.52 1.17 0.65 10 
V4.0-3 43.39 0.39 0.49 6 12.49 47.65 1.52 1.17 0.65 10 
V4.0-4 36.50 0.39 0.49 6 12.49 47.65 1.52 1.17 0.65 10 
V4.0-5 47.02 0.39 0.49 6 12.49 47.65 1.52 1.17 0.65 10 
V4.0-6 42.96 0.39 0.49 6 12.49 47.65 1.52 1.17 0.65 10 
MP1.2-1 28.27 0.39 0.49 6 12.49 47.65 1.52 1.17 0.65 10 
 
233.84 
         CEV MP 1.2 























MP1.2-2 37.39 0.43 1.12 4 100.29 135.03 4.30 1.29 1.46 7 
MP1.2-3 25.58 0.44 0.97 4 76.22 117.72 3.75 1.32 1.35 7 
MP1.2-4 14.28 0.44 0.60 5 23.10 64.81 2.06 1.33 0.85 10 
MP1.2-5 6.78 0.45 1.20 4 116.61 145.60 4.63 1.34 1.58 7 
MP1.2-6 39.45 0.45 0.76 5 37.01 82.03 2.61 1.35 1.02 9 
MP1.2-7 42.17 0.45 1.02 3 128.54 152.87 4.87 1.36 1.56 6 
MP1.0-9 46.09 0.46 0.99 4 79.41 120.15 3.82 1.38 1.38 7 
MP1.0-10 8.28 1.08 0.64 10 12.07 46.85 1.49 3.25 0.88 18 
MP1.0-11 38.13 1.09 0.74 9 18.63 58.20 1.85 3.26 1.06 16 
MP1.0-12 11.61 1.09 0.75 9 19.07 58.88 1.87 3.27 1.03 16 
MP1.0-13 4.57 1.09 0.74 10 17.50 56.40 1.80 3.28 1.02 16 
 
274.33          
Pretok v polni cevi 
 
Max urni pretok 
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Priloga A2-2  
CEV DM 1.0 























DM1.0-7 42.16 0.76 0.30 6 4.80 29.54 0.94 2.28 0.40 10 
DM1.0-8 20.25 0.76 0.42 11 4.80 29.54 0.94 2.29 0.57 19 
DM1.0-9 30.06 0.77 2.21 11 131.10 154.38 4.91 2.30 3.00 19 
DM1.0-10 43.94 0.77 1.28 4 164.08 154.38 4.91 2.31 1.82 8 
DM1.0-11 32.03 0.77 1.07 6 61.20 105.48 3.36 2.32 1.41 10 
DM1.0-12 14.64 0.78 0.64 8 16.40 54.60 1.74 2.33 0.87 13 
 
183.08 
         
           CEV DM 1.2 























DM 1.2-2 45.87 0.32 0.32 7 4.80 29.54 0.94 0.95 0.43 12 
DM 1.0-6 37.38 0.32 0.32 7 4.80 29.54 0.94 0.97 0.43 12 
 
83.25 
         
           CEV GM 1.0 























GM1.0- 2 21.5665 0.06 0.40 2 29.37 73.11 2.33 0.17 0.49 3 
GM1.0- 3 8.3043 0.06 0.40 2 29.37 73.11 2.33 0.18 0.49 3 
GM1.0- 4 6.5651 0.20 0.49 3 29.37 73.11 2.33 0.59 0.74 6 
GM1.0- 5 19.722 0.20 0.38 4 11.40 45.52 1.45 0.60 0.54 8 
GM1.0- 6 30.3649 0.20 0.38 4 11.40 45.52 1.45 0.61 0.54 8 
 
86.5228 
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Priloga A2-3  
CEV GM-DM 4.0 























GM-DM4.0-1 16.22 0.20 0.38 4 11.40 45.52 1.45 0.61 0.54 8 
GM-DM4.0-2 30.13 0.20 0.38 4 11.40 45.52 1.45 0.61 0.54 8 
GM-DM4.0-3 41.52 0.20 0.87 2 140.66 159.91 5.09 0.61 1.32 4 
GM-DM4.0-4 48.93 0.31 0.81 3 81.30 121.58 3.87 0.94 1.24 6 
GM-DM4.0-5 36.43 0.31 0.81 3 81.30 121.58 3.87 0.94 1.24 6 
GM-DM4.0-6 29.31 0.31 0.84 4 56.20 101.08 3.22 0.94 1.09 7 
GM-DM4.0-7 25.97 0.31 0.84 4 56.20 101.08 3.22 0.94 1.09 7 
GM-DM4.0-8 50.82 0.31 0.84 4 56.20 101.08 3.22 0.94 1.09 7 
GM-DM4.0-9 54.71 0.31 0.84 4 56.20 101.08 3.22 0.94 1.09 7 
DM1.2-1 7.47 0.31 0.84 4 56.20 101.08 3.22 0.94 1.09 7 
 
341.51          
           CEV GM-DM 4.1 























GM-DM4.1-2 28.53 0.10 1.00 2 189.65 185.68 5.91 0.31 1.24 3 
GM-DM4.1-3 47.79 0.11 0.27 4 5.86 32.64 1.04 0.32 0.35 7 
GM-DM4.0-4 44.36 0.11 0.27 4 5.86 32.64 1.04 0.33 0.35 7 
 
120.67 
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Priloga A3-1  
Priloga A3: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Vrh pri Ljubnu 
 
   S K U P N A     R E K A P I T U L A C I J A 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
1 KANAL V1.0     59,553.14  
 
2 KANAL V1.4     6,614.97  
 
2 KANAL V1.3     6,308.96  
 
3 KANAL V1.2     7,929.90  
 
4 KANAL V1.1     24,533.30  
 
5 ČRPALIŠČE Č1 IN TLAČNI VOD VTL2.0     20,915.91  
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Priloga A3-2  
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL V1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem,         
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Priloga A3-3  
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 





    
3/ 
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m 
komplet z pripravo in vsemi deli in 
materiali.   
 
    
  
 
164.00 m2 12.00 1,968.00 
     
 
    
4/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
5/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 66.06 m3 5.50 363.33 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 154.00 m3 6.00 924.00 
  c/ V.  kategorije globine  od 0-3m 440.57 m3 14.00 6,167.98 
      
 
    
6/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
7/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
8/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
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10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Material premera nad 30 cm je 
potrebno odstraniti in odpeljati na 
deponijo.   
 
    
  
 





    
11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Ureditev obcestnih bankin komplet z 
zasipom z tanponskim materialom in 
utrjevanjem.   
 
    
  
 





    
15/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec.  Z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
16/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala brez 
zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  29,404.52 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli         
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  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 17 kom 359.00 6,103.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 845 mm 16 kom 370.00 5,920.00 





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep v 
voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 











    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  DN200 PP 2300 14 kos 35.50 497.00 





    
      
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polipropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 12 kom 10.00 120.00 
     -  globina jaškov do 3,5 m 2 kom 15.00 30.00 
      
 
    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
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1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  3,384.81 
                                       R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL V1.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,627.71 
II  ZEMELJSKA DELA       29,404.52 
III MONTAŽNA DELA        25,136.10 
IV TUJE STORITVE       3,384.81 
  SKUPAJ       59,553.14 
  20% davek na dodano vrednost       11,910.63 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       71,463.77 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL V1.4   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
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3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
    1.00 kpl 200.00 200.00 
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na 
razdalji do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 9.03 m3 5.50 49.67 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 28.75 m3 6.00 172.50 
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5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
41.90 m2 0.50 20.95 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, 
izdelevo posteljice, polaganjem cevi in 
osnovnim obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 










    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
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II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  3,989.34 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi 
deli in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 1 kom 359.00 359.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 1 kom 205.00 205.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim 
premazom.    
 
    
  
 
1 kos 35.50 35.50 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
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7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  553.97 
   
                                          R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL V1.4         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       452.37 
II  ZEMELJSKA DELA       3,989.34 
III MONTAŽNA DELA        1,619.30 
IV TUJE STORITVE       553.97 
  SKUPAJ       6,614.97 
  20% davek na dodano vrednost       1,322.99 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL V1.3   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na 
razdalji do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem,   
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fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 





    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 
5.00 m3 45.00 225.00 
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 8.08 m3 5.50 44.44 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 12.30 m3 6.00 73.80 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
37.49 m2 0.50 18.75 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, 
izdelevo posteljice, polaganjem cevi in 
osnovnim obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
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10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  3,740.72 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi 
deli in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm 
globine   915 mm 1 kom 359.00 359.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm globine 
220 mm 1 kom 205.00 205.00 
  
dno jaška profila 1000 mm globine 605 
mm 1 kom 420.00 420.00 
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2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim 
premazom.    
 
    
  
 
1 kos 35.50 35.50 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
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4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  545.78 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL V1.3         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       446.86 
II  ZEMELJSKA DELA       3,740.72 
III MONTAŽNA DELA        1,575.60 
IV TUJE STORITVE       545.78 
  SKUPAJ       6,308.96 
  20% davek na dodano vrednost       1,261.79 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 








    Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL V1.2   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
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II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na 
razdalji do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 6.17 m3 5.50 33.94 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 23.06 m3 6.00 138.36 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
31.76 m2 0.50 15.88 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, 
izdelevo posteljice, polaganjem cevi in 
osnovnim obsipom cevi.    
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7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 





    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
      
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  4,158.68 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
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1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi 
deli in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 2 kom 359.00 718.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 2 kom 205.00 410.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim 
premazom.    
 
    
  
 
1 kos 35.50 35.50 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    





    
7/ Pregled in spiranje oz. čiščenje   
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kanalizacije po končanih delih s strani 









    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  609.12 
   
                  
  R E K A P I T U L A C I J A  
   KANAL V1.2         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       439.70 
II  ZEMELJSKA DELA       4,158.68 
III MONTAŽNA DELA        2,722.40 
IV TUJE STORITVE       609.12 
  SKUPAJ       7,929.90 
  20% davek na dodano vrednost       1,585.98 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       9,515.87 
 
 
     
 
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL V1.1   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
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1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na 
razdalji do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 
4.00 m2 15.00 60.00 
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3/  
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  




    
 4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
 
a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 37.26 m3 5.50 204.93 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 68.00 m3 6.00 408.00 





    
  
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
165.32 m2 0.50 82.66 
 
    
 
    
 5/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, 
izdelevo posteljice, polaganjem cevi in 
osnovnim obsipom cevi.    
 
    




    
6/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 




    
 7/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 
95.55 m3 17.00 1,624.35 
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 
143.09 m3 8.00 1,144.72 
  
     
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.   
 
    
  
 




    
 10/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
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 11/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
103.33 m2 10.00 1,033.30 
  
     
 12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  




    
 13/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 





    
 II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  14,008.20 
    
 
    
   III MONTAŽNA DELA       
  
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi 
deli in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
 
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 6 kom 359.00 2,154.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 3 kom 205.00 615.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 845 mm 1 kom 370.00 370.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 345 mm 2 kom 224.00 448.00 
  
dno jaška profila 1000 mm globine 605 
mm 6 kom 420.00 2,520.00 
      
 
    
 2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
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 3/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
600 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 250 kN   
 
    
  
 




    
 4/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    




    
 5/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim 
premazom.    
 
    
  
 




    
 6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 




    
 7/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    




    
 8/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 




    
 9/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 




    
 III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    





    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 




    
 2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 




    
 3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 




    
 4/ Razna nepredvidena dela - 5% od   
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  TUJE STORITVE - skupaj   
 
  1,069.45 
  
   IV 
               
 
R E K A P I T U L A C I J A  
  KANAL V1.1        
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       606.65 
II  ZEMELJSKA DELA       14,008.20 
III MONTAŽNA DELA        8,849.00 
IV TUJE STORITVE       
 SKUPAJ       24,533.30 
 20% davek na dodano vrednost       4,906.66 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       29,439.96 
 
 
     
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
 ČRPALIŠČE Č1 IN TLAČNI VOD 
VTL2.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na 
razdalji do 20 km   
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 124.99 m3 5.50 687.45 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 14.44 m3 6.00 86.64 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 5.00 m3 14.00 70.00 
      
 
    
      
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
  
 





    
6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material   
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večji od premera 30 cm. 
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 





    
9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  8,566.57 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 1200 
mm in višine 2.54 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 25/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 4,4 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 5.92m   
 
    
  Moč motorja P1= 2,13 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 
10m. 2.00 kpl     
      
 
    
3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
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4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja, 
opremljeno z:                           
 
    
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
 
    
  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
 
    
    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
     
 
    
8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
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10/ 
Dobava in montaža merilne opreme. 
(DES)   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 95.00 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
     
 
    
14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo 
pri izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   
 





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
  
 
        
5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
      
 
    
7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
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9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
      
 
    
11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
           
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       394.34 
II ZEMELJSKA DELA       8,566.57 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,000.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       20,915.91 
  20% davek na dodano vrednost       4,183.18 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       25,099.09 
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Priloga A4: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Mali Podljuben 
 
 
  S K U P N A     R E K A P I T U L A C I J A 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
1 KANAL MP3.0     18,053.94  
 
2 KANAL MP1.0     54,765.21  
 
3 KANAL MP1.2     28,937.22  
 
4 KANAL MP1.1     11,862.58  
 
5 KANAL MP2.0     17,561.89  
 
6 ČRPALIŠČE Č3 IN TLAČNI VOD MPTL3.0     28,253.15  
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL MP3.0     
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se te odstranijo.   
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 
1.00 kpl 1,000.00 1,000.00 
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno         
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elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 





    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 40.92 m3 5.50 225.06 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 185.00 m3 6.00 1,110.00 










    
     
 
    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Čiščenje trase s posekom grmičevja do 
premera 15 cm na trasi kanala , z odvozom 
na pooblaščeno deponijo.   
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9.47 m2 5.00 47.35 
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
63.60 m2 10.00 636.00 
      
 
    
14/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 










    
15/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  11,300.67 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
    zgornji del jaška profila 1000 mm  1 kom 359.00 359.00 
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globine   915 mm 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 1 kom 419.00 419.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 345 mm 1 kom 224.00 224.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 1 kom 205.00 205.00 
  
dno jaška profil 1000 mm  
globine 605 mm 1 kom 420.00 420.00 
      
2/ 
Dobava in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 250 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava priklopa kanalizacije na jašek 
črpališča Č3. Komplet  z vsemi deli,  
materiali in tesnitvijo.   
 
    
  
 





    
4/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.         





    
5/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polpropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
7/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 1 kom 10.00 10.00 
     -  globina jaškov do 3,5 m 1 kom 15.00 15.00 
      
 
    
8/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
9/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 
  3,046.57 
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      IV TUJE STORITVE           
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  2,079.52 
   
            
                     R E K A P I T U L A C I J A      
   KANAL MP3.0        
      
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,627.19 
II  ZEMELJSKA DELA       11,300.67 
III MONTAŽNA DELA        3,046.57 
IV TUJE STORITVE       2,079.52 
  SKUPAJ       18,053.94 
  20% davek na dodano vrednost       3,610.79 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       21,664.73 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL MP1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
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2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.          
  
 





    
3/ 
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m 
komplet z pripravo in vsemi deli in 
materiali.   
 
    
  
 
56.33 m2 12.00 675.96 
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4/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
5/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 59.94 m3 5.50 329.67 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 67.15 m3 6.00 402.90 





    
6/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z direktnim 
nakladanjem in odvoz materiala na 
gradbeno deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec. Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚. Izkop in odvoz materiala se 
obračunava v raščenem stanju brez 
obračuna faktora razrahljivosti. Upoštevati 
otežkočeno delo pod prometom in v 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 25.00 m3 9.00 225.00 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 27.41 m3 11.00 301.51 





    
     
 
    
7/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
8/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
9/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 
136.35 m3 17.00 2,317.95 
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11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Material premera nad 30 cm je 
potrebno odstraniti in odpeljati na 
deponijo.   
 
    
  
 





    
12/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
200.00 m2 10.00 2,000.00 
14/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
15/ 
Ureditev obcestnih bankin komplet z 
zasipom z tanponskim materialom in 
utrjevanjem.   
 
    
  
 





    
16/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec.  Z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
17/ 
Čiščenje trase s posekom grmičevja do 
premera 15 cm na trasi kanala MP1.0-7 do 
MP1.0-9, z odvozom na pooblaščeno 
deponijo.   
 
    





    
18/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala z 
zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  32,217.05 
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   III MONTAŽNA DELA   
 
   
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 14 kom 359.00 5,026.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 12 kom 205.00 2,460.00 





    
3/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep v 
voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
4/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 250 kN   
 
    
  
 





    
5/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 











    
6/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
23 kos 35.50 816.50 





    
7/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polipropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
8/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in   
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navodilih proizvajalca jaškov. 
     -  globina jaškov do 2 m 12 kom 10.00 120.00 
      
 
    
9/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
10/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  2,992.91 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL MP1.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,594.89 
II  ZEMELJSKA DELA       32,217.05 
III MONTAŽNA DELA        17,960.37 
IV TUJE STORITVE       2,992.91 
  SKUPAJ       54,765.21 
  20% davek na dodano vrednost       10,953.04 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       65,718.25 
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL MP1.1   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem,   
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fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 










    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 18.89 m3 5.50 103.90 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 54.00 m3 6.00 324.00 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
53.53 m2 0.50 26.77 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
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10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  7,527.67 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 2 kom 359.00 718.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 1 kom 419.00 419.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 1 kom 205.00 205.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  
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2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
3 kos 35.50 106.50 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 1 kom 10.00 10.00 





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
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4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  647.91 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL MP1.1         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       466.91 
II  ZEMELJSKA DELA       7,527.67 
III MONTAŽNA DELA        3,220.09 
IV TUJE STORITVE       647.91 
  SKUPAJ       11,862.58 
  20% davek na dodano vrednost       2,372.52 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       14,235.10 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL MP2.0   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 
  490.20 
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1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 










    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 21.14 m3 5.50 116.27 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 45.12 m3 6.00 270.72 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
72.16 m2 0.50 36.08 
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6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 










    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  10,020.83 
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   III MONTAŽNA DELA       
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm 
 globine   915 mm 4 kom 359.00 1,436.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 2 kom 205.00 410.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 595 mm 1 kom 299.00 299.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 1 kom 419.00 419.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  
globine 605 mm 4 kom 420.00 1,680.00 
  
 




Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
4/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
5/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
8 kos 35.50 284.00 
    
 
    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do         
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7/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 3 kom 10.00 30.00 





    
8/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
9/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  821.66 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL MP2.0         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       490.20 
II  ZEMELJSKA DELA       10,020.83 
III MONTAŽNA DELA        6,229.20 
IV TUJE STORITVE       821.66 
  SKUPAJ       17,561.89 
  20% davek na dodano vrednost       3,512.38 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       21,074.27 
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL MP1.2   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem,   
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fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 










    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 38.17 m3 5.50 209.94 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 65.13 m3 6.00 390.78 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
169.39 m2 0.50 84.70 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
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10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 















    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  16,797.90 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 7 kom 359.00 2,513.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 7 kom 205.00 1,435.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  
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2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
13 kos 35.50 461.50 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ Razna nepredvidena dela - 5% od   
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IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  1,150.33 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL MP1.2         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       611.74 
II  ZEMELJSKA DELA       16,797.90 
III MONTAŽNA DELA        10,377.25 
IV TUJE STORITVE       1,150.33 
  SKUPAJ       28,937.22 
  20% davek na dodano vrednost       5,787.44 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       34,724.67 
 
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
 ČRPALIŠČE Č3 IN TLAČNI VOD 
MPTL3.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 
169.46 m2 9.00 1,525.14 
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 29.64 m3 5.50 163.02 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 48.00 m3 6.00 288.00 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 218.78 m3 14.00 3,062.92 
      
 
    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
  
 





    
6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material   
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večji od premera 30 cm. 
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 





    
9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  16,028.69 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 1200 
mm in višine 3.17 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 25/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 3 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 11.5m   
 
    
  Moč motorja P1= 2 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 
10m. 2.00 kpl     
      
 
    
3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
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4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja, 
opremljeno z:                           
 
    
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
 
    
  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
 
    
    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
     
 
    
8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
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10/ 
Dobava in montaža merilne opreme. 
(DES)   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
 
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 169.46 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
     
 
    
14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo pri 
izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
  
 
        
5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
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7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
     
 
    





    
9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
      
 
    
11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
           
 
  
           
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  ČRPALIŠČE Č3 IN TLAČNI VOD MPTL3.0       
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       269.46 
II ZEMELJSKA DELA       16,028.69 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,000.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       28,253.15 
  20% davek na dodano vrednost       5,650.63 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       33,903.77 
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Priloga A5: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Dolnje Mraševo 
  S K U P N A     R E K A P I T U L A C I J A 
           
           
           
           
1 KANAL DM1.0     64,355.78  
2 KANAL DM1.1     7,197.23  
3 KANAL DM1.2     20,052.88  
4 HIŠNO ČRPALIŠČE Č4 IN TLAČNI VOD DMTL4.0     16,250.82  
5 HIŠNO ČRPALIŠČE Č5 IN TLAČNI VOD DMTL5.0     23,873.64  




20% davek na dodano vrednost 
  
31,120.80   
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL DM1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.          
  
 





    
3/ 
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m 
komplet z pripravo in vsemi deli in 
materiali.   
 
    
  
 
32.82 m2 12.00 393.84 
     
 
    
4/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
5/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 134.28 m3 5.50 738.54 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 562.10 m3 6.00 3,372.60 





    
6/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
7/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
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8/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Material premera nad 30 cm je 
potrebno odstraniti in odpeljati na 
deponijo.   
 
    
  
 





    
11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
200.00 m2 10.00 2,000.00 
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Ureditev obcestnih bankin komplet z 
zasipom z tanponskim materialom in 
utrjevanjem.   
 
    
  
 





    
15/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec.  Z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
16/ 
Čiščenje trase s posekom grmičevja do 
premera 15 cm na trasi kanala DM1.0-9 
do DM1.0-12, z odvozom na pooblaščeno 
deponijo.   
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17/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala z 
zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  38,041.61 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 12 kom 359.00 4,308.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 7 kom 205.00 1,435.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 9 kom 419.00 3,771.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 595 mm 3 kom 299.00 897.00 





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep v 
voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 











    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
24 kos 35.50 852.00 
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5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polipropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 5 kom 10.00 50.00 
     -  globina jaškov do 3,5 m 3 kom 15.00 45.00 
     -  globina jaškov do 5 m 4 kom 20.00 80.00 
      
 
    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  3,734.49 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL DM1.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,584.74 
II  ZEMELJSKA DELA       38,041.61 
III MONTAŽNA DELA        20,994.94 
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IV TUJE STORITVE       3,734.49 
  SKUPAJ       64,355.78 
  20% davek na dodano vrednost       12,871.16 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       77,226.93 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL DM1.1   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 










    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 6.76 m3 5.50 37.18 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 20.00 m3 6.00 120.00 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
29.73 m2 0.50 14.87 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
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8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 





    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  3,558.25 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli   
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  zgornji del jaška profila 1000 mm 
 globine   915 mm 2 kom 359.00 718.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 1 kom 205.00 205.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
4 kos 35.50 142.00 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
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2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  587.86 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL DM1.1         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       437.16 
II  ZEMELJSKA DELA       3,558.25 
III MONTAŽNA DELA        2,613.96 
IV TUJE STORITVE       587.86 
  SKUPAJ       7,197.23 
  20% davek na dodano vrednost       1,439.45 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 




    Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL DM1.2   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA   
 
    
     
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 




   83.25 m 1.00 83.25 
     
 
    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 




    1.00 kpl 200.00 200.00 
     
 
    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
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za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu. 
    1.00 kpl 200.00 200.00 
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 
  483.25 
     
 
    
II ZEMELJSKA DELA   
 
    
     
 
    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 




   83.25 m2 10.00 832.50 
     
 
    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 




   83.25 m2 15.00 1,248.75 
     
 
    
     
 
    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 




   3.10 m3 45.00 139.50 
     
 
    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 




     
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 48.87 m3 5.50 268.79 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 46.12 m3 6.00 276.72 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 393.69 m3 14.00 5,511.66 
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5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 




   66.60 m2 0.50 33.30 
      
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 




    8.00 ur 35.00 280.00 
     
 
    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 




   6.88 m3 17.00 116.96 
     
 
    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 




   38.49 m3 17.00 654.33 
     
 
    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.       
  
   339.25 m3 8.00 2,714.00 
     
 
    
     
 
    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 




   37.69 m3 15.00 565.35 
     
 
    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 




   146.82 m3 11.00 1,615.02 
     
 
    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 




   23.80 m2 10.00 238.00 
     
 
    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 




   4.00 kom 60.00 240.00 
     
 
    
14/ Fino planiranje in čiščenje terena po   
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končani gradnji brez zatravitve.  
   83.25 m2 0.30 24.98 
     
 
    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  14,759.85 
     
 
    
III MONTAŽNA DELA         
     
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je posebaj 




     
 
    
  
zgornji del jaška profila 1000 mm 
globine   915 mm 2 kom 359.00 718.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm 
globine 220 mm 2 kom 205.00 410.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm 
globine 1095 mm 2 kom 419.00 838.00 
  
dno jaška profila 1000 mm 
globine 605 mm 2 kom 420.00 840.00 
     
 
    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 




   2 kom 200.00 400.00 
     
 
    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    
  cevi profila DN 200 PP SN 10 14 kom 22.70 317.80 
     
 
    
     
 
    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 




   4 kos 35.50 142.00 
     
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.       
  
   83.25 m 1.50 124.88 
     
 
    
6/ Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih   
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jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov. 
     -  globina jaškov do 2 m 1 kom 10.00 10.00 
     -  globina jaškov 4 m.  1 kom 20.00 20.00 
     
 
    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 




   83.25 m 1.50 124.88 
     
 
    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
   83.25 m 0.50 41.63 
     
 
    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 
  3,987.18 
     
 
    
IV TUJE STORITVE   
 
    
     
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
   8.00 ur 30.00 240.00 
     
 
    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
   83.25 m 1.00 83.25 
     
 
    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
   1.00 kpl 300.00 300.00 
     
 
    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
   3,987.18 kpl 0.05 199.36 
     
 
    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  822.61 
 
 
    
 
 
                
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL DM1.2         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       483.25 
II  ZEMELJSKA DELA       14,759.85 
III MONTAŽNA DELA        3,987.18 
IV TUJE STORITVE       822.61 
  SKUPAJ       20,052.88 
  20% davek na dodano vrednost       4,010.58 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
HIŠNO ČRPALIŠČE Č4 IN TLAČNI 
VOD DMTL4.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali   
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kamnito moko.  
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 7.92 m3 5.50 43.56 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 20.00 m3 6.00 120.00 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 51.25 m3 14.00 717.50 
      
 
    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
  
 





    
6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 





    
9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
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11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  4,135.46 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 800 
mm in višine 2.02 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 25/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 1 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 4.07m   
 
    
  Moč motorja P1= 1.7 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 
10m. 1.00 kpl     
      
 
    
3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja, 
opremljeno z:                           
 
    
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
 
    
  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
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    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
     
 
    
8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
10/ 
Dobava in montaža merilne opreme. 
(DES)   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 60.36 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
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14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
 
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo pri 
izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   
 





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
  
 
        
5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
      
 
    
7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
     
 
    





    
9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
      
 
    
11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
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                                    R E K A P I T U L A C I J A     
 
HIŠNO ČRPALIŠČE Č4 IN TLAČNI VOD DMTL4.0       
           
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       160.36 
II ZEMELJSKA DELA       4,135.46 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,000.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       16,250.82 
  20% davek na dodano vrednost       3,250.16 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       19,500.99 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
HIŠNO ČRPALIŠČE Č5 IN TLAČNI 
VOD DMTL5.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in   
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uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 22.54 m3 5.50 123.97 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 36.00 m3 6.00 216.00 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 166.88 m3 14.00 2,336.32 
      
 
    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
  
 





    
6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 
10.34 m3 15.00 155.10 
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9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  11,646.77 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 800 
mm in višine 2.10 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 25/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 1 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 8.92m   
 
    
  Moč motorja P1= 1.7 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 
10m. 1.00 kpl     
      
 
    
3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja, 
opremljeno z:                           
 
    
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
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  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
 
    
    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
     
 
    
8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
10/ 
Dobava in montaža merilne opreme. 
(DES)   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
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12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 171.87 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
     
 
    
14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo pri 
izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   
 





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
  
 
        
5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
      
 
    
7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
     
 
    





    
9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
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11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
           
 
  
           
      
      
                                          R E K A P I T U L A C I J A     
  ČRPALIŠČE Č5 IN TLAČNI VOD DMTL5.0       
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       271.87 
II ZEMELJSKA DELA       11,646.77 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,000.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       23,873.64 
  20% davek na dodano vrednost       4,774.73 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       28,648.37 
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Priloga A6: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Gorenje Mraševo 
 
 
  S K U P N A     R E K A P I T U L A C I J A 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
1 KANAL GM1.0     61,405.06  
 
2 KANAL GM2.0     44,382.03  
 
3 KANAL GM3.0     9,693.33  
 
4 ČRPALIŠČE Č6 IN TLAČNI VOD GMTL6.0     31,980.10  
 
5 HIŠNO ČRPALIŠČE Č7 IN TLAČNI VOD GMTL7.0     26,717.28  
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL GM1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.          
  
 





    
3/ 
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m 
komplet z pripravo in vsemi deli in 
materiali.   
 
    
  
 
48.22 m2 12.00 578.64 
     
 
    
4/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
5/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 110.13 m3 5.50 605.72 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 84.57 m3 6.00 507.42 





    
6/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
7/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
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8/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Material premera nad 30 cm je 
potrebno odstraniti in odpeljati na 
deponijo.   
 
    
  
 





    
11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
200.00 m2 10.00 2,000.00 
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Ureditev obcestnih bankin komplet z 
zasipom z tanponskim materialom in 
utrjevanjem.   
 
    
  
 





    
15/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec.  Z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
16/ 
Čiščenje trase s posekom grmičevja do 
premera 15 cm na trasi kanala GM1.0-9 
do GM1.0-12, z odvozom na pooblaščeno 
deponijo.   
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17/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala z 
zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  35,071.45 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 12 kom 359.00 4,308.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 4 kom 205.00 820.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 11 kom 419.00 4,609.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 595 mm 4 kom 299.00 1,196.00 





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 











    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
24 kos 35.50 852.00 





    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polipropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do   
 
    
Jerman, B. 2010. Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij ... in Gorenje Mraševo. 
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6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 4 kom 10.00 40.00 
     -  globina jaškov do 3,5 m 2 kom 15.00 30.00 
     -  globina jaškov do 5 m 4 kom 20.00 80.00 
     -  globina jaškov do 6,5 m 2 kom 25.00 50.00 
      
 
    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  3,679.80 
              
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL GM1.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,523.27 
II  ZEMELJSKA DELA       35,071.45 
III MONTAŽNA DELA        21,130.55 
IV TUJE STORITVE       3,679.80 
  SKUPAJ       61,405.06 
  20% davek na dodano vrednost       12,281.01 
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VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       73,686.07 
             Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL GM2.0   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med   
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staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 










    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 105.52 m3 5.50 580.36 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 136.00 m3 6.00 816.00 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
146.43 m2 0.50 73.22 
     
 
    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material         
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večji od premera 30 cm. 
  
 










    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
11/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  30,849.70 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm 
 globine   915 mm 7 kom 359.00 2,513.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 6 kom 419.00 2,514.00 
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spodnji del jaška profila 1000 mm 
 globine 595 mm 5 kom 299.00   
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 2 kom 205.00 410.00 
  
dno jaška profila 1000 mm globine 605 





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
14 kos 35.50 497.00 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 2 kom 10.00 20.00 
     -  globina jaškov 3 m.  3 kom 15.00 45.00 
     -  globina jaškov 5 m  3 kom 25.00 75.00 
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
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2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  1,190.96 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL GM2.0         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       583.04 
II  ZEMELJSKA DELA       30,849.70 
III MONTAŽNA DELA        11,758.34 
IV TUJE STORITVE       1,190.96 
  SKUPAJ       44,382.03 
  20% davek na dodano vrednost       8,876.41 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       53,258.44 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL GM3.0   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem   
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odseku, na izvedbi del v cestnem telesu. 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 










    
1/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 16.97 m3 5.50 93.34 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 45.00 m3 6.00 270.00 





    
2/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
81.00 m2 0.50 40.50 
     
 
    
3/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
4/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
5/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
6/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 










    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
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8/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
10/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji z zatravitvijo.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  5,222.05 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 2 kom 359.00 718.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 2 kom 205.00 410.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 250 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se   
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izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.  
  
 
4 kos 35.50 142.00 
    
 
    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  799.76 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL GM3.0         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       501.25 
II  ZEMELJSKA DELA       5,222.05 
III MONTAŽNA DELA        3,170.28 
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IV TUJE STORITVE       799.76 
  SKUPAJ       9,693.33 
  20% davek na dodano vrednost       1,938.67 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 




        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
ČRPALIŠČE Č6 IN TLAČNI VOD 
GMTL6.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 53.97 m3 5.50 296.84 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 67.00 m3 6.00 402.00 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 418.69 m3 14.00 5,861.66 
      
 
    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
  
 





    
6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
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8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 





    
9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  19,207.17 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 1200 
mm in višine 3.99 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 35/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 5.2 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 11.80m   
 
    
  Moč motorja P1= 3.40 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 
10m. 2.00 kpl     
      
 
    
3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja,   
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opremljeno z:                         
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
 
    
  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
 
    
    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
     
 
    
8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
10/ Dobava in montaža merilne opreme.   
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(DES) 
   1.00 kpl     
     
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 60.36 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
     
 
    
14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo pri 
izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   
 





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
  
 
        
5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
      
 
    
7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
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9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
      
 
    
11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
           
 
  
                                        R E K A P I T U L A C I J A     
  ČRPALIŠČE Č6 IN TLAČNI VOD GMTL6.0     
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       317.93 
II ZEMELJSKA DELA       19,207.17 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,500.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       31,980.10 
  20% davek na dodano vrednost       6,396.02 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 






    Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
HIŠNO ČRPALIŠČE Č7 IN TLAČNI 
VOD GMTL7.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
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II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 45.13 m3 5.50 248.22 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 158.12 m3 6.00 948.72 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 248.07 m3 14.00 3,472.98 
      
 
    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
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6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 





    
9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  14,533.03 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 800 
mm in višine 2.02 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 25/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 1 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 4.07m   
 
    
  Moč motorja P1= 1.7 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 1.00 kpl     
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10m. 
      
 
    
3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja, 
opremljeno z:                           
 
    
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
 
    
  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
 
    
    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
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8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
10/ 
Dobava in montaža merilne opreme. 
(DES)   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 129.25 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
     
 
    
14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo pri 
izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   
 





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
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5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
      
 
    
7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
     
 
    





    
9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
      
 
    
11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
           
 
  
                                        R E K A P I T U L A C I J A     
  HIŠNO ČRPALIŠČE Č7 IN TLAČNI VOD GMTL7.0       
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       229.25 
II ZEMELJSKA DELA       14,533.03 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,000.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       26,717.28 
  20% davek na dodano vrednost       5,343.46 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       32,060.74 
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Priloga A7: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Vrh pri Ljubnu - Mali Podljuben 
 
 
  S K U P N A     R E K A P I T U L A C I J A 
 
           
 
           
 
1 KANAL V1.0     60,219.24  
 
2 KANAL V1.4     6,614.97  
 
3 KANAL V1.3     6,308.96  
 
4 KANAL V1.2     7,929.90  
 
5 KANAL V1.1     24,533.30  
 
6 ČRPALIŠČE Č1 IN TLAČNI VOD VTL2.0     20,915.91  
 
7 KANAL V3.0     25,553.99  
 
8 ČRPALIŠČE Č2 IN TLAČNI VOD VTL1.0     65,097.73  
 
9 KANAL V4.0     28,722.57  
 
10 KANAL MP3.0     18,053.94  
 
11 KANAL MP1.0     54,765.21  
 
12 KANAL MP1.2     28,937.22  
 
13 KANAL MP1.1     11,862.58  
 
14 KANAL MP2.0     17,561.89  
 
15  ČRPALIŠČE Č3 IN TLAČNI VOD MPTL3.0     28,253.15  
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL V3.0     
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se te odstranijo.   
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem,         
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fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.  
  
 





    
3/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
4/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 33.60 m3 5.50 184.80 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 65.00 m3 6.00 390.00 





    
5/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
6/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
7/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
10/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi   
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11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
26.21 m2 10.00 262.10 
      
 
    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 










    
14/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala brez 
zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  15,018.02 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 4 kom 359.00 1,436.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 4 kom 205.00 820.00 
  dno jaška profil 1000 mm globine 605 mm 4 kom 420.00 1,680.00 
2/ 
Dobava in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 
4 kom 200.00 800.00 
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3/ 
Izdelava priklopa kanalizacije na jašek 
črpališča Č2. Komplet  z vsemi deli,  
materiali in tesnitvijo.   
 
    
  
 










    
4/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.         





    
5/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polpropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
7/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 4 kom 10.00 40.00 
      
 
    
8/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
9/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ Razna nepredvidena dela - 5% od   
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IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  2,327.64 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL V3.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,702.34 
II  ZEMELJSKA DELA       15,018.02 
III MONTAŽNA DELA        6,505.99 
IV TUJE STORITVE       2,327.64 
  SKUPAJ       25,553.99 
  20% davek na dodano vrednost       5,110.80 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       30,664.78 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
  
 ČRPALIŠČE Č2 IN TLAČNI VOD 
VTL1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov in 
postavitev delovnih kontejnarjev). Po 
končanih delih se  teren vzpostavi v 
prvotno stanje.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
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1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,60 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 183.89 m3 5.50 1,011.40 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 136.00 m3 6.00 816.00 
  c/  V.  kategorije globine od 0-3m 1,518.98 m3 14.00 21,265.72 
      
 
    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 1 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    





    
5/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.         
  
 





    
6/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda in lomljenca frakcije do 16 
mm. Zasip je treba bočno komprimirati do 
95 % trdnosti po standardnem   
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7/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh. Na delu 
trase tlačnega kanala.   
 
    
  
 





    
9/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.   
 
    
  
 





    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  52,062.02 
    
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD          
     
 
    
1/ 
Dobava in montaža kompletnega črpališča 
iz poliestra za fekalno vodo, premera 1200 
mm in višine 2.96 m z pokrovom in 
oddušnikom   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
2/ 
Dobava in montaža potopne črpalke 
proizvajalca JUNG tip UFK 75/2M, držali 
vodil, verigo niro 5m in priborom za 
montažo vodil.   
 
    
  Količina črpanja Qmax= 9.34 l/s   
 
    
  Višina črpanja H= 28.05 m   
 
    
  Moč motorja P1= 7 kW   
 
    
  
Elektro motor ima vgrajena termična 
stikala proti pregrevanju. Dolžina kabla je 
10m. 2.00 kpl     
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3/ 
Dobava in montaža mikroprocesorske 
krmilne omarice za direkten zagon 
proizvajalca JUNG tip BD 46 MP komplet 
s potopno hidrostatično sondo 0 - 4 m, 4 - 
20 mA in plovnim stikalom z utežjo.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
4/ 
Dobava in montaža zunanje prostostoječe 
omarice tip A/FK 4H za vgradnjo krmilja, 
opremljeno z:                           
 
    
  1 kos alarmna svetilka   
 
    
  1 kos ključavnica   
 
    
  1 kos gl. stikalo   
 
    
  1 kos varovalka za črpalke   
 
    
  1 kos varovalka za grelec   
 
    
  1 kos varovalka za vtičnico   
 
    
  1 kos grelec s termostatom   
 
    
  1 kos vtičnica   
 
    
  1 kos etev za izenačitev potencialov   
 
    
  1 kpl drobni material   
 
    





    
5/ 
Dobava in montaža zunanje prosto stoječe 
omarice tip A/FK3 TH za vgradnjo 
meritev, neopremlčjena ; opremo določi 
distributer.   
 
    
    1.00 kpl     
     
 
    
6/ 
Dobava in montaža strojne instalacije 
DN50, izdelane iz nerjavnih cevi, 
sestavljene iz:   
 
    
  2 kos FF DN50/L   
 
    
  2 kos nepovratni krogelni ventil DN 50   
 
    
  2 kos zasun EV DN 50   
 
    
  
1 kos hlačni spoj DN 50/50/50 s 
priključkom za izpiranje   
 
    
  1 kos FF DN50/L (prehodni)   
 
    
  
4 kos vodila za dvig črpalk iz niro cevi 
33,4x2 mm   
 
    
  1 kpl vijačni in tesnilni material   
 
    
  2 kos R kos 40/50   
 
    
  1 kos RX 80/50   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
7/ 
Odzračevalni ventil z cestno kapo D-0.25 
SB   
 
    
   1.00 kom     
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8/ 
Izdelava betonskega temelja za zunanji 
omarici, z vgrajenimi cevmi za dovodne 
kable.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
9/ 
Dobava in montaža dovodnega kabla in 
ozemljitev v dolžini L=20m   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
10/ 
Dobava in montaža merilne opreme. 
(DES)   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
11/ 
Izvedba električnih meritev in izdelava 
protokola.   
 
    
   1.00 kpl     
     
 
    
12/ 
Dobava in montaža cevi za tlačni vod v 
kolutu (100m) PE 100-RC z spojnim in 
tesnilnim materialom.   
 
    
  DN 75*4,5 mm 280.71 m     
      
 
    
13/ 
Splošni in transportni stroški ter stroški 
zavarovanj.   
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
     
 
    
14/ 
Pripravljalna in zaključna dela, tlačni 
preizkus, izpiranje cevovoda ter zaključna 
dela na delih instalacije in 
elektroinstalacije, ter vzpostavitev sistema 
do popolne funkcionalnosti.    
 
    
  ocenjeno 3%   
 
    
      
 
    
15/ 
Manjša nepredvidena dela, ki nastanejo pri 
izvedbi kanalizacije.   
 
    
  ocena   
 
    
     
 
    
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD  - skupaj   
 





    
IV OSTALA DELA    
 
    
      
 
    
1/ Odkaz obstoječih komunalnih vodov  1.00 kpl 80.00 80.00 
      
 
    
2/ Zakoličenje nove trase napajalnega kabla  1.00 kpl 65.00 65.00 
     
 
    





    
4/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje 
elektromonter. 6.00 ur 20.00 120.00 
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5/ 
Sodelovanje pri zagonu, testiranje in 
uspostavitev za obratovanje  (funkcionalni 
preizkus) inženir. 6.00 ur 35.00 210.00 
     
 
    
6/ 
Nadgradnja centra vodenja vključno z 
ekransko sliko na KOMUNALI NOVO 
MESTO d.o.o. 1.00 kpl 2,500.00 2,500.00 
      
 
    
7/ 
Testiranje in vstavitev v pogon 
(funkcionalni preizkus) 1.00 kpl 120.00 120.00 
     
 
    





    
9/ 
Izdelava PID dokumentacije v štirih 





    
10/ 
Izdelava tehnične dokumentacije navodila 
za obratovanje v treh izvodih 1.00 kpl 120.00 120.00 
      
 
    
11/ 
Izdelava tehnične dokumentacije DZO v 
dveh izvodih 1.00 kpl 110.00 110.00 
     
 
    
IV OSTALA DELA - Skupaj:   
 
  3,955.00 
           
 
  
           
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  ČRPALIŠČE Č2 IN TLAČNI VOD VTL1.0       
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       580.71 
II ZEMELJSKA DELA       52,062.02 
III ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD       8,500.00 
IV OSTALA DELA       3,955.00 
  SKUPAJ       65,097.73 
  20% davek na dodano vrednost       13,019.55 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       78,117.28 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL V4.0   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 
233.84 m 1.00 233.84 
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2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim   
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  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 39.56 m3 5.50 217.58 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 45.00 m3 6.00 270.00 





    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
187.07 m2 0.50 93.54 
     
 
    
5/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
6/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
7/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 










    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
10/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
11/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
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12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  17,676.47 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 6 kom 359.00 2,154.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 6 kom 205.00 1,230.00 
  
dno jaška profila 1000 mm  
globine 605 mm 6 kom 420.00 2,520.00 
  
     
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na 
zaklepna voznih površinah nosilnosti 400 
kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
12 kos 35.50 426.00 
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5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  1,118.53 
   
                                          R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL V4.0         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       633.84 
II  ZEMELJSKA DELA       17,676.47 
III MONTAŽNA DELA        9,293.74 
IV TUJE STORITVE       1,118.53 
  SKUPAJ       28,722.57 
  20% davek na dodano vrednost       5,744.51 
  VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM       34,467.09 
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DDV 20% 
 
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL V1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.          
  
 





    
3/ 
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m 
komplet z pripravo in vsemi deli in 
materiali.   
 
    
  
 
164.00 m2 12.00 1,968.00 
     
 
    
4/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
5/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 66.06 m3 5.50 363.33 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 154.00 m3 6.00 924.00 
  c/ V.  kategorije globine  od 0-3m 420.57 m3 14.00 5,887.98 
      
 
    
6/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
7/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
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8/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Material premera nad 30 cm je 
potrebno odstraniti in odpeljati na 
deponijo.   
 
    
  
 





    
11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Ureditev obcestnih bankin komplet z 
zasipom z tanponskim materialom in 
utrjevanjem.   
 
    
  
 





    
15/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec.  Z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
16/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala brez 
zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  31,238.94 
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III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 16 kom 359.00 5,744.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 845 mm 16 kom 370.00 5,920.00 





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep v 
voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 











    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  DN200 PP 2300 13 kos 35.50 461.50 





    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polipropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 11 kom 10.00 110.00 
     -  globina jaškov do 3,5 m 2 kom 15.00 30.00 
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7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  3,318.35 
   
            
                                          R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL V1.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,615.05 
II  ZEMELJSKA DELA       31,238.94 
III MONTAŽNA DELA        24,046.90 
IV TUJE STORITVE       3,318.35 
  SKUPAJ       60,219.24 
  20% davek na dodano vrednost       12,043.85 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       72,263.09 
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Priloga A8: Stroški izgradnje kanalizacijskega sistema Gorenje Mraševo - Dolenje Mraševo 
 
 
  S K U P N A     R E K A P I T U L A C I J A 
 
           
 
           
 
1 KANAL GM2.0     44,382.03  
 
2 KANAL GM3.0     9,693.33  
 
3 KANAL GM1.0     32,144.60  
 
3 ČRPALIŠČE Č6 IN TLAČNI VOD GM6.0     31,980.10  
 
4 HIŠNO ČRPALIŠČE Č7 IN TLAČNI VOD GM7.0     26,717.28  
 
5 KANAL GM-DM4.1     14,947.21  
 
6 KANAL GM-DM4.0     60,143.78  
 
7 KANAL DM1.0     64,355.78  
 
8 KANAL DM1.1     7,197.23  
 
9 KANAL DM1.2     20,052.88  
 
10 HIŠNO ČRPALIŠČE Č4 IN TLAČNI VOD DM4.0     16,250.82  
 
11 HIŠNO ČRPALIŠČE Č5 IN TLAČNI VOD DM5.0     23,873.64  
 











    
 
  VREDNOST  Z  DDV 20%     422,086.42  
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        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL GM-DM4.1   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se te odstranijo.   
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 





    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 20.80 m3 5.50 114.40 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 25.24 m3 6.00 151.44 





    
2/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
3/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
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4/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
5/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
6/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
7/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.   
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
23.00 m2 10.00 230.00 
      
 
    
10/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 










    
11/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala z 
zatravitvijo.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  6,674.52 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA   
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1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 3 kom 359.00 1,077.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 3 kom 205.00 615.00 
  dno jaška profil 1000 mm globine 605 mm 3 kom 420.00 1,260.00 
2/ 
Dobava in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
izven voznih površin nosilnosti 250 kN   
 
    
  
 





    
4/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.         





    
5/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polpropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
7/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 3 kom 10.00 30.00 
      
 
    
8/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
9/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
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III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  2,145.97 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANALGM-DM4.1         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,620.67 
II  ZEMELJSKA DELA       6,674.52 
III MONTAŽNA DELA        4,506.05 
IV TUJE STORITVE       2,145.97 
  SKUPAJ       14,947.21 
  20% davek na dodano vrednost       2,989.44 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       17,936.65 
       
        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere Znesek € 
   KANAL GM-DM4.0   
 
    
     
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
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2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča-asfalta, 
s pravilnim odrezom robov, nakladanjem 
in odvozom na pooblaščeno gradbeno 
deponijo, ki jo pridobi izvajalec na razdalji 
do 20 km   
 
    
  
 





    
2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.    
 
    
  
 





    
3/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka, širina izkopa dna jarka 0,80 
m z razširitvijo stranic pod notranjim 
kotom trenja 75˚.   
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  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 121.14 m3 5.50 666.27 
  b/  IV.  kategorije globine od 0-3m 115.12 m3 6.00 690.72 





    
4/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 
273.21 m2 0.50 136.61 
     
 
    
5/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
 
    





    
6/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
7/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
8/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Pri zasipu ločiti kamniti material 
večji od premera 30 cm.         
  
 










    
9/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm in utrjevanjem po plasteh, na prekopu 
cestišča.    
 
    
  
 





    
10/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
11/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka   
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vozila - ocenjeno 
  
 





    
13/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji brez zatravitve.    
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  40,009.59 
    
 
    
III MONTAŽNA DELA        
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 
posebaj vpostavki.   
 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 9 kom 359.00 3,231.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 1095 mm 9 kom 419.00 3,771.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 595 mm 1 kom 299.00 299.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 7 kom 205.00 1,435.00 
  
dno jaška profila 1000 mm globine 605 
mm 9 kom 420.00 3,780.00 
  
     
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na 
zaklepna voznih površinah nosilnosti 400 
kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 
polipropilena REHAU.   
 
    










    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
19 kos 35.50 674.50 
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5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
poliestra po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.         
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 6 kom 10.00 60.00 
     -  globina jaškov 3 m.  1 kom 15.00 15.00 
     -  globina jaškov 4 m.  1 kom 20.00 20.00 
     -  globina jaškov 5 m.  1 kom 25.00 25.00 





    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID. 
(Izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  1,762.99 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL GM-DM4.0         
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       741.51 
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II  ZEMELJSKA DELA       40,009.59 
III MONTAŽNA DELA        17,629.69 
IV TUJE STORITVE       1,762.99 
  SKUPAJ       60,143.78 
  20% davek na dodano vrednost       12,028.76 
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 




        Cena na    
Šifra Opis dela Količina Enota enoto mere  Znesek € 
  KANAL GM1.0   
 
    
      
 
    
I PRIPRAVLJALNA DELA             
 
    
1/ 
Zakoličenje trase kanalizacije, izdelava 
zakoličbenega zapisnika,  zavarovanje osi 
in postavitev prečnih profilov iz desk s 
potrebnimi višinami.   
 
    
  
 





    
2/ 
Priprava gradbišča pred pričetkom del na 
trasi (ureditev deponij za cevi in jaške ter 
odvečni material, odkaz in zakoličenje 
prečkanj obstoječih komunalnih vodov, 
postavitev gradbiščne table, ter postavitev 
delovnih kontejnarjev). Po končanih delih 
se  teren vzpostavi v prvotno stanje.    
 
    
  
 





    
3/ 
Pridobitev dovoljenj in postavitev 
predpisane prometne signalizacije skladno 
z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
za delno zaporo ceste na tangiranem 
odseku, na izvedbi del v cestnem telesu.   
 
    
  
 





    
I PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj   
 





    
II ZEMELJSKA DELA   
 





    
1/ 
Rušenje zgornjega ustroja cestišča - asfalta 
debeline do 10 cm, s pravilnim odrezom 
robov, nakladanjem in odvozom na 
pooblaščeno gradbeno deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec na razdalji do 20 km.    
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2/ 
Asfaltiranje prekopanih in rezanih 
asfaltnih površin z enoslojnim asfaltom 
debeline 6 cm granulacije od 0-11 mm, z 
pripravljeno fino gramozno ali betonsko 
podlago, sčiščenjem odrezanih robov z 
izpihovalcem vročega zraka (200- 600 °C, 
pritisk 3 - 9 bar) ter polaganjem in 
uvaljanjem obeh slojev asfalta. Po 
položenem in enkrat uvaljanem zadnjem 
sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki 
ima na obodu izboklino, na stiku med 
staro in novo asfaltno površino vtisnemo 
dilitacijsko fugo širine do 1 cm in globine 
do 2 cm. Površino asfalta se nato 
dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, 
fuga pa se na koncu zalije s trajno 
elastično maso segreto na 170 °C in zgladi 
z drsno smučko. V primeru, da se takoj 
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad 
dilitacijo posipa še s PVC drobljencem ali 
kamnito moko.          
  
 





    
3/ 
Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m 
komplet z pripravo in vsemi deli in 
materiali.   
 
    
  
 
48.22 m2 12.00 578.64 
     
 
    
4/ 
Ročni izkopi in podkopi na mestih križanj 
z drugimi podzemnimi vodi ter na mestih 
nedostopnimi z stroji.     
 
    
  
 





    
5/ 
Strojni izkop jarkov z bagrom z 
odlaganjem izkopanega materiala 1.0 m 
od roba jarka na delu trase izven cestišča. 
Širina izkopa dna jarka 0,80 m z 
razširitvijo stranic pod notranjim kotom 
trenja 75˚.   
 
    
  a/  III.  kategorije globine  od 0-3m 47.87 m3 5.50 263.29 
  b/ IV.  kategorije globine od 0-3m 87.15 m3 6.00 522.90 





    
6/ 
Planiranje dna jarka v terenu 3 do 5 
kategorije s točnostjo +/- 3 cm po 
predvidenem naklonu   
 
    
  
 





    
7/ 
Črpanje vode iz jarka med izkopi, izdelevo 
posteljice, polaganjem cevi in osnovnim 
obsipom cevi.    
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8/ 
Izdelava posteljice debeline 10 cm iz 
proda ali lomljenca frakcije do 16 mm. 
Posteljico je potrebno planirati  s točnostjo 
+/- 1 cm.   
 
    
  
 





    
9/ 
Izdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 
30 cm iz proda ali lomljenca frakcije do 
16 mm. Zasip je treba bočno komprimirati 
do 95 % trdnosti po standardnem 
Proctorjevem postopku.   
 
    
  
 





    
10/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
materialom od izkopa in utrjevanjem po 
plasteh. Material premera nad 30 cm je 
potrebno odstraniti in odpeljati na 
deponijo.   
 
    
  
 





    
11/ 
Strojno zasipavanje jarka z ustreznim 
tamponskim materialom premera do 60 
mm v cestišču z utrjevanjem po plasteh.    
 
    
  
 





    
12/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
zaščitnih ograj ob izkopanih jarkih - 
ocenjeno   
 
    
  
 
145.00 m2 10.00 1,450.00 
13/ 
Izdelava, montaža in demontaža lesenih 
prehodov preko jarka za pešce in lahka 
vozila - ocenjeno   
 
    
  
 





    
14/ 
Ureditev obcestnih bankin komplet z 
zasipom z tanponskim materialom in 
utrjevanjem.   
 
    
  
 





    
15/ 
Nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na deponijo do 20 km, ki jo pridobi 
izvajalec.  Z upoštevanjem faktorja 
razrahljivosti.    
 
    
  
 





    
16/ 
Fino planiranje in čiščenje terena po 
končani gradnji na delu trase kanala brez 
zatravitve.   
 
    
  
 





    
II ZEMELJSKA DELA - skupaj   
 
  16,904.35 
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III MONTAŽNA DELA   
 
    
    
 
    
1/ 
Izdelava prefabriciranega vodotesnega 
revizijskega jaška iz  polipropilena, skupaj 
z betonskim obročem , z upoštevanjem 
izvedbe mulde in vodotesnimi spoji. 
Upoštevani sta spojki in priključka na 
jašek. Ležišče jaška je izdelano iz betona 
MB 15, debeline 10 cm. V postavki je 
zajeta dodatna razširitev izkopa za jašek in 
zasip z nabijanjem. Upoštevano teflonsko 
ležišče pokrova. Pokrov z logotipom 
občine Novo mesto. Komplet z vsemi deli 
in materiali razen pokrova, ki je 





    
  
  zgornji del jaška profila 1000 mm  
globine   915 mm 6 kom 359.00 2,154.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm  
globine 220 mm 4 kom 205.00 820.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm 
 globine 1095 mm 5 kom 419.00 2,095.00 
  
spodnji del jaška profila 1000 mm 
 globine 595 mm 1 kom 299.00 299.00 





    
2/ 
Dobavi in vgradnja LTŽ pokrova premera 
625 mm z teflonskim ležiščem na zaklep 
na voznih površinah nosilnosti 400 kN   
 
    
  
 





    
3/ 
Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz 











    
4/ 
Izvedba priklopa kanalizacijske cevi na 
jašek. Komplet z izdelavo odprtine na 
jašku iz PP cevi DN 200. Po vgradnji se 
izvede zatesnitev z vodotesnim premazom.    
 
    
  
 
12 kos 35.50 426.00 





    
5/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz 
polipropilena po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca cevi od jaška do 
jaška.   
 
    
  
 





    
6/ 
Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih 
jaškov po veljavnih standardih in 
navodilih proizvajalca jaškov.   
 
    
     -  globina jaškov do 2 m 2 kom 10.00 20.00 
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Priloga A8-14  
     -  globina jaškov do 4 m 3 kom 15.00 45.00 
     -  globina jaškov do 5 m 1 kom 20.00 20.00 
      
 
    
7/ 
Pregled in spiranje oz. čiščenje 
kanalizacije po končanih delih s strani 
pooblaščenega upravljalca javne 
kanalizacije    
 
    
  
 





    
8/ 
TV snemanje (kontrola) novozgrajene 
kanalizacije in jaškov    
 
    
  
 





    
III MONTAŽNA DELA - skupaj   
 





    
IV TUJE STORITVE             
 
    
1/ Projektantski nadzor nad izvajanjem del   
 
    
  
 





    
2/ Izdelava geodetskega načrta novega stanja   
 
    
  
 





    
3/ 
Izdelava projekta izvedenih del PID 
(izvodov 4)   
 
    
  
 





    
4/ 
Razna nepredvidena dela - 5% od 
skupnega zneska   
 
    
  
 





    
IV TUJE STORITVE - skupaj   
 
  3,027.82 
   
            
                                    R E K A P I T U L A C I J A     
  KANAL GM1.0         
            
            
I PRIPRAVLJALNA DELA       1,386.52 
II  ZEMELJSKA DELA       16,904.35 
III MONTAŽNA DELA        10,825.92 
IV TUJE STORITVE       3,027.82 
  SKUPAJ       32,144.60 
  20% davek na dodano vrednost       6,428.92 
            
  
VREDNOST Z UPOŠTEVANJEM 
DDV 20%       38,573.52 
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Priloga A9-1 
Priloga A9: Ocena stroškov za MBR MČN Mali Podljuben-Dolnje in Gorenje Mraševo 
 
REKAPITULACIJA MBR MČN  
MALI PODLJUBEN-DOLNJE IN GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       17,053.04 
III ZGORNJI USTROJ        2,826.21 
IV GRADBENA DELA       1,340.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
157,299.40 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       196,310.65 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    49,486.14 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE MČN Z EMŠERJEVIM USEDALNIKOM 
MALI PODLJUBEN-DOLNJE IN GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       17,053.04 
III ZGORNJI USTROJ        2,826.21 
IV GRADBENA DELA       1,340.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
147,299.40 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       186,310.65 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    47,486.14 
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REKAPITULACIJA  MEHANSKO-BIOLOŠKE  MČN S POTOPNIKI MALI 
PODLJUBEN-DOLNJE IN GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       17,053.04 
III ZGORNJI USTROJ        2,826.21 
IV GRADBENA DELA       1,340.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
142,299.40 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       181,310.65 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    46,486.14 
 
 
    
 
 
      VREDNOST  Z  DDV 20%       278,916.83 
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I. Pripravljalna dela 
 
1 Postavitev in zavarovanje profilov. kos 5.00 18.50 € 92.50 € 
 
2 Postavitev profilov z označbo višin. kos 5.00 7.84 € 39.20 € 
 
3 Prevozi strojev, stroški gradbišča ( elektrika , voda ...) kos 1.00 1,500.00 € 1,500.00 € 
 
5 Zakoličenje oz. označba komunalnih vodov, obračun po dej. stroških kos 1.00 800.00 € 800.00 € 
      
Skupaj  3,631.70 € 
      
 
II. Zemeljska dela 
      
1 Odriv humusa v debelini 20cm na razdaljo do 50 m. m2 38.00 2.20 € 83.60 € 
 
2 
Strojno - ročni izkop zemljine  (90-10%) III-IV. Ktg, 
široki z nalaganjem na kamion.     
0-2 m m3 450.00 2.50 € 1,125.00 € 
2-4 m m3 100.00 3.00 € 300.00 € 
 
3 Planiranje in valjanje planuma spodnjega  ustroja asfaltne površine s točnostjo +/-3 cm m
2 92.00 0.98 € 90.16 € 
 
4 Nabava in polaganje filca. m2 70.00 3.30 € 231.00 € 
 
5 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm, debeline 1.50m pod talno ploščo "biološke 
stopnje . Vgrajevanje in komprimiranje v plasteh 
max. 30cm  kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. Potrebna zbitost tamp. blazine 80 Mpa 
m3 85.00 18.52 € 1,574.20 € 
 
6 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm za dvig kote terena. Vgrajevanje in 
komprimiranje v plasteh max. 30cm  kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Stopnja zbitosti 
po SPP 95% 
m3 105.00 18.52 € 1,944.60 € 
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7 Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom v debelini 15 cm ter planiranje. m
2 70.00 2.50 € 175.00 € 
 
8 Uvaljanje humusa in zatravitev. m2 70.00 1.80 € 126.00 € 
 
9 
Zasip objektov čistilne naprave do planuma končne 
ureditve z odpadnim  kamnolomskim materialom z 
utrjevanjem v plasteh po 30 cm. 
m3 280.00 18.52 € 5.185.60 € 
 
10 Odvoz in razkladanje  odvečnega materiala, dovoz na  razdaljo do 10 km vključno  stroški deponiranja. m
3 531.25 10.78 € 5,726.88 € 
 
11 
Izvedba meritve zbitosti  tamponske blazine z 
izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene 
organizacije 
kos 1.00 490.00 € 490.00 € 
      
Skupaj  17,053.04 € 
      
      
III. Zgornji ustroj 
      
1 Dobava, dovoz in vgraditev tampona TP 32 v debelini 45 cm s točnostjo +/- 1cm m
3 39.60 18.52 € 733.39 € 
 
2 Zaklinjanje in valjanje tampona Me2 >= 100 Mpa m2 92.00 1.96 € 180.32 € 
 
3 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov iz C 25/30, 15/25 cm m' 32.50 25.00 € 812.50 € 
 
4 Dobava in vgrajevanje asfalta v sestavi 3+6 cm. m2 50.00 22.00 € 1,100.00 € 
      
Skupaj  2,826.21 € 
      
      
IV. Gradbena dela 
      
1 Dobava in vgradnja podložnega betona pod objekti MČN d=10cm, C12/15, nearmiran beton. m
3 3.20 96 € 307.20 € 
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Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 v  AB 
talno ploščo, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2.     
beton m3 4.50 125.00 € 562.50 € 
opaž m2 5.20 15.50 € 80.60 € 
armatura kg 300.00 1.30 € 390.00 € 
 
      
Skupaj  1,340.30 € 
      
      
V. Kanalizacija in čistilna naprava 
 
1 Postavitev profilov na mestih  predvidenih jaškov kos 2.00 7.84 € 15.68 € 
 
2 
Nabava in montaža male čistilne naprave za odpadne 
fekalne vode 150 PEz naslednjimi storitvami: dobava 
naprave, montaža naprave, elektropovezave naprave, 
zagon naprave, modem krmiljenja preko gsm signala 
kos 1.00 150,000.00 € 150,000.00 € 
 
3 
Strojni izkop zemljine III. -IV.ktg (90% strojno , 10 
% ročno)  z odlaganjem ob gradbeni jami  za izvedbo 
kanalizacijskih vodov. 
m3 30.00 8.20 € 246.00 
 
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm m2 6.00 0.60 € 3.60 
 
5 
Dobava in vgraditev betonske posteljice DN/10+10 
cm kot naleganja 120˚ za obbetoniranje cevi, beton C 
12/15 
m3 7.90 96.00 € 758.40 
 
6 
Nabava in vgraditev peščene posteljice z obsipom 30 
cm nad temenom cevi (D=0-16mm) 95% zbitosti po 
SPP 
m3 5.50 28.42 € 156.31 
 
7 
Nabava in vgraditev PVC cevi  SN 8 s tesnili     
DN 150    SN8 m' 7.50 11.18 € 83.85 € 
DN 200    SN8 m' 1.50 28.34 € 42.51 € 
 
9 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška, DN 1000, 
hlobine nad 3 m, povozni (zračni) pokrov DN 625 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1.00 2,200.00 € 2,200.00 € 
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Kompletna izdelava požiralnika iz betonske cevi DN 
400 z LTŽ rešetko z usedalnikom globine pol metra, 
LTŽ rešetka nosilnosti 400kN. 
kos 1.00 400.00 € 400.00 € 
 
11 
Kompletna izdelava tipske ponikovalnice iz betonske 
cevi DN 1500, globina do 4 m, betonski pokrov DN 
600 
kos 1.00 1,800.00 € 1,800.00 € 
 
12 Kompletna izdelava  priključkov na jaške vodotesna izvedba. kos 2.00 45.00 € 90.00 € 
 
13 Zasip jarka po končanih delih z izkopanim materialom  nad cono cevovoda m3 17.00 9.90 € 168.30 € 
 
14 Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja m3 12.50 10.78 € 134.75 € 
 
15 Preizkus tesnosti kompletne čistilne naprave in kanalizacije na območju MČN kos 1.00 1,200.00 € 1,200.00 € 
 
Skupaj  157,299.40 € 
      
VI. Ostala dela 
      
1 Geodetski posnetek kos 1.00 300.00 € 300.00 € 
 
2 
Nabava in postavitev tipske ograje z vsemi 
potrebnimi deli  (vključno temeljenje), višina ograje 2 
m. 
m1 48.00 195.00 € 9,360.00 € 
 
3 
Nabava in postavitev tipskih dvokrilnih vrat s 
cilindrično ključavnico z vsemi potrebnimi deli  
(vključno s potrebnim temeljenjem), širina vrat 5 m, 
višina vrat 2 m. 
kos 1.00 2,850.00 € 2,850.00 € 
 
4 Nabava in montaža označevalnih tabel (prepovedan vstop, čistilna naprava,..) kos 4.00 150.00 € 600.00 € 
 
5 Projektantski nadzor ur 15.00 70.00 € 1,050.00 € 
Skupaj  14,160.00 € 
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Priloga A10-1 
Priloga A10: Ocena stroškov za MBR MČN Vrh pri Ljubnu 
 
REKAPITULACIJA MBR MČN VRH PRI LJUBNU 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       18,163.24 
III ZGORNJI USTROJ        3,662.21 
IV GRADBENA DELA       1,535.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
149,648.94 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       190,801.39 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    48,382.29 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE MČN Z EMŠERJEVIM USEDALNIKOM 
VRH PRI LJUBNU 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       18,163.24 
III ZGORNJI USTROJ        3,662.21 
IV GRADBENA DELA       1,535.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
137,448.94 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       178,601.39 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    45,944.29 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE MČN S POTOPNIKI  
VRH PRI LJUBNU 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       18,163.24 
III ZGORNJI USTROJ        3,662.21 
IV GRADBENA DELA       1,535.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
135,448.94 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       176,601.39 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    45,544.29 
 
 
    
 
 
      VREDNOST  Z  DDV 20%       273,265.72 
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I. Pripravljalna dela 
 
1 Postavitev in zavarovanje profilov. kos 5.00 18.50 € 92.50 € 
 
2 Postavitev profilov z označbo višin. kos 5.00 7.84 € 39.20 € 
 
3 Prevozi strojev, stroški gradbišča ( elektrika , voda ...) kos 1.00 1,500.00 € 1,500.00 € 
 
5 Zakoličenje oz. označba komunalnih vodov, obračun po dej. stroških kos 1.00 800.00 € 800.00 € 
      
Skupaj  3,631.70 € 
      
 
II. Zemeljska dela 
      
1 Odriv humusa v debelini 20cm na razdaljo do 50 m. m2 38.00 2.20 € 83.60 € 
 
2 
Strojno - ročni izkop zemljine  (90-10%) III-IV. Ktg, 
široki z nalaganjem na kamion.     
0-2 m m3 450.00 2.50 € 1,125.00 € 
2-4 m m3 100.00 3.00 € 300.00 € 
 
3 Planiranje in valjanje planuma spodnjega  ustroja asfaltne površine s točnostjo +/-3 cm m
2 92.00 0.98 € 90.16 € 
 
4 Nabava in polaganje filca. m2 70.00 3.30 € 231.00 € 
 
5 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm, debeline 1.50m pod talno ploščo "biološke 
stopnje . Vgrajevanje in komprimiranje v plasteh 
max. 30cm  kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. Potrebna zbitost tamp. blazine 80 Mpa 
m3 85.00 18.52 € 1,574.20 € 
 
6 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm za dvig kote terena. Vgrajevanje in 
komprimiranje v plasteh max. 30cm  kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Stopnja zbitosti 
po SPP 95% 
m3 105.00 18.52 € 1,944.60 € 
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7 Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom v debelini 15 cm ter planiranje. m
2 70.00 2.50 € 175.00 € 
 
8 Uvaljanje humusa in zatravitev. m2 70.00 1.80 € 126.00 € 
 
9 
Zasip objektov čistilne naprave do planuma končne 
ureditve z odpadnim  kamnolomskim materialom z 
utrjevanjem v plasteh po 30 cm. 
m3 340.00 18.52 € 6.296.80 € 
 
10 Odvoz in razkladanje  odvečnega materiala, dovoz na  razdaljo do 10 km vključno  stroški deponiranja. m
3 531.25 10.78 € 5,726.88 € 
 
11 
Izvedba meritve zbitosti  tamponske blazine z 
izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene 
organizacije 
kos 1.00 490.00 € 490.00 € 
      
Skupaj  18,163.24 € 
      
      
III. Zgornji ustroj 
      
1 Dobava, dovoz in vgraditev tampona TP 32 v debelini 45 cm s točnostjo +/- 1cm m
3 39.60 18.52 € 733.39 € 
 
2 Zaklinjanje in valjanje tampona Me2 >= 100 Mpa m2 92.00 1.96 € 180.32 € 
 
3 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov iz C 25/30, 15/25 cm m' 32.50 25.00 € 812.50 € 
 
4 Dobava in vgrajevanje asfalta v sestavi 3+6 cm. m2 88.00 22.00 € 1,936.00 € 
      
Skupaj  3,662.21 € 
      
      
IV. Gradbena dela 
      
1 Dobava in vgradnja podložnega betona pod objekti MČN d=10cm, C12/15, nearmiran beton. m
3 3.20 96 € 307.20 € 
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Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 v  AB 
talno ploščo, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2.     
beton m3 4.50 125.00 € 562.50 € 
opaž m2 5.20 15.50 € 80.60 € 
armatura kg 450.00 1.30 € 585.00 € 
 
      
Skupaj  1,535.30 € 
      
      
V. Kanalizacija in čistilna naprava 
 
1 Postavitev profilov na mestih  predvidenih jaškov kos 3.00 7.84 € 23.52 € 
 
2 
Nabava in montaža male čistilne naprave za odpadne 
fekalne vode 100PEz naslednjimi storitvami: dobava 
naprave, montaža naprave, elektropovezave naprave, 
zagon naprave, modem krmiljenja preko gsm signala 
kos 1.00 142,200.00 € 142,200.00 € 
 
3 
Strojni izkop zemljine III. -IV.ktg (90% strojno , 10 
% ročno)  z odlaganjem ob gradbeni jami  za izvedbo 
kanalizacijskih vodov. 
m3 30.00 8.20 € 246.00 
 
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm m2 6.00 0.60 € 3.60 
 
5 
Dobava in vgraditev betonske posteljice DN/10+10 
cm kot naleganja 120˚ za obbetoniranje cevi, beton C 
12/15 
m3 7.90 96.00 € 758.40 
 
6 
Nabava in vgraditev peščene posteljice z obsipom 30 
cm nad temenom cevi (D=0-16mm) 95% zbitosti po 
SPP 
m3 5.50 28.42 € 156.31 
 
7 
Nabava in vgraditev PVC cevi  SN 8 s tesnili     
DN 150    SN8 m' 7.50 11.18 € 83.85 € 
DN 200    SN8 m' 6.50 28.34 € 184.21 € 
 
9 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška, DN 1000, 
hlobine nad 3 m, povozni (zračni) pokrov DN 625 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1.00 2,200.00 € 2,200.00 € 
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Kompletna izdelava požiralnika iz betonske cevi DN 
400 z LTŽ rešetko z usedalnikom globine pol metra, 
LTŽ rešetka nosilnosti 400kN. 
kos 1.00 400.00 € 400.00 € 
 
11 
Kompletna izdelava tipske ponikovalnice iz betonske 
cevi DN 1500, globina do 4 m, betonski pokrov DN 
600 
kos 1.00 1,800.00 € 1,800.00 € 
 
12 Kompletna izdelava  priključkov na jaške vodotesna izvedba. kos 2.00 45.00 € 90.00 € 
 
13 Zasip jarka po končanih delih z izkopanim materialom  nad cono cevovoda m3 17.00 9.90 € 168.30 € 
 
14 Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja m3 12.50 10.78 € 134.75 € 
 
15 Preizkus tesnosti kompletne čistilne naprave in kanalizacije na območju MČN kos 1.00 1,200.00 € 1,200.00 € 
 
Skupaj  149,648.94 € 
      
VI. Ostala dela 
      
1 Geodetski posnetek kos 1.00 300.00 € 300.00 € 
 
2 
Nabava in postavitev tipske ograje z vsemi 
potrebnimi deli  (vključno temeljenje), višina ograje 2 
m. 
m1 48.00 195.00 € 9,360.00 € 
 
3 
Nabava in postavitev tipskih dvokrilnih vrat s 
cilindrično ključavnico z vsemi potrebnimi deli  
(vključno s potrebnim temeljenjem), širina vrat 5 m, 
višina vrat 2 m. 
kos 1.00 2,850.00 € 2,850.00 € 
 
4 Nabava in montaža označevalnih tabel (prepovedan vstop, čistilna naprava,..) kos 4.00 150.00 € 600.00 € 
 
5 Projektantski nadzor ur 15.00 70.00 € 1,050.00 € 
Skupaj  14,160.00 € 
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Priloga A11-1 
Priloga A11: Ocena stroškov za MBR MČN Gorenje Mraševo 
 
REKAPITULACIJA MBR MČN GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       8,397.00 
III ZGORNJI USTROJ        1,794.37 
IV GRADBENA DELA       1,535.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
38,441.10 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       67,959.47 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    23,815.90 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE MČN Z EMŠERJEVIM USEDALNIKOM 
GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       8,397.00 
III ZGORNJI USTROJ        1,794.37 
IV GRADBENA DELA       1,535.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
35,441.10 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       64,959.47 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    23,215.90 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE  MČN S POTOPNIKI  
GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       8,397.00 
III ZGORNJI USTROJ        1,794.37 
IV GRADBENA DELA       1,535.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
47,441.10 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       76,959.47 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    25,615.90 
 
 
    
 
 
      VREDNOST  Z  DDV 20%       153,695.41 
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I. Pripravljalna dela 
 
1 Postavitev in zavarovanje profilov. kos 5.00 18.50 € 92.50 € 
 
2 Postavitev profilov z označbo višin. kos 5.00 7.84 € 39.20 € 
 
3 Prevozi strojev, stroški gradbišča ( elektrika , voda ...) kos 1.00 1,500.00 € 1,500.00 € 
 
5 Zakoličenje oz. označba komunalnih vodov, obračun po dej. stroških kos 1.00 800.00 € 800.00 € 
      
Skupaj  3,631.70 € 
      
 
II. Zemeljska dela 
      
1 Odriv humusa v debelini 20cm na razdaljo do 50 m. m2 21.00 2.20 € 46.20 € 
 
2 
Strojno - ročni izkop zemljine  (90-10%) III-IV. Ktg, 
široki z nalaganjem na kamion.     
0-2 m m3 250.00 2.50 € 625.00 € 
2-4 m m3 60.00 3.00 € 180.00 € 
 
3 Planiranje in valjanje planuma spodnjega  ustroja asfaltne površine s točnostjo +/-3 cm m
2 24.00 0.98 € 23.52 € 
 
4 Nabava in polaganje filca. m2 30.00 3.30 € 99.00 € 
 
5 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm, debeline 1.50m pod talno ploščo "biološke 
stopnje . Vgrajevanje in komprimiranje v plasteh 
max. 30cm  kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. Potrebna zbitost tamp. blazine 80 Mpa 
m3 35.00 18.52 € 648.20 € 
 
6 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm za dvig kote terena. Vgrajevanje in 
komprimiranje v plasteh max. 30cm  kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Stopnja zbitosti 
po SPP 95% 
m3 42.00 18.52 € 777.84 € 
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7 Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom v debelini 15 cm ter planiranje. m
2 30.00 2.50 € 75.00 € 
 
8 Uvaljanje humusa in zatravitev. m2 30.00 1.80 € 54.00 € 
 
9 
Zasip objektov čistilne naprave do planuma končne 
ureditve z odpadnim  kamnolomskim materialom z 
utrjevanjem v plasteh po 30 cm. 
m3 140.00 18.52 € 2.592.80 € 
 
10 Odvoz in razkladanje  odvečnega materiala, dovoz na  razdaljo do 10 km vključno  stroški deponiranja. m
3 256.25 10.78 € 2,785.44 € 
 
11 
Izvedba meritve zbitosti  tamponske blazine z 
izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene 
organizacije 
kos 1.00 490.00 € 490.00 € 
      
Skupaj  8,397.00 € 
      
      
III. Zgornji ustroj 
      
1 Dobava, dovoz in vgraditev tampona TP 32 v debelini 45 cm s točnostjo +/- 1cm m
3 39.60 18.52 € 733.39 € 
 
2 Zaklinjanje in valjanje tampona Me2 >= 100 Mpa m2 63.00 1.96 € 123.48 € 
 
3 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov iz C 25/30, 15/25 cm m 15.50 25.00 € 387.50 € 
 
4 Dobava in vgrajevanje asfalta v sestavi 3+6 cm. m2 25.00 22.00 € 550.00 € 
      
Skupaj  1,794.37 € 
      
      
IV. Gradbena dela 
      
1 Dobava in vgradnja podložnega betona pod objekti MČN d=10cm, C12/15, nearmiran beton. m
3 3.20 96 € 307.20 € 
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Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 v  AB 
talno ploščo, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2.     
beton m3 4.50 125.00 € 562.50 € 
opaž m2 5.20 15.50 € 80.60 € 
armatura kg 450.00 1.30 € 585.00 € 
 
      
Skupaj  1,535.30 € 
      
      
V. Kanalizacija in čistilna naprava 
 
1 Postavitev profilov na mestih  predvidenih jaškov kos 2.00 7.84 € 15.68 € 
 
2 
Nabava in montaža male čistilne naprave za odpadne 
fekalne vode 50PEz naslednjimi storitvami: dobava 
naprave, montaža naprave, elektropovezave naprave, 
zagon naprave, modem krmiljenja preko gsm signala 
kos 1.00 31,000.00 € 31,000.00 € 
 
3 
Strojni izkop zemljine III. -IV.ktg (90% strojno , 10 
% ročno)  z odlaganjem ob gradbeni jami  za izvedbo 
kanalizacijskih vodov. 
m3 30.00 8.20 € 246.00 
 
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm m2 6.00 0.60 € 3.60 
 
5 
Dobava in vgraditev betonske posteljice DN/10+10 
cm kot naleganja 120˚ za obbetoniranje cevi, beton C 
12/15 
m3 7.90 96.00 € 758.40 
 
6 
Nabava in vgraditev peščene posteljice z obsipom 30 
cm nad temenom cevi (D=0-16mm) 95% zbitosti po 
SPP 
m3 5.50 28.42 € 156.31 
 
7 
Nabava in vgraditev PVC cevi  SN 8 s tesnili     
DN 150    SN8 m' 7.50 11.18 € 83.85 € 
DN 200    SN8 m' 6.50 28.34 € 184.21 € 
 
9 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška, DN 1000, 
hlobine nad 3 m, povozni (zračni) pokrov DN 625 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1.00 2,200.00 € 2,200.00 € 
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Kompletna izdelava požiralnika iz betonske cevi DN 
400 z LTŽ rešetko z usedalnikom globine pol metra, 
LTŽ rešetka nosilnosti 400kN. 
kos 1.00 400.00 € 400.00 € 
 
11 
Kompletna izdelava tipske ponikovalnice iz betonske 
cevi DN 1500, globina do 4 m, betonski pokrov DN 
600 
kos 1.00 1,800.00 € 1,800.00 € 
 
12 Kompletna izdelava  priključkov na jaške vodotesna izvedba. kos 2.00 45.00 € 90.00 € 
 
13 Zasip jarka po končanih delih z izkopanim materialom  nad cono cevovoda m3 17.00 9.90 € 168.30 € 
 
14 Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja m3 12.50 10.78 € 134.75 € 
 
15 Preizkus tesnosti kompletne čistilne naprave in kanalizacije na območju MČN kos 1.00 1,200.00 € 1,200.00 € 
 
Skupaj  38,441.10 € 
      
VI. Ostala dela 
      
1 Geodetski posnetek kos 1.00 300.00 € 300.00 € 
 
2 
Nabava in postavitev tipske ograje z vsemi 
potrebnimi deli  (vključno temeljenje), višina ograje 2 
m. 
m1 48.00 195.00 € 9,360.00 € 
 
3 
Nabava in postavitev tipskih dvokrilnih vrat s 
cilindrično ključavnico z vsemi potrebnimi deli  
(vključno s potrebnim temeljenjem), širina vrat 5 m, 
višina vrat 2 m. 
kos 1.00 2,850.00 € 2,850.00 € 
 
4 Nabava in montaža označevalnih tabel (prepovedan vstop, čistilna naprava,..) kos 4.00 150.00 € 600.00 € 
 
5 Projektantski nadzor ur 15.00 70.00 € 1,050.00 € 
Skupaj  14,160.00 € 
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Priloga A12-1 
Priloga A12: Ocena stroškov za MBR MČN Vrh pri Ljubnu-Mali Podljuben-Dolnje Mraševo-             
Gorenje Mraševo 
 
REKAPITULACIJA MBR MČN  
VRH PRI LJUBNU-MALI PODLJUBEN-DOLNJE MRAŠEVO–GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       21,605.64 
III ZGORNJI USTROJ        3,662.21 
IV GRADBENA DELA       8,454.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
159,442.43 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       210,956.28 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    52,415.26 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE MČN Z EMŠERJEVIM USEDALNIKOM 
VRH PRI LJUBNU-MALI PODLJUBEN-DOLNJE MRAŠEVO–GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       21,605.64 
III ZGORNJI USTROJ        3,662.21 
IV GRADBENA DELA       8,454.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
153,442.43 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       204,956.28 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    51,215.26 
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REKAPITULACIJA MEHANSKO-BIOLOŠKE  MČN S POTOPNIKI  
VRH PRI LJUBNU-MALI PODLJUBEN-DOLNJE MRAŠEVO–GORENJE MRAŠEVO 
           
I PRIPRAVLJALNA DELA       3,631.70 
II  ZEMELJSKA DELA       21,605.64 
III ZGORNJI USTROJ        3,662.21 
IV GRADBENA DELA       8,454.30 
V KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA 
   
150,442.43 
VI OSTALA DELA 
   
14,160.00 
  SKUPAJ       201,956.28 
   
      NN ELEKTRO PRIKLJUČEK MČN 




    
 
20% davek na dodano vrednost    50,615.26 
 
 
    
 
 
      VREDNOST  Z  DDV 20%       303,691.58 
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I. Pripravljalna dela 
 
1 Postavitev in zavarovanje profilov. kos 5.00 18.50 € 92.50 € 
 
2 Postavitev profilov z označbo višin. kos 5.00 7.84 € 39.20 € 
 
3 Prevozi strojev, stroški gradbišča ( elektrika , voda ...) kos 1.00 1,500.00 € 1,500.00 € 
 
5 Zakoličenje oz. označba komunalnih vodov, obračun po dej. stroških kos 1.00 800.00 € 800.00 € 
      
Skupaj  3,631.70 € 
      
 
II. Zemeljska dela 
      
1 Odriv humusa v debelini 20cm na razdaljo do 50 m. m2 90.00 2.20 € 189.00 € 
 
2 
Strojno - ročni izkop zemljine  (90-10%) III-IV. Ktg, 
široki z nalaganjem na kamion.     
0-2 m m3 976.00 2.50 € 2,440.00 € 
2-4 m m3 744.00 3.00 € 2,232.00 € 
 
3 Planiranje in valjanje planuma spodnjega  ustroja asfaltne površine s točnostjo +/-3 cm m
2 92.00 0.98 € 90.16 € 
 
4 Nabava in polaganje filca. m2 70.00 3.30 € 231.00 € 
 
5 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm, debeline 1.50m pod talno ploščo "biološke 
stopnje . Vgrajevanje in komprimiranje v plasteh 
max. 30cm  kompletno z vsemi pomožnimi deli in 
transporti. Potrebna zbitost tamp. blazine 80 Mpa 
m3 85.00 18.52 € 1,574.20 € 
 
6 
Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 0-150 
mm za dvig kote terena. Vgrajevanje in 
komprimiranje v plasteh max. 30cm  kompletno z 
vsemi pomožnimi deli in transporti. Stopnja zbitosti 
po SPP 95% 
m3 105.00 18.52 € 1,944.60 € 
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7 Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom v debelini 15 cm ter planiranje. m
2 70.00 2.50 € 175.00 € 
 
8 Uvaljanje humusa in zatravitev. m2 70.00 1.80 € 126.00 € 
 
9 
Zasip objektov čistilne naprave do planuma končne 
ureditve z odpadnim  kamnolomskim materialom z 
utrjevanjem v plasteh po 30 cm. 
m3 340.00 18.52 € 6.296.80 € 
 
10 Odvoz in razkladanje  odvečnega materiala, dovoz na  razdaljo do 10 km vključno  stroški deponiranja. m
3 531.25 10.78 € 5,726.88 € 
 
11 
Izvedba meritve zbitosti  tamponske blazine z 
izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene 
organizacije 
kos 1.00 490.00 € 490.00 € 
      
Skupaj  21,605.64 € 
      
      
III. Zgornji ustroj 
      
1 Dobava, dovoz in vgraditev tampona TP 32 v debelini 45 cm s točnostjo +/- 1cm m
3 39.60 18.52 € 733.39 € 
 
2 Zaklinjanje in valjanje tampona Me2 >= 100 Mpa m2 92.00 1.96 € 180.32 € 
 
3 Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov iz C 25/30, 15/25 cm m' 32.50 25.00 € 812.50 € 
 
4 Dobava in vgrajevanje asfalta v sestavi 3+6 cm. m2 88.00 22.00 € 1,936.00 € 
      
Skupaj  3,662.21 € 
      
      
IV. Gradbena dela 
      
1 Dobava in vgradnja podložnega betona pod objekti MČN d=10cm, C12/15, nearmiran beton. m
3 37.20 96 € 3,571.20 € 
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Dobava in strojna vgradnja betona C 25/30 v  AB 
talno ploščo, prereza 0,20 do 0,30 m3/m2.     
beton m3 32.50 125.00 € 4,062.50 € 
opaž m2 15.20 15.50 € 235.60 € 
armatura kg 450.00 1.30 € 585.00 € 
 
      
Skupaj  8,454.30 € 
      
      
V. Kanalizacija in čistilna naprava 
 
1 Postavitev profilov na mestih  predvidenih jaškov kos 3.00 7.84 € 23.52 € 
 
2 
Nabava in montaža male čistilne naprave za odpadne 
fekalne vode 250PEz naslednjimi storitvami: dobava 
naprave, montaža naprave, elektropovezave naprave, 
zagon naprave, modem krmiljenja preko gsm signala 
kos 1.00 167,000.00 € 167,000.00 € 
 
3 
Strojni izkop zemljine III. -IV.ktg (90% strojno , 10 
% ročno)  z odlaganjem ob gradbeni jami  za izvedbo 
kanalizacijskih vodov. 
m3 70.00 8.20 € 574.00 
 
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm m2 6.00 0.60 € 3.60 
 
5 
Dobava in vgraditev betonske posteljice DN/10+10 
cm kot naleganja 120˚ za obbetoniranje cevi, beton C 
12/15 
m3 7.90 96.00 € 758.40 
 
6 
Nabava in vgraditev peščene posteljice z obsipom 30 
cm nad temenom cevi (D=0-16mm) 95% zbitosti po 
SPP 
m3 5.50 28.42 € 156.31 
 
7 
Nabava in vgraditev PVC cevi  SN 8 s tesnili     
DN 150    SN8 m' 9.50 11.18 € 106.21 € 
DN 200    SN8 m' 8.50 28.34 € 240.89 € 
 
9 
Kompletna nabava in montaža ABC jaška, DN 1000, 
hlobine nad 3 m, povozni (zračni) pokrov DN 625 
nosilnosti 400 kN, vključen premaz jaška. 
kos 1.00 2,200.00 € 2,200.00 € 
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Kompletna izdelava požiralnika iz betonske cevi DN 
400 z LTŽ rešetko z usedalnikom globine pol metra, 
LTŽ rešetka nosilnosti 400kN. 
kos 1.00 400.00 € 400.00 € 
 
11 
Kompletna izdelava tipske ponikovalnice iz betonske 
cevi DN 1500, globina do 4 m, betonski pokrov DN 
600 
kos 1.00 1,800.00 € 1,800.00 € 
 
12 Kompletna izdelava  priključkov na jaške vodotesna izvedba. kos 4.00 45.00 € 180.0.00 € 
 
13 Zasip jarka po končanih delih z izkopanim materialom  nad cono cevovoda m3 17.00 9.90 € 168.30 € 
 
14 Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja m3 40.00 10.78 € 431.20 € 
 
15 Preizkus tesnosti kompletne čistilne naprave in kanalizacije na območju MČN kos 1.00 1,200.00 € 1,200.00 € 
 
Skupaj  159,442.43 € 
      
VI. Ostala dela 
      
1 Geodetski posnetek kos 1.00 300.00 € 300.00 € 
 
2 
Nabava in postavitev tipske ograje z vsemi 
potrebnimi deli  (vključno temeljenje), višina ograje 2 
m. 
m1 48.00 195.00 € 9,360.00 € 
 
3 
Nabava in postavitev tipskih dvokrilnih vrat s 
cilindrično ključavnico z vsemi potrebnimi deli  
(vključno s potrebnim temeljenjem), širina vrat 5 m, 
višina vrat 2 m. 
kos 1.00 2,850.00 € 2,850.00 € 
 
4 Nabava in montaža označevalnih tabel (prepovedan vstop, čistilna naprava,..) kos 4.00 150.00 € 600.00 € 
 
5 Projektantski nadzor ur 15.00 70.00 € 1,050.00 € 
Skupaj  14,160.00 € 
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Priloga A13-1 
Priloga A13: Letni obratovalni stroški za kanalizacijski sistem VARIANTE I 
 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1.10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
(3272.94 m / 10000 m) * 1.10 * 600 € * 12 = 2592.17 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
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Priloga A14-1 
Priloga A14: Letni obratovalni stroški za kanalizacijski sistem VARIANTE II 
 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1.10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
(4302.21 m / 10000 m) * 1.10 * 600 € * 12 = 3407.35 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
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Priloga A15-1 
Priloga A15: Letni obratovalni stroški za kanalizacijski sistem VARIANTE III 
 
 
– Strošek dela: 
Število proizvodnih delavcev: 1.10 za 10000 m 
Bruto osebni dohodek: 600 € 
Letni strošek dela: 
(3597.97 m / 10000 m) * 1.10 * 600 € * 12 = 2849.59 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba kanalizacijski vodov: 50 let: 
Letni strošek amortizacije: 
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Priloga A16-1 
Priloga A16: Letni obratovalni stroški za MBR MČN 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo  
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 333.3 kW/mesec = 
3367.67 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 1 m3 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
2 x ( 1 m3 x 40 €/m3) = 80 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15,000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15,000 € = 30,000 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba MČN: 30 let 
Letni strošek amortizacije: 
VARIANTA I: 0.03 * 449,562.25 € = 13,486.87 € 
VARIANTA II: 0.03 * 210,956.28 € = 6328.69 € 
VARIANTA III: 0.03 * 387,112.04 € = 11,613.36 € 
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Priloga A17-1 
Priloga A17: Letni obratovalni stroški za mehansko-biološko MČN z Emscherjevim 
usedalnikom 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo  
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 333.3 kW/mesec = 
3367.67 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 2 m3 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
2 x ( 2 m3 x 40 €/m3) = 160 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15,000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15,000 € = 30,000 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba MČN: 30 let 
Letni strošek amortizacije: 
VARIANTA I: 0.03 * 288,000.00 € = 8640.00 € 
VARIANTA II: 0.03 * 161,000.00 € = 4830.00 € 
VARIANTA III: 0.03 * 270,000.00 € = 8100.00 € 
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Priloga A18-1 
Priloga A18: Letni obratovalni stroški za mehansko biološko MČN s potopniki 
 
– Strošek električne energije za čistilno napravo  
Instalirana moč čistilne naprave: 5 kW 
Letna poraba električne energije: 4000 kWh 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za čistilno napravo: 
4000 kWh * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 333.3 kW/mesec = 
3367.67 € 
 
– Odvoz blata iz čistilne naprave 
Volumen blata: 2 m3 
Pogostost odvozov: 2 x letno 
Letni strošek odvoza blata:  
2 x ( 2 m3 x 40 €/m3) = 160 € 
 
– Meritve, vzorčenje in vodenje obratovalnega dnevnika 
Cena enkratnih meritev, vzorčenja in vodenja dnevnika: 15,000 € 
Pogostost meritev in vzorčenja: 2 x letno 
Letni stroški meritev, vzorčenja in vodenja obratovalnega dnevnika:  
2 x 15,000 € = 30,000 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba MČN: 30 let 
Letni strošek amortizacije: 
VARIANTA I: 0.03 * 296,000.00 € = 8880.00 € 
VARIANTA II: 0.03 * 158,000.00 € = 4740.00 € 
VARIANTA III: 0.03 * 263,000.00 € = 7890.00 € 
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Priloga A19-1 
Priloga A19: Letni obratovalni stroški za črpališča 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č1 
Instalirana moč črpalke: 2.13 kW 
Čas črpanja: 1.2 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č1:  
365 dni * 1.2 h * 2.13 kW * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 56.16 kW 
kW/mesec = 575.73 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č2 
Instalirana moč črpalke: 7 kW 
Čas črpanja: 1.2 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č1:  
365 dni * 1.2 h * 7 kW * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 56.16 kW 
kW/mesec = 643.99 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č3 
Instalirana moč črpalke: 2 kW 
Čas črpanja: 1.2 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č1:  
365 dni * 1.2 h * 2 kW * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 56.16 kW 
kW/mesec = 573.91 € 
 
– Strošek električne energije za hišno črpališče Č4 (Č5 in Č7 enaka) 
Instalirana moč črpalke: 1.7 kW 
Čas črpanja: 1.2 h/dan 
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Priloga A19-2 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č1:  
365 dni * 1.2 h * 1.7 kW * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 56.16 kW 
kW/mesec = 569.70 € 
 
– Strošek električne energije za črpališče Č6 
Instalirana moč črpalke: 3.4 kW 
Čas črpanja: 1.2 h/dan 
Cena kilovatne ure električne energije: 0.032 €/kWh 
Cena obračunske moči za NN trifazni priključek brez merjenja moči : 0.810 €/kWh/mesec 
Letni strošek električne energije za črpališča Č1:  
365 dni * 1.2 h * 3.4 kW * 0.032 €/kWh + 12 mesecev * 0.810 €/kWh/mesec * 56.16 kW 
kW/mesec = 593.53 € 
 
– Amortizacija 
Amortizacijska doba črpališča: 30 let 
Letni strošek amortizacije: 
VARIANTA I: 0.03 * 174,708.18 € = 5241.25 € 
VARIANTA II: 0.03 * 213,088.63 € = 6392.65 € 







SHEMA MČN ZA 50 PEPRILOGA:
Diplomska naloga:
IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,
DOLNJE IN GORENJE MRAŠEVO
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI
1. Vtok
2. Mehansko predčiščenje (sedimentacija, flotacija)
3. Očiščena voda
4. Membranski bioreaktor MBR
5. Vtok v MBR
6. siCLARO filterni modul
7. Črpalni odvod filtrata
8. Cevni membranski aeratorji
9. Nivojski alarm (max)
10. Nivojski alarm za izklop črpalke
11. Odsesanje iz sistema
12. Cev za električne priključke
13. Pokrov jaška
14. Varnostni preliv














































































































rpalka za presežno balto
8. M
ehansko predčiščenje








































































































































































































































































GRAF ZA DOLOČITEV USTREZNEGA TIPA ČRPALKE
PROIZVAJALCA JUNGPRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Diplomska naloga:
IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,
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IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,
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IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,
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IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,







PRIKAZ TIPSKEGA ČRPALIŠČA PKS1200PRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO




IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,







PRIKAZ TIPSKEGA ČRPALIŠČA PKS800PRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO




IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,








KRIŽANJE KANALIZACIJE Z VODOVODOM
PRIKAZ DETAJLA MED JAŠKOMA V1.0-4 IN V1.0-5
PRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO






Dobro utrjen gramozni material -





















IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,






























VRH PRI LJUBNU (VARIANTA I)PRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Diplomska naloga:
   IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
    IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,





















































MALI PODLJUBEN-DOLNJE MRAŠEVO (VARIANTA I)PRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Diplomska naloga:
   IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
   IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,



































GORENJE MRAŠEVO (VARIANTA I)PRILOGA:
VODARSTVO IN KOMUNALNO INŽENIRSTVO
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI
Diplomska naloga:
   IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJAODPADNIH VODA
   IZ NASELIJ VRH PRI LJUBNU, MALI PODLJUBEN,
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